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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ACADEMIAS YCOLEGIOS
9.· SEOCIÓlf
Excmo. Sr.: En vista de la eomnnleaoíón que V. E. dí-
rigió 4 este Ministerio con fecha 24 de agosto último, remí-
tiendo la instanda que D. Ignacio Mderes y Alted y D. Milo'
lluel Suárez y Sánohllz han promovido como directores pro-
pietarios de la Academia preparatoria militar, establecida
en el paseo de Valencia, en Pamplona, ofreciendo admísíón
gratuita como alumnos externos á todos los hijos y herma-
UClS de generales, jefes y oficiales del Ejército que hayan fa-
llecido en Cuba y Filipinas á consecuencia de las campañas
6 del vómito, el Rey (q. D. g.), yen su. nombre la Rt:ina Re·
gente del Reino, se ha servido aceptar tan generoso ofrecí-
miento; disponiendo, á la vez, se den las gracias en su real
nombre á los directores de la referida academia, que con
tanto desprendimiento como patriotismo desean oontríbuír
á, la educación de los huérfanos y hermanos de militares que
han saeríñeado su vida en cumplimiento del deber. Es así-
mismo la voluntad de S. M., que la designación de los huér-
fanos que soliciten por conducto de las autoridades militares
estlls plazas gratuitas, se haga por V• .ID. de acuerdo con loa
citados direotores propietarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1897. .
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Burgos,Navarra., Vascongadas.
..-
BAJAS
7," aCCIÓN
1{' ~xcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
.Inlstario en 2 de julio próximo pasado, cursando instan-
CIa promovida por el médico segundo del Cuerpo de Sani-
dad MilitAr D. Eug'llio Avi11 Abad, en aúplical de separaoión
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del servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien accederá la petición del
interesado; disponiendo, por lo tanto, sea baja en el cuerpo
á que pertenece..
De real orden lo d~o á V. E. para su conocimiento "1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1897.
~CmA.GA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
•••
CLASIFICACIONES
7.a SmCCION
.Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió S.
este Ministerio en 3 de enero último, cursando instancia
promovida por el comandante de Infantería D. Jesús Valer.
y Alvarez, en súplica de que se rectifique la antigüedad de
su actual empleo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta que al interesado
se le concedió el grado de comandante, por real orden de 2
de febrero de 1880, por el mérito que contrajo en la dEfllnsa
de Mayar! Abajo los días 15, 16 Y17 de septiembre de 1879~
ha tenido á bien resolver que la antigüedad que corras pon-
. de al Interesado en su actual empleo de comandante es la
que solicita de 17 de septiembre de 1879; debiendo figurar
con ella en la hoja de servicios y en la escala general.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.GÁ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-...
DESTINOS
7.& SECOIÓN
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 23 de agosto próximo pasado, y 6. la petición
del interesado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer la baja en el
Depósito para Ultramar da Mtílaga, del primer teniente de
la escalade reserva de Iufantería D. Bipólito Donoso Artiga.
De real ordeD, lo digo á V. E. part+ IHI oonooimientQ 7
---
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demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos afias. Ma·
drid 20 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.GA
Sefior Inspector de la Oaja general de Ultramar.
Beñores Capitanes generales: de la segunda re&,ión é isla de
Cuba y Ordenador pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sanitario de la primera brigada de Sanidad Militar. con
destino en el hospital de Pamplona, Florentino JIartínez
Plano, en súplica de ser destinado á la segunda brigada sa-
nitaria de esa isla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha.servido acceder á la petición
del recurrente; siendo. por lo tanto, a.lta en ese distrito y
baja en su actual destino.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma·
drid 20 de septiembre de 1897.
MOÁRRA.6A
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Oapitanes generales de la aagullda, sexta. y octava
regiones, Inspector de la Oaja generalde Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
9.a BIC010N
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. J!l. con
fecha 28 de agosto último, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar, en co-
misión, como profesores del Colegiode Alfonso XIII, t\ los
oficiales de ese instituto que figuran en la siguiente rela-
ción, que princípía con D. AntonioNavarra Contreras y termi-
na con D. José de Diego Abadía, los cuales continuarán per-
teneciendo á las eomandancíaa en que actualmente eírven,
quedando antorizado V. E. para que en la propuesta regla.
mentaria de destinos proponga el reemplazo del primer te-
niente D. Félix Ruipérez Teresa; y la colocación en activo de
uno de los de igual clase que se hallen en aquella situa·
cíón.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de septiembre de 1897.
AzO.ÁBB!.GA
Safior Director general de Caralrineroa.
Belaeión que secita
Comandancitl< en que sirven CIs.IIel I NOMBRES Cargos ptl<rtl< que se llls propone de.empeñar .
Tarragona ..•.••••••.• Primer teniente •• D. Antonio Navarra Oontrerall.•.••• Profesor de Psícología, Retórica y Fisio-
Jllio&nte•••••••••• ~ •••
logis, . ..
Otro•......•.••. » Luis Freixinet Sena•••••••••••• Idem deFísícs y Química, Historia Na-
tural y Agricultura. .
Bilbao................ Segundo teniente » José da Diego Abadía•••••••.••• Idem de Historia de Espafia, Universal Y
Geografía.
I
Madrid 20 de septiembre de 1897.
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
AZCÁBBAe.A.
-.-
demás efectos. Dios guarde á, V. J!l. muchas sños, Ma··
drid 20 de septiembre de 1897.
U,a aEOOIóN
Excmo. Sr.: En vista del expediente cursado por V. E.
á e!te Minililterio en 1.0 de julio último, Instruido en averl-
guaeíón de la solvencia ó insolvencia del comandante de In-
fantería D. Juan San Juan Fernández, agregado al. la Zona de
reclutamiento de Oádiz núm. 42, que fj)lleció sin haber rein-
tegrado 5í9 t17 pesetas, resto de dos pagaHI que le fueron anti·
oípadas por la caja de la referida Zona, el Rey (q. D. g.), yen
BUnombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien de-
clarar la Inaolvenoís del interesado, de conformidad con el
diotamen emitido por la Ordenación de pagos de Guerra;
disponiendo, al propio tiempo, que la expresada cantidad de
519'17 pesetas,se aplique al capítulo de eGastos diversos é
:imprevistos» del presupuesto de la Guerraj debiendo practi-
car la citado¡ Zona de reolutamiento de Oádiz :su reclama·
ción en nominal adicional al ejercicio cerrado de 1895-96, á
ñn de que, prel:lo su examen y liquidación, pueda incluirse
su importe en el primer proyeoto de presupuesto') que se re-
daote, en conoepto de cObligaciones que carecen de crédito
legislativo».
De 1:eal or~en lo dígo á. V. E.partuucono.cimiento y
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Azcl.R:RA~A
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Ordenador de pagOs de Guerra.
-'.'...... '
INDEMNIZAOIONES
12.,. lECCIÓN·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. lll. oursó a '
este Ministerio en 24 de sgoato próximo pasado, promo-
vida por el comandante de Infantería D. Juan Alonso Villa,
agregado á la Zona de. reclutamiento de la Oorufía, en sü-
plica de que la comisión que dese:mpefió de oñcial mayor
de la mixta de.reclutamiento de Lugo en los meses de :maya
y junio últimos, se le indemnice con .los beneñsíos ~e los
articulas 1.0 y 11 del vigente reglamento de indemnizaCIones" .
en lugar de los del 146 del de Zonas que se le han aplicad~l;)
en real orden de 22 de julio último (D. O. núm. 162), el Rey
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[q. D. g.), Yen su la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que el recurrente no pertenece á la plantilla de la
citada Zona de la Coruña, se ha servido disponer se atenga
álo resuelto, como comprendido en la real orden de 27 de
noviembre de 1895 (C. L. núm. 392).
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
o. ' . : ."i "' ~ _.•
Señor Cápitán general de Galicia.
AZCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. E. remiti ó
á este Ministerio en 28 de agosto último, promovida por el
maestro armero de primera clase D. Juan Bartomeu Llanes,
ensúplica de que se le concedan los beneficies de los artícu-
los10 y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones, en
lugar de los del 22 que se le han aplicado en real orden de
8 de junio del corriente afio (D. O. núm. 127), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te -
niendo en cuenta la. categoría del interesado. no expresada
en la relación remitida por esa Oapítaníe general, se ha ser-
vido acceder á lo solicitado, á cuyo efecto deberá hacerse la
reclamación de lá diferencia en adicional al ejercicio de
1896·97J para que, después de liquidado, sea incluido su im-
porteen el primer proyecto de presupuesto que se redacte
en concepto de Obligaciones de ejet"cicios eerrado« que cat"e('en
crédito legislativo.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q" D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servído aprobar la relación de
~91Isiones indemnizables que V. E. 'remitió á este Míní ste-
ll.ll en 28 de agosto último, conferidas en los meses de fe-
b~ero, 'marzo y abril de '1894, al personal que ácontinuaci6n
se.expresa, y las cuales fueron eliminadas de otra relación
re~ltida por esa Oapítanía general en 10 de junio de 1896, '
~r corresponder aejercicios cerrados; debi endo hacerse la
reQlamaCión en adicional al ejercicio de 1893 á 94, para que,
despUés de liquidada sea incluido su importe en el primer
P~oyecto de presupuesto que se redacte, como Obligaciones
de ejácicios cerrados que carecen de crédito legislativo•
.De real orden lo digo ' á V. E. para su conocimiento y
ef~~tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Afadrid20 dejseptíembre de 1897. .
AZCÁBRAGA
Senor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• 8
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 31 de agosto próximo pasado, promo-
vida por el maestro de taller de segunda clase D. Bruno
Cuervo González, armero del psrque de Artillería de Zara-
goza, en,súplica de que se le concedan los beneficios de los
articulas 10 y 11 del vigente reglamento de índemnisacío-
nes, en vez de los del 22 que se le han aplicado en' reales ór-
denes de 22 de julio y 18 de agosto últimos (D. O. números
162 y 186), el Rey (q. D. g.). yen BU nombre la Reina Re·
gente del Reino, teniendo en cuenta la asimilación á oficial
del recurrente. se ha servido acceder á lo solicitado, debíen-
do hacerse la reclamación, por lo que respecta al ejercicio
anterior, en adioional al mismo. como Obligaciones de ejm'ci-
cios cerrados que ca1'ecen de C1'édito legislativo, para que, des-
pués de liquidada, sea incluida en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con cargo al
plan de labores del material de Artillería, el presupuesto,
importante 984'90 pesetas, formulado por el Parque de Ar-
tillería de Madrid para construcoión de almohadones para
material Sotomayor.
De leal orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de septiembre de 1897.
AUCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrtlmadllra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
PENSIONES
. S,1\ BmaaIOH
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino. ha tenido á bien aprobar los presu-
puestos, importantes en junto 18.014'50 pesetas, formulados
por el Parpue de Artillería de Barcelona, para eonstrulr y
recomponer empaques de pólvora; debiendo ir efectuando
estas operaciones á medida que se le concedan en los pedí-
dos de fondos las cantidades para ejecutarlas, y dando cuen-
ta Ji este Ministerio cuando tenga terminados los que se han
de remitir á Seo de Urgel, para ordenar su transporte.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:m. muchos años. :rrfa.
drid 20 de septiElmbre' de 1897.
11.- SiCOIÓH
Excmo: Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien aprobar el presupuesto
importante 2.791'71 pesetas, formulado por el Parque de
Artillería de Bercelona, para recomponer el material del 9.o
regimiento montado. Es asímísmo la 'Voluntad de S. M.,
que el Parque de Barcelona entregue al citado regimiento
otra pieza en reemplazo de l~ señalada con el núm. 85, y
que se signifique t\ V. E. que se darán las oportunas órde-
nes para que esta última se remita á un estableoimiento
fabril donde pueda ser reconocida más detenidamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de i897.
Señor Capitán general de Cataluiia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzcÁBRAGA.
" ...
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovids en
esta, corte con fecha 17 de abril del corriente año, por Doña
Pilar Guerra Jáuregui, de estado viuda, huérfana del te-
niente coronel de Infantería D. Ricardo, en solicitud nue-
vamente de que se le abonen las cantidades que en ooncepto
de pensión correspondieron t\ su hermano D. Rioardo, fs·
lleoido en Cuba; considerando que el derecho de la intere·
sada á lo que pretende, tiene que reconocer como base el
que su citado hermano interpusiese á su tiempo la debid.s
reclamación, y una vez que los antecedentes sobre el partI'
eular, que según se dice en la citada instancia constabán
en esa Uapítanía general, no aparecen en la misma, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad oon Io .expuesto por el Consejo Supremo.de
Guerra y Marina, en 4 del corriente mes, ha tenido á bien
resolver se manifieste t\ la referida interesada, que no puede
tomarse en cuenta el recurso mientras no justifique en ~or'
ma el hecho de la reolamaeíón interpuesta por su aludIda
hermano.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíOfJ.
Madrid 20 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha tení-
do t\ bien conceder á D.a liaría Manuela Gutiérrez y 'Satu·
rana, en concepto de viuda del Intendente de Ejército, retí-
rada, D. Juan Bútler Arias, la pensión anual de 3.750 pe-
setas, queje corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864; la cual pensión se ,abonará á la interesada por la
Delegaoión de Haoíenda de la provincia de Barcelona, míen-
tras permanezca 'Viuda, desde el 24 de abril del corriente
año. que fué el siguiente día al del óbito del causante.
Del real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. ' Madrid
20 de septiembre de 1897.
AzoÁluU.G.A.
Señor Cspitán general de Castilla la Nueva y Extremadurts.
~....~"iOUl.IJJa",w..Pll!P...dJ>l.crollwo .Suut'emo del Guerra .y lJarille. ·
AZCÁRRAGA
AZCÁBRAGA
A.2CÁUAGA
...
-.-
MATERIAL DE ARTILLERíA
Señor ~apitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Se~or Capitán general de Cataluña.
De real Oru~Ii" 10 tugu llo, v -:~~"f!I»f" ",... .""...v ...u ..........v J
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Excmo. Br.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sajo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, hilo te-
nido á bien conceder á D.- Dolores Company y Artigos, en
concepto de viuda del teniente coronel de Caballería Don
Mariano Martínez L ópes, la pensión anual de 1.250 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
tarüa inserta. en el folio 107 del mismo, con arreglo al em-
pleodisfrutado por el eanssnte; la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega.
ción de Hacienda. de la provincia de Barcelona, desde el 13
de julio del corriente año, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cltalu1ia.
SefiorPresidente del Consejo Suprim.o de guerra y Marina.
,r.
Exomo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre ·la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Con€ejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a María Aurora Díaz Carrasco,
enconcepto de viuda del comandante de Infantería, retirado,
Don Ramón Iglesias Marin, la pensión anual de 1.125 pe-
seta!, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, mientras 'perm anezca viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de la Coruña, desde el 29 de junio del
corriente año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOR guarde á V• .ID. muchos años, Milo,
drid 20 de septiembre de 1897.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general -de QaUcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha tenido
á bien conceder á D.a Adela Domenech y Paníagus, viuda del
comandante de Carabineros, con sueldo de teniente coronel
Don Aureliano Martín Lerdo de Tejada, la pensión ant~¡:t.l de
1.250 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la. provincia de Barcelona, desde el 29 de
marzo del corriente año, siguiente día al del óbito del csu-
Ilante.
·De real orden 10 digo a V. E.para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma·
drid 20 deseptíembre de 1897.
AzCÁRItAGA
Sefior Oapitán general de Cataluña.
Señol' Presidente del Consejo Supremo d.e Guerra "! lIarina.
•• 8
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Exomo. Br.: El Rey (q. D. g ), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, 'conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.llo CarmeDSoler y Calvet,
viuda del capitán graduado, teniente de Infantería D. Mil..
nuel Narváez Ortls, la pensión anual de 470 pesetas, que le
corresponde como comprendida en la ley de 17 de julio de
1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
'H acienda dela provincia de Gerona, desde la. fecha de la
citada ley origen del derecho, conforme a lo prevenido en la
real orden de carácter general de 25 de octubre del mismo
afio (D. O. número 239), con deducción de la cantidad liquida
que, en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada,
según real orden de 18 de abril de 1885, importante 375
pesetas. .
De orden de S. M.lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llama.
.fl
Excmo. Sr.: - El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 4 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Dolores Camps y Ministral,
en concepto de viuda del capitán de la Guardia Civil, reti-
rado, D. Miguel Hidalgo de Quintana y Soriano, la pensión
anual de 625 pesetas, que le corresponde según la ley de 22
de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abo~
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por 1&
Delegación de Hacienda de la provincia de Gerona, desde
el 4 de junio del corriente año, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos.Dioa guarde á V.:ID. muchos años, Ma-
drid 20 de septiembre de 1897.
AzOÁBRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del CODseJo Supremo de Querra y .rJua.
.'01
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei..
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Inés Garcia Blanco y Rodríguez,
viuda del primer profesor de Eqnitación Militar, con sueldo
personal de mayor, D. Ricardo Fernández Cimbrelo, la peno
si ón anual de 1.125 pesetas, que le corresponde según l~ ley
de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión
se abonará tí lit interesada, mientras permanezca viuda, poi
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde ~l 25 de
marzo del corriente año, siguiente día al del óbito del oau-
sante. :
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atíoB. Ma-
drid 20 de septiembre de 1897.
Azcl.RRJ..GA
Señor Oapitán general de Ca.tilla la NUCTa y Extr.madur8.
seño):' Presidente del tonsi!o S1ipl'8mo de Quena y *arllll •
tr
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
-el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual,
ha tenido á'bíen conceder á D.a Teresa Gonlález Bodoga, viu-
da del cápitán graduado, primer teniente de la Guardia Ci·
vil, retirado, D: Manuel Paz Fernández, la pensión anual de
470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio
-de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la
-ínteresada, mientras permanesca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Segovia, desdeel Iü de mar-
·to del corriente año, siguiente día al del óbito del causante.
De realorden lo digo ti, V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos afias; Ma-
.!lrld-20 de septiembre de 1897.
AZCARRAGA
Señor Capitán general de Castill.la Nueva y Extremadura.
S,eñar Presidente del Con8~jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a liaría Josefa Martínez Cobacho,
en concepto de viuda del capitán de Infantería, retirado,
DonOristóbal Gómez González, la pensión anual de 625
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Ia provincia de Murcia, desde el 21 de junio
del corriente año, siguiente día al del óbito del causante.
T De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás lÚectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 20 de septiembre de 1897.
AZOÁllóRAGA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presídente del Consejo Supremo de Gunra y Marina.
-.--
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regent~ del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha tenido
á bien concederá D.a Terasa Escapa Rui:r, viuda de las se-
gundas nupcias del capitán graduado, teniente de Ejército,
guardia del Real Cuerpo de Alabarderos, retirado, D. Brau-
lío López Urés, la pensión' anual de 470 pesetas, que le co-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa in-
serta en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo de
r.etiro djafrutado por el causante; la cual pensión se abonará
i la interesada, mientras permanesea viuda, por la Pagadu-
ri~ de la Junta de Clafles Pasivas, desde el 9 lile diciembre
de 1896, siguiente dio. al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demé,s efeotos. Dios guarde á V. E. pmohos años. Madrid
20 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capité.n general de Castilla la Nueva y E:dremadura.
Señor Pl'e¡;¡idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
""'
Excmo.8r.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Rt'gente del Reino, de acuerdo.coa lo informado por al Con.
4. . ,
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sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha tenido
á bien conceder á Doña Eloisa Puñal y Lago, viuda del ea-.
pitán de la Guardia Civil, con sueldo "de oomandante, Don
Dionisio Juany Perís, la pensión anual de 1.125 pesetas, con
el aumento de dos por una, ó sean en total 2.250 pesetas al
año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de ~2
de julio de 1891, y en la de presupuestos de Cuba de 13 de
[ulio de 1885; la. cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda y resida. en Ultramar, por las
cajas de esft, isla, á partir del 23 de febrero del corriente año,
siguiente dia al del, óbito del causante; en inteligencia. de
que si la recurrente traslada su residencia á la Península, la
bonificación consistirá sólo en un tercio de las 1.125 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Gonl!~jo Supremo de Guerra y Dlarina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha te-
nido á bien conceder á D.a M.tilde Serra y S6garra, en con-
cepto de viuda del capitán de Infantería D. Francisco Lu-
cena Lópes, la pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
pondesegún la ley de 22 de julio de 1891 (C.L. núm. 278);
la cual pensión se abonará á la Interesada, mientras pero
manesoa viuda, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Zftl'agozff" desde el 26 de julio de 1896,. siguiente día
al del óbito del causante •
De real iorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marilll.
CI'.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.aFrancisca Aroca y García..
viuda del primer teniente de Infantería, retirado, D. BlWi·
facio de la Hera Torrado, la pensíénanual de 275 pesetas,
con $1 aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 91'66,
tambjén al año, á que tiene derecho como oomprendidaen
la ley de 22 de julio de 1891 y en la de presupuestos de
Cuba de 13 de julio de 1885. La.ref¡;¡rida pensión se¡l,bon~·
ráá la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Valenoía, y la bonífl-
oaoíónpor las cajas de la isla de Puerto Rico, ambos benefi-
cíes á partir del 31 de enero del corriente año, siguientedi&
al del óbito del csusante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos Mios. Ma-
dríd 20 de septiembre de 2897.
AZOÁ:aRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Cons&jo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Puerto Rico.
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Exomo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
CaMejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha te·
.nldoá bien conceder á D." Felipa Santo DomiDgo y de 10"
Santos,viuda del primer teniente de Eetado Mayor de Plazas,
1'etirado, D. Domingo Enriquez Bautista, la pensión de 470
pesetas, con el aumentodedos por una, ó sean en total de 940
al año,á qua tiene derecho como comprendida en la ley de 22
.de,julio de 1891 yen la de presupuestos de Cuba de 13 de
iulio de 1885; la cual pensión se abonará á la interesada,
.mieniras permanezca viuda y resida en Ultramar, por las oa-
jas de esa isla, á partir del 27 de junio de 1895,··siguiente
día al del óbito del causante; en la inteligencia de que si
la recurrente traillada su residencia á.la Península, la boni-
ficación consistirá sólo en un tercio de las de 470 pesetas.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 le septiembre de 1897.
MAROELO DE AzOÁBRA.G:A
SeilorCapitán general de las islas Filipinas.
Sailor Presidente del ConsojoSupremo de Guerra y Marin••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del ReiRo, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
tenido á bien conceder á' D.n María Cárdenas del Arca, viuda
del primer teniente de Infantería de la escala de reserva
D. Enrique García Cuéllar, la pensión anual de 470 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 julio de 1891 (O. L. mí-
mero 278); la cual pensión se abonará tí la íntereeada, míen-
tras permanezca 'fiuda, por la Delegación de Hacienda de
la proríncía de Cádiz, desde el 20 de febrero del corriente .
año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma·
drid 20 de septiembre de 1897.
ÁZCÁBRAGA
!eAor Capitl!,n general d. Sevilla y Grallad••
Señor Presidente del COQI.JO Supromo do Gaerra y Marina.
•••
:Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
Da Regente del Reino, de conformidad ·con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes; ha tenido á bien conceder D.a Teresa Dempere lIáñez,
'ViUda del segando teniente de Infanteria, retirado, D. Fran-
cisco Sospedra Roig, como comprendida en la ley de presu-
PUestos de Cuba de 1885·86 (C. L. núm. 195), la bonifica-
ci6nde un tercio en la pensión anual de 450 pesetas que
obtuvo·por real orden de 10 de abril del corriente año
(O. O. núm. 81), ósea 133'33 pesetas anuales, las cuales se
abonarán á la interesada en las cajas de la referida isla,
desde el-21 de noviembre de 1896, siguiente día al del falle-
oinrlento del causante é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
delnt\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,.
dtid20 de ssptiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
eetíor Capitán general de aaIlcl••
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin.
'.f Oallitán general de la ¡lilade Cuba.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el Con-
!lejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del aotual, ha tsnl-
do tí bien conceder á D.a Josefa Otoro SilYa, viuda del se·
gundo teniente de Infantería de la .eseala de reserva D. Ba-
mén Cabré, la pensión anual de 400 pesetas, que le correa.
pende según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278);
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Haelenda de la provincia
de Pontevedra, desde el 12 de febrero del corriente afio, si.-
guiente día al del óbito del causante,
De real orden lo digo a V.:ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 20 de septiembre de 1897.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de Galleia.
Señor Presidente del COJlllleJo Supremo de Guérra y Marina:
e. Ir "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del :Reino, conformándose con lo expuesto por ~l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha.
tenido á bien conceder á D.a Concepción Cabieses y Abena,
viuda del segundo teniente de la guerrilla montada de Rn-
das; del ejército de Ouba, D. Ramón Rubio Vicente, la pen-
sión anual de 638'75 pesetas, que le corresponde según la
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se aboUtuá á la
interesada, mientras permanezca viuda, por las cajas de
ssa isla, desde el 13 da diciembre de 1896, siguiente día al.
del óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dios gaardeá V. E. ~aohos afias. Ma-
drid 20 de septíembre de 1897.
AZCÁBRAGA.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del CODsejo Supreme de GU(lrra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Rei~o, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ;ha
tenido á bien oonteder á D.- Josefa Pal y Canonro, víuda
del celador de tercera clase del cuerpo de Ingenieros D. An-
tonio M8lóns y Roldú, la pensión anual de 400 pesetas, que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. .nú-
mero 278); la cual pensión se abonara á la interesada, míen..
tr~s permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la.
provincia de Bsrcelonasdesde el 25 de febrero del corri~p.te
año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. ·E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1897.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Safior Presidente dei Consejo Supremo do G1l0rray MariUl.
. ' . .. .. "'"
Excmo. Sr.~ El Rey (q.D. g.), Y en su.ncmbre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado .por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha
tenido á bien conceder á B.llo Eleuteria Raíz Cordón, de esta-
do viuda; madre del veterin.ario segundo del cuerpo de Va-
terinaria Militar, D. Nicolás Aramendia Ruiz, la pensión
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anual de 470 pesetas, que le corresponde por el reglamento
del Montepío Milita.r, tarifa inserta en el folio 107 del mis-
mo, con arreglo al empleo disfrutado por el causante; la
cual pensión se abor.ará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de lo. provincia
de Zarpgoza, desde el 8 de ncviembre de 1896, siguiente día
'. 1 del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1897.
AZOÁBBAGA
Sefior Capitl\n general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- ...
, Excmo. Sr.~ El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actuar, ha
tenIdo á bien conceder á D.a 1[arí. Sanclemente y BetraD,
viuda del segundo teniente de la escala de reserva de Cara-
bineros D. Modesto Moral Heras, la pensión anual de 638'75
pesetas, que le corresponde zegún la ley de 8 .de julio de
.1860; la cual pensión se abonar á á la Interesada, mientras
.permanezca viuda, por la Dslegaeióude Hacienda de la pro-
vincia de Gerona, desde el 26 de octubre de 1896, siguiente
día al del óbito del causante.
Da real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Safior Qapitan general de Cataluña.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra., Jiarina.
.,.
EXCMO. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Lucía Uribe l\emeDteria, madre del soldado que fué del ejér-
cito de Cuba Cristóbal Eguino Uríbe, en súplica de pensión;
y hallándose la interesada casada en segundas nupcias con
Gabriel de Eguiño, que no es el padre del causante, no es·
tando comprendida en las leyes .de 15 de julio de 1896
(C. L. núm. 171), y 8 de julio de iseo, el Rey (q. D. g.). Y
en su ,nombre la Reina Regente del Reino, eonformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 3 del corriente mes, se ha servido desestimar la refe-
rida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V•. E. muchos años. Ma·
drid 20 de septiembre de 1~97.
Azc1RBAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongada!J.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
~a Regente del Reino, conformánduse con lo expuesto por
el OonSf:jo a.upremo de Guerra y Marina en 7 del actual, .Qa
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tlmi?o á bien conceder á JOSl)Í;\ Beus Surh, de estado viuda,
malre de José Cerezo Beus, soldado que fuá del ejército de
Cuba. la pensión anual de lR2 '50 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarila nu-
mero 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele.
'gaei ón de Hacienda de la provincia de Valencia, á partir del
10 de febrero del corrieute año, fecha de la solioitud pidien.
do el benefleío, según dispone la real orden de 10 de diciem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. le. para BU conocimiento .,
demás efectos . Dios guarde á V. E. muehoe añOl. Ma-
drid 20 de septiembre de 1897.
AZOÁll1U.GA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.lIo SEC~IÓN •
Excmo. Sr.: En vis ta de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1895 Francisco Gómez Rodríguez,
vecino de Jerez de la Frontera, en solicitud de que se le de·
clare condicional, situación que tuvo en años anteriores, el
Rey (q. D. g.), Y ea su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comísíón mixta de re-
clutamiento de la provincia de Oádís, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afias. Ma-
drid 20 de septiembre de 1897.
AzOÁBBÁGA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
._- -
RECOMPENSAS
l.aSElOCJÓH
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. aeste
Ministerio en su comunicación de 10 de abril último, el
Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Reina Regente . del Reino,
por resolución de 28 del mes próximo pasado, ha tenido i
bien conceder á los jefes y capitanes que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el teniente coronel
de Estado MayorD. Falino Agnilar Bipólito, y termina con
el capitán del batallón Cazadores expedicionario núm. 18,
D. Joaquín Sáez de Gr«ci, las gracias que en la misma se
indican, en recompensa al oomportamiento que observ.8l'en
en el combate sostenido contra los insurrectos en la maroha
delcZtlpote» tí cAnabol, 'los diab22, 23y 24 de marzoúlth:no.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoi afiaS. Ma-
drid 21 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejéroito de las islal Filipinas.
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ll:stado Mayor••••••••. Teniente coronel.
Ingenieros•••••••••••• Otro •••••••••••.
Caballería••••••••• '" Comandante, •.••
Artilleda••••••••••••• Otro •••••••••••.
Estado Mayor••••••••• Capitán••••••••.
Bón, Caz. expediciona-íTeniente coronel.
, río núm. 12 •••••••• (Capitán ..
Artillería de lllaza•••••¡Otro•••.••••••••
Comandante .....
Bó~. Oaz. expedíeíons- Capitán•••••• ~ ••
rlo núm. 6••••••••••
Otro•••••••••••.
sTeniente coronel.
Idem id. núm. 15••••• (Comandante•••••
Reg. lnf.- de Joló nÚ-l
mero 79 - Otro ••••••••••••Q • • • e.e •••••••
Bó~. Caz. expediciona-}Teniente coronel.
no núm. 4.••••••••• S .
Idem id. núm. 7•••••• IOapitán•••••••••
Beg, Inf.a de Joló nú-t .
mero 73 •••••••••••. j 'I'eníente coronel.
Bón, Caz. expedicíona-
rio núm. 12 •••••••• (Comandante••••.
Artillería. • • • • • • • • • • •• Otro ••••••••••••
Relación que se cita
• NO""",,, \ "'"ro,,,........,,, 0000",,"
D. Felino Aguilar Hípélito Cruz de 2 a clase del Mérito Militar con
distintivo roj;!.
) Juan de Urbina y ita Aramburu.. Cruz da 2.a clase de Maria Cristina.
) Enrique Jurad) Giró .•.•••••••• Empho de teniente coronel,
) Luis Gómez V G-lflz!Í.1ez Yaldés ••• Mención honorífiea.
) Victor Martfu Garoía, •••••••••• Úruz de 1.a clallMdel Mérito Militar con dia-
. tintivo roj«, peosionada,
) Angel Mil' Casases.•••• ~ ••••••• , tiimpleo de coronel.
) Plácido Perera Morante••••.•• ·le d 1 a 1 d M i C' .) Ramón Roddgufz dt>RiverayGoñiJ ruz e . e ase e ar a rístína,
) José 'Iumasetí Beltrán .- Cruz de 2:90 clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo, pensionada.
) Gabíno Otero Hernández•••••••• Cruz de 1.a olaae del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensío-iada,
) Juan Cillero Ol'te~a ••••••••••••• Oruz de 1.a clase de Maria Cristina.
) Antonio Topete Pajarero ..•••••• ¡cruz de 2.a clase de Maria Cristina.
) Beverisno Martiú.ez Anido.•••••. Mención honorífica.
José Piqué C"8te1-10' - [Orua de 2.& olsse del Mérito Militar con
» lO 1 « •••••••••••• 'l distintivo rojo.
) Victoriano Pintos Ledesma., : {Oru~ ~e..2._a cl,ase del ;Mérito Militar COD~ . •••••• ~ iilstmtIvfl rl'J'), penslonsda,
» Joaquín Rodríguez Espi••.•••• "[Cruz de loa clase de Maria Cristina.
) V"lentin B-rn"ld-de los Rios fCru~ ~~e ~)l, cj~sa del Mérito Militar con
. '" . ,; '" ... 't dlstmtl'To rOJ!).
yo t R- A' íOru z de 2.1> clase del Mérito Militar con) rcente meo y JO••••••••••• ", distintivo rujo, pensionada.
» Manuel Osset Bovíra. ~ •.•.••••. Empleo de tsníeute coronel.
ClasesCuerpo.
•
HERIDO
Bón.Oaz. expedícíona-
rio núm. 13 Capitán E. R D. Joaquín Sáez de Graci é Idoy Empleo de comandante de la E. R. R.
Madrid 21 de I!!sptiembrede 1897. AzciRRA.GA.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomuníoacíón de 10 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 11 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. :ID. á los oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán de Caballería D. An~
gel Garcia Benites, y termina con el soldado del batallón Ca-
zadores e¡:pedicionario núm. 15 Pedro O!iyer, en recompon-
Sil, al eomportamíentc que observaron en la marcha desde
el campamento del cZapate), hasta la toma de la trinchera
de cAnabo), los días 22,23 Y24 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
21 de septíembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las i81&& Filipinas.
Relación qrte se cifa
1t&compenslloll que le lel ooueeden
• J
<:Jaballeria Capitan......... D. Angel Gareíe Bsnítes •.••..... , Cl'u~ ~e ~.& cl~ge del Mérito Militar con
. dístintívn rOJo.
Sanidad Militar ••••••. Médico 2.0 •••• •• s Frenclsoo García y Gareís ••••••• Empl>-:o de medico primero.
Infantería •••••••••••• Segundo teniente. ) Juan Arzá Urra .••••••••.•••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rnjo, pensionada.
136n. de leales volunta-( .' ,~Cruz de 1.a chil:1e del Mérito Militar con
rios ~Capltán......... ) Elias Martinez Nublo ( distintivo r~jo. •
Segundo teniente. ) José Barrnl y 8uárez'••••••••••• ¡Empleo de primer ten~ente de la E. de R.
6.° reg. Art de Mon Artillero ~ .. Rtlfael 'rrujillo Buíz.. ...... .. .... ·~oruz de plata del Mérito Militar con dís.
tafia ~''''". Otro ••• "'''." "" .. An~rés Ramos." .,," . ""."""""."" • .,,, tintivo rojo.
. Otro" • '" , "• , 11 ••• " J ulíán PttSCUHJ." " • " .. " " " " .. " , " " , " " " "
, Capitán•••• :.... D. José H.odriguez GÓm~z .••••.•• '~cruz de La clase del Mérito Militar 0011
!:legundo teUlente. ) Clemente M,utiuéZ Gastamondo. -distintivo rojo
B • . • Médico 2.0 • • • • • • ) Julio Redondo Martiúez. • • • • • • . •
.Atada eX\led:¡'Q¡Qp,a:¡:nl. Sargento........ Simón Artigos Arnal •••.••••••••• ·lCruz de plata. del Mérito Militar 41011 di.-
Cabo •••••••••• • Juan ~aboso Naboso •••••••••••••• ~ tintivo tojo.
Otro. • • • • • • • ... •• A~tonlo Llamedo Rodríguez •••••••
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Cabo ••••••••••• Eloy G ómez Mesoner •.••••••••••••
Artillero de 1.a•• Diego Medina Moreno v ••••••••••••
Otro de 2.a. • • • •• Oípríano Villoplana Fabregat •.••••
Otro ..•.•••••••• José Cárdenas Antón.•••••••••••••
Otro•. ,•••••••••• ¡Leandro Sanmartin Martinez•••••••
Otro ••.••••••••• ,Mateo Obrador Barceló ••••.•••• • ••
Otro •••.••. ••••• ,Manuel Llasamendi Arrute.•••.•••.
Otro ¡Miguel ~orro Panes ..
Otro•••..•••••.• ¡Pedro GIrÓ R~nua.:•••••••• ',' •••• •
Otro ••••••••••.• ¡Pedro Zapata Espe]o •••••••••••••.
. • • Otro •••••••••••• IRafael Bernal Fuentes •.••••.•.•••• Orui de plata del Mérito lUlitar .-00 11 dil!l-
Baterla expediclonaría. Otro ••••••••••• ¡Ramón Conde GiJn~ález............ tiIi.tivo rojo. ",
. Otro•••••••••••• ;Ramón López Iglesíaa. • • •• • • • • • • • • '
Otro•••••••••••• 'Ramón Estrada Rom án•••••••••••.
Otro tRufino Carnicer Ollogui ..
Otro ••••.••••••. 1I~atur~ino Octavio Mesegner•••••••.Otro••••••••.•••.Bebaati án Sarolla Domadell ••••••••
Otro•••••••••••. '¡ Sabino Goíeoeches Idián.••••••••••
Otro•••.•••••••• Vicente Calvet Pallarola .
Otro ••••••••••. , ¡Antonio Martinez Gastañondo•••.••
Otro ,Santos Crespo Varela .
Obrero ajustador. ¡Luis GonztUez López •••••••••••.••
Bastero 1Vicente López BMenes.. • • • • .. • • .. • .. . '
6.0 reg. Art..a Montaña.. Capitán•.•. .••• 'ID. Earique Alvaradc Leiva .•••••• 'Icru~ ~e ~.a cl~l!e del.l{éntG. Mili~ eoD
. . diatmtívo rOJo.
Ic abo ••••••••••. Manuel Muñoz ErUr... •••• .••••••• •Artillero Juan Sala Alsint1. . ,. . .. .Otro An~olin Te~esaTapia.............. . .
Regimiento de Plaza •••¡.Otro •••••••••••. Jnhán :M~rlUo Paz') ..••••.••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar .eon dís-
Otro Pedro Arías L6pez •••••• ~.... • tintivo rojo.
Otro José Hidalgo Fuentes............. .
Otro •••••••••••. Alonso Rac ero Alcántara......... . .
Otro .•• •••••••• , Francisco Nicolás Acosta ••.•..••••
Beg. Art.So de montaña.IOtro I.. Catalina L ópez••••.•.•.••.••.•••. O d 1 a. l d 1 Mé i Milit
.Pr ímer teniente.. D. J ulí án Gil Clemente.•••••.•.••• , ru?! •e . ' e a.se e r to ar oon
. ' dlstmtIvo,rOJ o, ,pens.!Ql.1a.da.
Sargento •••..••• Lucíano AC8do.•.••••••.•••••••••
Otro. • • • • • • . • • •• Silvestre M!l.rtinez.••••••••••••••.
Oabo • . • • • • • . • • • Francisco Trapote•.••••••••••••.•
Otro l ...••••••. Carlos Jaso.•••.•.•.• ••••••·••·•·
Soldado. • • • • • • •. Pedro Tamboc..••••••••.•••••••••
Otro •••••••••••. Juan Valcárcel ..
Otro. . • . • •• • • • •• Macario Castro .•••....••.•.•.••••
Otro•.... 1-' • • • •• Juan de Dios•••• •••••••••.••••••.
Otro ••••••..•••• Juan Edades •••• .•.•••••••.••••••.
Otro ••••••.•.••. Pascual Ambrosio ••••• •••••••••••
Otro ••••••.••••• Zacarias Ople ••••••..••••••••.••.
Otro •••••••••' . •• Fermin Miranda••. •••••••••••.••.
Bón. ds Ingenieros de Otro. •• • • • • • • • •• Beveríno Geraldes •• ~ ••••••.•••.••
Filipinas Otro ..•••••••••• Julio Sauzón. " JO" •••••••••••••••
, ••.•••••••• Otro............ Alejandro Dolor •••.•...••••••.••
Otro •• , ••••••••• Sixto Balajadia.••••.••.••••• , • • • . Cruz de plata del Mérito Militar .con difs.
Otro •••••••••••• Benedicto Manangtraya..... ••••••• tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Basilio Garcia •••••••••••••••..•••
Otro••••••••••• -.Bernabé Afable .••.•••••••••••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Orísanto Clara •••••••.••••••••.•••
Otro•..••••.• ; •• Filomena Macher •.••••••• _•••••••
Otro••• ••••••.•• Francisco Rombora ••••••.••••• '"
Otro •••••••• •••• José Ganseña •••••••••••.•••••.••
Otro. • • • • • • • . • •• Lorenzo López••••••.•••.••••• "•.
Otro. • • . . . • • • • •• Pedro Come.•••.•••••••• •••.•••••
Otro •••••• '" ••• Pedro Nadu!. • . • • • • . • • , ••••••••••
Otro • . • • • • • •• • • • Prudencia Silao ••.••••••••••••.••
Otro •••••••••••• Vicente Mandupac ••••••••.•.•••••
Otro •.••••••••• , Euberto Miranda .••••••••••.•••••
lc abo E••• • • • • • • • l!lva~isto Rodríguez Naros.•••••••••Sección Telegráfica .... Soldado......... Francisco Cruz................... .Otro •••••••••••• Macario Orpíano••••• 'II' tCaballerfa •••••••••••• Se~undo te}1iente. D. Ant~nio Morilla Vallve: •••••••• {cr.~~. de 1.1. o~alle de Maria Cristina.
'"" Primer teníente •• »Marlano de Latorre y V111ar ••••• C d 1 a l del ....·é it ' ''-'l'tar ClO1)
2.0 profesor vete- ru~ • e r: o ~se .w. r o 4ul 1
• . G'" P t TAII dlstmtlvo rOJo. .R e b l\ d FT . nnario.. • • •• •• t ermlln eR ano y ~ liZ........ . ' . .
ego a. e nipmas. Sargento .••.•••• Julio Sohmid López ; •• '~C d l t d l 'U'¡' 't ' U;Ut d;"
, Ot · 1"" R 1 rUI!: e p a a e 4~'1n o ~'+" ar con ,4,"~ro • • • • • • • • . • • • "'Duque ega. . • . . • . . . •• • • • •• •• • • f f . . ' . , ..
Cabo Joaquín Garoia Bílván ¡;..... ID IVO ro~o.
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Cabo ••••••••••• Julio Tejedor. RU¡¡:€lilo.... ' ••••••.••
Otro •••••••.•••• Francísco Martíuez Navarro••.•••••
Soldado de La••• Florentino Madamba ••••••••••••••
Otro de 2.11, •• •••• Agustín Soria•.••.•..•••••.••••••
Otro •••••••••••• Ftorenoio Reyes .•••••• •••• .•••••• •
Otro. • • . . • • • • • •• Sergio Oliver•..•....••••••••• •••.
Otro. Pedro Asunción oo .
R Oab a d FT' Otro••••••• ~ •••• Jo sé Barrientos..•••••••.••••••••. Cruz de plata del Mérito ,Militar oon dís-
ego • e I lpIn8S. Otro•••••••••••• 8antiago Tablazón. • .• •• ••• •• •••• • tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Nioasio Zúñiga .
Otro. • . • • • • • • • •. Silverio Bay . .•• •'• •• . • • . . • • . • • • • : .
Otra•••••••••.•• Fermin Oabarraoang•••.•••••.•••.
, Otro•••••••••••• Maearío Gsjón.•..••.•.•••••••.••.
Otro Eduardo Legaspi. •.•••••••.•••••.
Otro.••••••••••• Joaquín Canalé Llareh ••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Demetrio Núñez•.• ; ••••••••••••••¡Oficial 2. 0 •••••• ' D. Bartolomé.Nadal ~astor.•.•••••. )Cru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar conOtro •.••••••••• , ) Démaso VIar E~plga . . • • • • • . . • ; .5 dístlntívo rojo,Administración Militar. Sargento E. • . . .. Benig~o Salva~or Blanco.,••••••• •• tc ruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Soldado Ign.aClo Bsreneíana Buena]e........ tintivo' rojo.
Otro •••••••••••• Julio Azogue " •.•••.•..••
PRIMERA BRIGADA.-Ouariel general
2O.0 tercio Guardia Civil Segundo teniente. ID. E loy Pintos Ledesma ••••••. , .' • ,Cruz de 1.1' clase del Mérito Militar con
Batallón de Ingenieros. Primer teniente.. 1> Miguel Domenge Mir . • . . . . • • • • . ~ distintivo rojo, pensionada.
Batallón Caz. núm. 1.. Sargento••••..•• B'as LÓpEZ Sin •... '" ..•.•.••..••/
Reg. 31 de Caballería •. Cabo E ••. .•.•.. Alvaro Celestino Garcís .• , •..•.•. .
Bat~ll~n Caz: núm. 2•• Soldado Benjamín C.astillQ de,l Castillo ..••••
Begimíento núm. 70 ••• Otro •••.••••••••. Juan Escubd{) J uda íla •.••.•.•••••
Cabo E •••••.••• Benito de Alba ..••.••..•••.. •.•••
Soldado. • • • • • • •. Itstebs.n Jorge .. •..•.••. ••••• ••••• !
Otro. • • • • • • • • . •. Bonifacio Ibrián. . . • • • . . • . • . • • . • •. Cruz de plata. del Mérito Militar oon di••
O.tro. • • • • • • • • • •• Pedro Saliog... ...... ............ tintivo rojo.
Batallón de Ingenieros Otro. • .. .. .. .. .• Félix Rosari o ..
de Filipinas........ Otro............ 'l'eodorlou Ssguán ...•..•••••••••••
Otro Juan Bei<ia , ..
Otro ••••••• •••.. Luoaa Lagínay...•.•..••.•••...••.
Otro •••••••••••• 8ilverio Perondal •.••.• •... ••.••••
, tro •.••••••••.. Pablo Siloy•.••••.••.•.....•..• ••.
.Primer teniente .. D. José Oavede y Baleedo•.••. . •••. )Cru~ ~e ~.a ol~lle del Mérito Militar eon
.P rofesor vet.o.... ) Bartolomé Garcís Valencia•.••.• \ distíntívo rojo,
¡Sargento •••••••. Rafael Jolch Rosa •••••••••••.••.••Cabo. • • • • • • • • • •• Tomás Montes Colina .•.•••.••••••
Otro •••••.•••••• Juan Ojuel Zamora .• •.••••.••••..
Otro•••• ; ••••••• Juan Foloh Ferreter .•••.•.••.•.•••
Artillero José Pinto Cornejo .
Otro••.••••••••• José García Núliez.•••••• : ••••. ••.
Otro•.•••••• " •• Victoriano Vigueras Torres.••••• ; ..
Otro. • • . • • • • • • •• Mariano Esoalera Esparza •••••....
Otro • ••••••••••. Hipólito Sabrigueiro Rodríguez .••••
La Batería de Artillería Otro•••••• .••••. Juan Gareóns Mercader .•.••.• •.•.•
de Montaña.•••••••• Otro .•• ••. ~ •..•• Ramón Alvarez Magi1l0 .. •.••..• .•.
Otro •.••.••••• " Santos ]j'onseca Cabañas •..•.•..•..
Otro •••••••••• '. Magín Oanralesas Se~icay•••..•.•••
Otro •••••••••••• Baltasar Meda Msgín ; •••• Cr~z ~e plat.a del Mérito Militar con dís-
Otro Juan Miguel ManueL............. tIntlVo rojo.
Otro • • • • • • • • • •• • Juan Sánchez Martinez •••.••••••• •
Otro .••••••• •••• Buenaventura Gasa Varó ••.•••.••.
Otro. • • • • . • . • • .. RoBario Alcaide García •.•••..••...
Otro••••••••• • •• Manuel Gómez Beneíter .••••.•••••
Otro •••••••••• " Santiago Moya Malina .•••.••••.•••
Otro ••.••••••••• Manuel Angula Bermejo.• ; •..•..••
(
Otro•.••.•••••.• Gabriel Palomo García ....••••• .••
Guardia de La ••• tlabino Maíqnén Mojaré .•.••••••••
20 o t • d 1 G d' Otro••••'•••••••• Juan Castillo Comia••..••••.••••• '.
. ercio e a uar la¡otro de 2 11 Fél' S bC. '} . .. •• ".. IX a as .
I'Vl Otro................... Bonifaoio Resurrección" ..
Otro •••••••••••• ll:migdio Lapugot .••••.•••••.•••..
Otro Timotao Resurrecoión Jampaa .••••.
segundo teniente. D. Fé~ix Zam?ra MigueL •.•.•••• ' ~cruz de 1.- clase del Mérito Militar oon
Otro. • • • • • . • • • .• ) Bemto AgUllo 'I'olosa, . • • • • • • • . • dí t' t' ,Bó • Ot . G· . • • lB 10 IVO rOJo. 'n. Caz. expedícíoua- ro. • . . • • • ••• . . »~ntolllo lu cía AbIll.. . • • • • . • • . .
l'io núm. 1 •..•...•. Sargento•••••••. Sabino P errero Farrero•••••••••••. ~ . '
cab.o PasCl?-al ~rts Cervera oo' •••• ." Cr~z ~e pla~a. del Mérito Militar Colon dis-
. Otro•••••••••••• Damían Barralde Suso.. • . . . . . • •• • • tllltlVO rOJo. ¡
Corneta. • • • • • • .• Lorenzo Maria 'I'ortosa.. . . • • • . . • . . • .
. . .'
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Snldlldo de La••• José Raigas Loríto ..••••••••••••••}
Otro. • • • • • • • • • •. Félix Fraea Goricura.•••••••••••••
Otro de 2.· .•.... Antonio Arrl 'Y'1 Jurado .
Otro•••••••••••• Alonso Carril FErnández•.••.••••••
Otro•••••••••••• Autonío :Ru'z !Soria•••••••••••••••
Otro ••.••.•.•••• Angr.l Yantes Martínán••••••,••••••
Otro •.• ; .••••••• Angel Canales Bxlagner •••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Fernándezllscudero•• ~ ••••
Otro.. . •• • •••• • Angel López Cencio •••••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Antunio ~orríbas Corell .
Otro. • • • • • • • • • •• Basilio Padillas Puertas •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Granjas Lalín ••••••••••••••
Otro •• r ••••• • • • • Benito Campos Bsnohes •••••••••••
Otro Bias Pern ándea Nuevo ~ .
Otro •••••••••••• Benito Arroyo Fernández.•••••••••
Otro •••••••••••• Bal domero Ib áñez Márquez.••••••.•
Otro. • • • • • • • • • .• ~:Jeferino Pérez Rodríguez .•••. ~ •••.
Otro •••••.•••••• Damaso Estévez González••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Dímas Regidor Bierra •••••.•••••••
Otro••.••••••••• Claudio Diez Fernández ••••••.•••.
Otro •••••••••••• Domingo Vega López .
Otro ••••••••••,•• Díonisío Nuevo Curiel •••••••• '" ••
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Vilalta ••••••••••••• "••••
Otro. • • • • • • • • • •. Daniel 1\1asa Guit ..•••••••••••••••
Otro .••••••••••. Enrique Pérez Anada .•.••••••••••
Otro •••••••••••• Faustíno B'emández Beb és••.••••••
~argento•••••••. Bonífacío de la Fuente Macario ••••.
Cabo ••••••••••. Teodorico Guttérres Orosoo .•••••••
oldado••••••••• Gregorio Serrano Jlm énez.•••••••.•
Corneta ••••••••• Féhx Oasanova "
Soldado Isidro Valle Merino .
tro ••.••••••••. José Panes Mayo •.•••••••••••••.•
Otro •••••••••••• Jos é Quintero Ramos••••••••••••••
Otro •••••••••••. Juan Venture Meoeder ••••••••••••
tro •••••••••••• Jos éS"llo,unaPéfE-Z •••.••••••••••••
Otro •••••••••••• J¡:Sé Felipe P érez..•••••••.•••••••
• • Otro ••••••••• '" J "8é tloria F\ rn~n;ez .•••••••••••.• Cruz de plata del Mérito:Bó~. Caso expedíeíona- tro •••••••••••• Justo 'I'orres CrIStóbal...... ••••••• tintivo rojo. '
rIO núm. 1 .•....... Otro •••••••••••• JI)~é Pauelles Culunes •••••••••••••
tro, ~ •••••••••• José Almanaa Losa •••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Jiménez Conde •••••••••••• '"
tro •••••••••••• Juan M,ula Muñoz •.•••••••••••••••
utro ., •••••••••• Juan Monedero Tolasa ••••••••••• ;
tro •••••••••••• Juan Domíngues ~uñoz, ••••••••••
tro •••••••••••• Leonardo Goneáles Tinajero •••••••
tro. • • • • • • • • • •• Luís Garcia Gareía.•••••••••••••.•
tro. • • • • • • • • • •• Manuel Ambrosio de la Cruz •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mamerto Cabrero Gareía ••••••••••
Mariano Fernáudt·z García••••.••.•
tro •••••••••••• Máximo Alear González .
Otro. •• .. • .. • Manuel Herrara Alvarez .
Otro •••••••••••• Manuel Linares I5oto ••••••••• " •••
Otro ••••••••••• , Manuel Domencele Penele ••••••••••
Otro •••••••••••• Macaría Lumbreras Gómez .••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Pedro L ópez de la Torre •••••••••••
Otro Plácido I ídro Casado ..
Sargento •••••••. Agustín Rodríguez Corral. •.•••.•••
Oabo••••••••••. Antnni'J Borret Cubero ••••••••••••
Corneta••••••••• Jacinto LJevot Boella...•••••••••••
S'oldado ••••••••. Florencio Maza Nayarre .••••••••••
Otro ••••••••••• ; Lu ís Antadell Pons•..•••.•••••••.
Otro; • • • • • • • • • .. Luis Berdiez Cira .• •.••••.•.••••••
Otro •••••••••••. Mll.tias Morermas Sanz••••••••••••
Otro•••••••••••. Mariano Velázquez Llópez•••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Bardllji Alconahal •••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Matias Gonaálea Jíménes .
Otro•••••••••••• Manul'J Monreal Amaque••••••••••
Otro •••••••••••• Pablo Fuoit Huguet •••••••••• ; ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Ramos l<edolat ••••••••••••
Otro •••••••••••• Vicente Boix Valero ••••••••••••••
Otro •••••••••••. Valentía Mllrana. Santa María. ••••••
Otro •••••••••••. Victoriano Gracia Oebolledo.•••••••
Otro •••••••••••. 'romas Andreu Noed •.••••••••••••
Otro : Tomás Ródenas Expósito•••.••••••
Otro; ••••••••••• dilntiago Tolón Pan y Vino•••••• ~ •• j
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Soldado••••••••• ~antillgo Crespo Pérez•••••••••••••
Otro •••••••••••• Simón Pérez Martinez •• ••••• ••••••
Otro • ••••••••••• Pedro Tió Sierra•••••••••••• •. ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Oipríano Sanz. • ••••• ••••••.
Otro •••••••••••• Nicolás Prat Sabater • • .• . • . • . • . • .•
Otro •••••••••••• Mateo Amorós J arque ••.•••••••.•.
Otro Pablo Ramírez Cubillo .
Otro •••••••••••• Pedro Andrés Martín.•••••••••••••
Otro •••••••••••• Pedro Carlos Arnich ••.••.••••••.•
Otro •••••••••••. Pedro Rip911 Siles •.•• : .
Otro •••••••••••• Toribio Ib áñes Vicente ••••••••••••
Sargento. • • • • Félix Pino Gandencío ,
Cabo ••••••••••• Manuel Lozano González. •••• ••••••
Soldado••••••••• Vicente Caldona Balbastro •.••••••.
Otro Primo Vella MartinE'z .
Otro •••••••••••. Victoriano Bánchez Martines••••••.
Otro •••••••••••• Manual Sc'rrilla Mérida••••••••••••
Otro. • • • • • • • • ••. Salvador T1mo Ortiz ••••••••••••••
Otro •••••••••'••• Juan B'errer óns Batallé •••••••••••.
Otro ••••••••.••• Manuel Aguilar Pretel, •.••.••••...
Otro. • • • • • • • • • •• José Diaz Alvare-z , • •.••••••••••••.
Otro ••••••••••.• Manuel Domenseh Raiguez •••••••••
Otro ••••••• oo ... Rafael Martinez Oorel..... oo .......
Otro ••••• : •••••• Serafín P érezPico .••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Ricardo Aparicio Piquera •••.• , •••.
Otro Pascual Serrano Amorós .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Toledo Días •••••• , .•••••.
Otro •••••••••••• Antonio Martín Martín .••••••.••..
Otro Antonio Mendiola Ros .
Otro •••••••••••. Antonio Soto Romero ••.••••••••••
Otro •• .•••• _• • • • José Bellot López .•••. , •••••••••••
Otro Juan Contreras Oltra..••••••••••••
Otro ~ •• Juan Oarich Rsbaseda .
Otro •••••••••••• Juan Pellarís Guardíola • • . • • • • • • • •
Bó O edí . :Otro••••••••.••• José Oana dea Pascual •••••..••••.• C d 1 t d l Mé't M'l' d:~~. az. exp 10lona-iOtro••••••••• ••• Isidro Rlduén Molero.. • . .• • • • • • . • • r~z ,e p a!l' e rl o lItar oon ..
no núm. 1 Sargento•.•••••. Antonio Jím énez G ómez•••••••••.• i tmtlvo rojo.
Cabo Daniel B'emández Rosa .
Iotro ••••••••••.• Francisco Zúñiga Balanors••••••••.
Icorneta••••••••• José Mestre Balanora . • • • • • • • ' •••••
~oldado de La José Mira Martinez oo .
Iotro de 2.1.\ •••••• Bernardo Jarque Rius .•••••.• '••.•.
ptro •••••••••••• Domingo Montes Areste .
Otro. • • • • • • • • • • • Esteban Geronés Alcosira . • ••.••••.
Otro •• : ••••••••• JoséOlemente Escuder.••••••••.• ,
Otro .••••••••••• Maximino Pertierra Castañeira •••••
Otro ••••••.••••• Lorenzo Míñsno Estevez• • • • •. • • • • .
Otro Julián González Frutos ..
Otro Eduardo Jimeno Sierra .
Otro ••.••••••••. Severi no López Vales .
Otro Salvador Juncico t"eiró ..
Otro Andrés Gavernet Ramón ••••••••• .
Otro •••••••••••• Juan Pujol Cantero .•...•••••••••.
Otro Pedro Borrill Vístués .
Otro •••••••••••• Florencio Garoía Mateos ••••••••••.
Otro. • • • • • .. • • •• Juan Morales Cid .
Otro•••••••••••• Eleuterio Gil Oreso ••• •••••.••••• •
Otro •••••••••••• Gabri el Montero Ortega.••.•.••••••
Otro. • • • • • • •• • •. J Gan Fernández Gareía •• .- ••••••..•
Otro •••••••••••• Jusé Jica Gardexraba.••••.•••••.•.
Otro •.•••••••••• Jos é Verdú Parid • •••..•••••••••.•
Otro. '••••••••••. Ht'verino Peroge tiainz .•••. •••••• •.
Otro ••••••••••.. Bernardíno Morl\ Bánches••••••••••
Sargento •••••••. José Martinez Oanovas •••••••••••• .
Cabo • • • • • • • • • •• Francisco Tarraso Igual •••••••••.•
Soldado••••••••• Guillermo Eguizabal Oabemelo .••••
Otro ••••••••••• , Julio Miguel Toledano ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Joaq uín Gil Peña••••••• " •••••••••
Cabo •• • • • • • • • •• Patricio Gutíérrez••••••••••••••••
Soldado••••••••• José Gerás Duran•••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Pablo Varohe , •••••
Cabo oo . Rogelio Bravo Gutiérrez I •
Bón. Caz. expediciona·IPrimer teniente •. D. Justo Sát'z Viteri. ••.••.••••••• , .tEmPleo de eapítán de la E. R.
rio núm. 2 ••••••••• ~Otro. • • •• • • • • • •• ) Luis Castro Sánchez.••.•••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar COn
distintivo rojo, pensionada.
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Segundo teniente. D. Angel Moreno Osario••••••••••• \EmPleO de primer teniente.
Primer teniente.. »Eufrasio Munárriz Urtasún ••••• Empleo de capitán de la escala de reserva.
,Segundo teniente. s Luis Oarballal Regu ••••••.••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo.
lc ruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento •••••••• Nadal Pastor Femenias.. • • • • • • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Cabo. • • • • • • • • •• Vicente Muñoz Carvajal . •• • • • • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
Sargento •• •.•• ,. Colomán Línarazosc López .••••••••
Otro •••••••••••. ~antillg() Garcia Castro•.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Vena Ort iz•••••••••••••.••
Otro•••••••••••• D. Emilio Martinez Gareía•••..•••.
Otro •••••••••••• Fidel Tapia Gallego. ••.•••••••••..
Cabo ••••••••••• José Budasca Llamas.• • . • • • • • • • • • .
Otro •••••••••••• Manuel Sánchez SEsma..••.••••••• e i d 1 t d 'l MA't Mil'ta con dI''''
Ot ' J ' M ti S' ' l UZ e p a a e en o Ir ..ro ••••'...... - • uan ar nez orlano • • • • • • • • .. • . r t' . ~
Otro .••••• >••••• D. Alfredo Paulino Torres........ . 10 IVO rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente González Toca.. • • • • • • • • • •. .
Otro .••••••••••• Valentin Martín Aguado•.••.••••••
Corneta••••••••• Jos é Trulloses Monja•••..•.••••• "
Otro Pedro Pisa Compagny .
Otro •• • • • • • • • • • . Vicente Asensio Bonet••••••••.•• •
Oabo •••••• ••••• José Banet Mora ••••• ••.•••••••• ••
Soldado Pedro Sinesio Amaes (
Otro •••••••••••• Jutl:,n del Rey Ararici~ •••••.•••••• Oruz ~e plat~ del Mérito .Militar con día-
Otro •••••••••••• Julián Garcia Vtllambla...... • • . •. tintIvo rOJo y la pensíón mensual de
Otro •••••••••••• Juan 0011 Valero................. 2'50 pesetas vitalicia.
Otro ••••••••• ••• Matias Trujillo Calderón.......... '
Otro. • • .. • • .. • •. José Martinez Rodriguez .
Otro •••••••••••• Victoria Banoso Jim énsa••••••••• •
Otro •.•••••••••• Juan Soto G. Paje •..•••••••••••••
Otro ••••••••.••• Conrado Marqués Fernández .
Otro Jase Valdés Castafteda •••••••••••.
Otro •••••••••••• Jos é Malia de Santos .
Bón. Caz. expedíciona- Otro José Amilla ..
río núm. 2 Otro •••••••••••• Urbano Goiooechea Montoya•••••••
Otro Emilio Acedo Jiménez .
Otro. • • • • • • • • • •• Cirilo Bardeci Oehos ••••••••••••••
Otro ••••••••••••IRamón Vila Ohueos ..
Otro •••••••••••• Antonio Salur Expósito •••••••• .••
Otro •••••••••••• Manuel Gamir Gómez .••••••••••••
Otro.. • • .. • • • • •• Daniel Martinez Lete .
Otro •••••••••••. Angel Oasala Lesubreras.••••..••.•
Otro•••••••••••• Juan Videa Butrón••••••••••• •.• •
Otro •••••••••••• Juan Marañón Gareíu •••••.•••••••
Otro •.•••••••••• Joaquín Trull.•.••••.• : •••••••••.
Otro •••••••••••. Juan Sa!lz Oaraboute.•••••••. " ••.
Otro ••••••••••.• Manuel Fuentes .••••••.••••.•••••
Otro Basilio Miranda López............. . ~
Otro •••••••••••• José FO}ltanet Moreno .•••.••••.••• Oruz de plata dei 'Mérito Militar con dís-
Otro ••••••••••• · Floren~lO Ezquerro................ tintivo rojo.'
Otro •••••••••••• Batumíno Díaz .••.•••.••••••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Domínguez•.•••••••...•
Otro •••••••• ó ••• Hilaría Parra Izaguirre • • • • • • • • • • • •
Otro José Payá Carbonell. ..
Otro. • • • • • • • •• Bernardo Lelfa Oarrasoosa •.••••...
Otro........... Joaquín Bsrrano Arambul •••••.••.
Otro ...•.•.•••• ••José Bsrberán Pardo ••••••••.•.••.
Otro •••••••••••• Juan V,ardú P érez•••••••••••••••••
Otro •••••••••••. Msnual Corté s G ómez•••••••••••••
Ojeo•••••••••• • • José Domeneoh Domenech.•••.•• .•
Otro •••••••.•••• Padrn Oarrere Jutía•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Oebrí án ;Muñoz•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Zaoarias López López•••••••••••••
Otro•••••••••••• Dionisia' Chornet Oolón.•••••••••••
Otro •••••••••••• Bartolomé Moreno Buítrago••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bartolom é Puertas Oandié •• ; ••••••
Otro •• • ••••••••• Vicente Vilapla.na Espaza•••• ••••••
Otro ••••••••••••. Vicente Bernabé Segui••••••••• S .
Otro•••••••••••• Pedro Villagrán Ouel. •••• ; ••••• : ••
Otro Vicente Jenollar Cabrer •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Vila Blasco ••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Julíán Fajardo Moya. ~ ••••••••.•••
.... "
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¡Soldado••••••••• Agust ín Sevilla 1\íartinez . • • . • • • • • • •
Otro•••••••••••• Andrés Miró Albareda .••••••••••. :
Otro, ••••••••..• Oelestino Paquet Ripoll • ••••••...•
Otro •••••••••••• Felíoiano Juan Benito ••...••••.••. ¡
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Puyuelo Solano ••••••.••••• I
Otro Antonio Gareia Vicéns •• " .
Otro. . • • • • • • • • •• Antonio Rívas Mari ..•.•••••••••••
Otro ••••••••.••• Antonio Jaime Llompsrt•••••.••••
Otro . • • • • • • • • • • . Bartolom é Sierra Vidal .
Otro •••••••••••• Buenaventura Orivillé Llurba •• ••••
Otro .••••••••••• Carlos Prats Orúa •.•..•..•.•.•••..
Otro •••••••••••• Cipriano Fernández Garcés..••••• , •
Otro •••••••••••• Domingo Vives Fabregat .
Otro•••••••••••• Francisco Rojo Oomí , •••••••••••••
Otro •••••••••••• Jaime Gomira Ram ón••••••••••.••
Otro. • • • • •• • • • • • José Blaseo Tort••••..••..••.•••••
Otro •••••••••••• José Oid Muria•••••.••••••.••••••
Otro •••••••••••• Juan ORtalá Bsstart .•••••••••• ••••
Otro •••••••••••• Hermenegildo Manso Alber•••.••••
otro•••••••••••• Mariano Hernández O.rtiz•••••• •..•
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Valera Vílaeosta .••.•.••••••
'otro •••••••••••• Sebll.stián Benina Urrea •••••••. ••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Simón Sales Gonzáiez ..
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Seria Dominguez •••••••••••
Otro •••••••••••• José Barragán Navarro ••••••••••••
Otro •••••••••••• Alfonso Oarvaj~l Buago .
Otro•••••••••.•. Manuel Aragonés March .•••••••••• O d 1 1M' M'l' .
Eón. Caz. expedíoíona- Otro •••••••• •••• José Ojeda Dominguez... • •• • • • • • . • r~z. e p a:ta de . éríto lItar Clan dís-
rio núm. 2•••••••••• Otro •••••••••••• Antonio Rico Ventura..... •••••••• tíntívo rojo,
Otro•••••••• , ... Vicente Pancho Basilio .•.•••••••••
Otro ••••••••••• • Vicente Guijarro Quesada.•.•••• •.
Otro •••••••••••• 8alvador Martín Martin•••••.•••.•
Otro ••••••.••••• Manuel Ruiz VivaJl•••••••••.• " '"
Otro •••••••• ; • •• Máximo López Pascual. .
Otro •• • • • • • • • •• • Manuel López Bodríguez .
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Simón Lenderas ••.••••••..
Otro • • • • • • • • • • • • José Gareía Pécez ..•..•••.•.• , ••..
Otro •••••••••••• Joaquín Tobias Pardo ...•.•.••••..
Otro. • • • • • • • • • •. Vicente López Alarcón•••••••••••••
Otro •••••••• .••• Domingo Amell Novel. .
Otro •••••••••••• Salvador Salagastul\ .
Otro •••••••••••• José Booherd Alarcón .•••••••••..•
Otro. • • • • • • • • • •• Pascual Gil Pirá •••..•••••••••••••
Otro. • • . • .. • .. •• mlario Angulo López .
Otro •••••••••••• Adolfo Rodríguez Berrera....•• ••••
Otro •••••••••••• Hípólíto Zamorano Sotanillo•••••••
Otro •••..•.••••• Germán Gonsnlez Lure . • . • • • • • • . • •
Otro • • • • • • • • • • • , Jnlián Cuevas 1\Iater .•••••••••••••
Otro.. • • • • • • •• •• Ton1ás Megíail Panadero ..
Otro. • • • • • • • • • •• Pascasio Rodrígues de la Torre ....•
Otro •••••••••••• Marcial Medina Gómes•...••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Alfonso Montara Hernández.•••••.•
Otro •••••••••••• Manuel Ocampo Menéndez ..• .• •••• }
Otro Carlos 'Cámara Carrillo ..
,Ot~o••••••: ••••• Gil Beneg~s Oabezueto •..•••••••.••
Primer teniente •. D. José Rmcón Crespo.•••••••••.. "Empleo de capitán de la E. de R.
Seg~ndo teniente. l> Ma~uel Pér~z .Rute..•••••••••• ·1 Empleo dG primer teniente de la E. de R.
CapItán......... »Enrlque QUlán Palomares ..•.•. '1· . .
Segundo teniente. » José Jame Jesé Cruz de La olase del Mérito Militar SOD
Otro.. •••••••••• 1> Vicente Herrnida Olao , •••••• . •• dililtintivo rojo, pensionada.
Capitán......... l) Francisco Ferrer Jerez.......... .
Segundo teniente. 1> Francisco Caré Cutalá.. • • • • • • • • . .
Otro............ »José Royo Hurtado .••. " .•••••.
Bó Capitán......... »Juan Génova !turbe..... ....... .
~. Oaz. expedleíona- Segundo teniente. 1> José Llapa Borda•••• .••••• • •• • Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
no núm, 12••••••••• Otro............ »Franoisoo L ópez Castillo......... distinti'Vo rojo.
Otro. • . • • • • • • • •• »Miguel Bívaa Maria •.••••••••••
Otro. ••••• ••• ••• :lo Julián Calvete Hernández .
Médico 2.°....... »Bilverio Martinez Vidal •••••••••
8argento.. .... ... »rroribio Saquero Garc ía••••• • •.•1
Otro .•••••••.••• José Pobo Pana •.••••.••••••••••••
Cabo •••• •.••••• Atilano Hemándes Simón••••••'••• Cr.uz de plata del Mérito Militar oon dill-
Otro oornetas~••• R~faelBlanco Hernándes, •• ••• • • • . tintivo rojo.
Soldado de 1. ••• Jaíme Tudela Bellinet.•••••.•..•• '1
Otro de 2. 11 •••••• Indaleoío Mandiado•••••••••••••••
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Cuerpos Cllloses KOlli3RES Recomp ensas que se les conceden
Soldado••••••••• \\rimo. Lamí M~rtinez.:••••••••••••
Otro, • • • • • • • • • •• Francisco Bumíno POIg••••.•••••••
Otro•••••••••••• J osé Dalmau RivItA. •••••••••••••••
Otro •••••••••••• J oaqu ín Gellu és H ebro ••••••.•••••
'
Otro•••••••••••• Mauuel Meza Brroenas.•.•.••.•••••
Otro ••••••••• ••• Bía~ .Er.nAlet'l Arrnengol. •••••••••.
Otro ••••••••.••• ':~Cl;lO Uqu-ta Torres .••.••..•.•.•
Ot ro •••.•.••.••. i:~irilic'-' Barcelo Buend ía .•• ••• •••. •
Otro ••.•••••••... \i~ust3bi\) Cortés Ar..góü .
Otro•••••••••••• F raneíseo Odrotenero• •••••••••.••
Otro •••••••••••• Primitivo 8ainz.•• •••••••.•• a•••••
Otro •••••••••••• ~abino Huarte M·mreal •••••••••••
Otro•••••••••••• Bilverío Gris C>\stillo••••••••••••••
Otro •••••••••••• Sin foroso Sol9, Lóp ez•••.•••• ••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Simón P érez l\Iases .
Otro•••••••••••• Ramón Badova LÓpEZ•••••••••••••
Otro.. • • • • • • • Ramón P"ti Peti .
Otro ,. P lácido Su ñer Antirés .
Otro •••• '" ••••• Pedro Gaycendi Uutiaga • ••••• ~ ••••
Otro •.•••••••••• Pa scua! Orcos Fern ández•.••••••••
Otro ••••.••••••• Pe Iro Navarr o Andre•••••••••••..
Otro. • . • • • • • • • •• Pt>droP¿,H..,s Codina •••••••.•••••.
Otro•••••••••••• K;¡r:cesio San Mar tín .
Otro •••••••••• " JJllximino Fuerte Barrambe•••••.••
Otro ~IaliallO Olive B.is ..
l"lllrgentu •••••• " ltnrique Marti \ll1rti•• •••••••••••.
Otro ,. _••••..Juan Redondo Pardo ••••••..•••••.
Cubo José Llorch Chímero ..
Otro .•.••••••••• Juan lIIáñ ez Peri ó, , . • • • . • • • . • • • • . •
Otro ••••• •••• •• ' lIhrcelil Lafuente Oomago.•••••••••
Corneta ••.••••.• , Salvad r Auíesta ltch.¡tiger••••••••
t'loldado de 1. , Germán Oervera Bungut •••••••••..
Otro Emilio Muño» JUmhin .
Otro de 2.a••••• , .Jufé Millir» :M~ i' l:l"l. •••••••••••••••
Iotro •••••••••••• Oelestíuu Miña no Ateneg .
)'Otro .•..•••••••. itduardo Per-a Vi/aplano •••••.•••.Bón. Caz. expedíoiona- Otro ••• ••••••••. Frsncrsco Domen-eh Gil. •••••••••.
rio núm. 12 \Otro .•..•••••••. Franc!SIJIl p.érl:'z B·~Mn .••: ••••••••. Cruz na plata del Mérito Militar
~]tro .••••••.•••. F fiUCIIlCO Pafoma re Meorí •••.•••• • , tintivo rojo.
¡Otro.•••••••.•. . B'rancisco Curenll Gll.rl'ia , .
¡Otro Ildefonso Vida l, Vi,la!. ..
Otro •••.•••••••• Juan Mnrato U.Üe.za•••••••••••••.
.Otro•••••••••• •..José Ibañ ez B..talla .••.•••.•• •••••.
Otro••••••.••• • ' Joaquín GH Sdnz••••.'\ •••••••• •• .
Otro Miguel P erales Grau .
Otro ••••• •••••. ' PtIl l;'grÍll Fler Aumán. • • • • . • • • • • • • .
Otro •• ••••••••• , {~flfil.el Herrero. . •.••••••••••..•••
Otro••.••••••.• ' Salc stiane Peña G émez,•..•.•.••••
Otro ' Lui Ber.íaguor Pla nes .
Otro•......•••.. Lsmberto I tueea Berca •••.••.•••..
Otro .•••••.••••. .Jvf:'é Oasanova Oatal é .
Otro •••••••.••• , Agustín Sungo Vep:a••••••••••••••.
Otro •••••••.•.• , Guíllsrmo.García González.•••••...
Otro Ewy l\Iedina Alefllde .
Otro •.•••.•••••. Gregorio M :.l.tfO S:¡rtáll•••.••••••..
Otro • •• • • •• • • . •• •Jaime Uoiiél:l Sacan.• ••••••••••••• •
Otro •••••• ; •••• , José 1\ofaiges Llosas ••••.•••••.•••.•
Otro •••••••••••..JI)~é Castelló Grsu ••••.••••••••••.
tlargen t o • •.•••. , Bauti sta Mounane Vida!. •• ••••••• .
Otro •••••••••••. S;tntil;go A:rooenriáriz. • • • • • • • • . • • . .
Otro ••••.•••.•.• I~h)y Garrido Herraro ••....•••.••.
Cabo Níl!l:.:si'J Muñoz Cuevas•••••••••••.
Otro ••.•••••••• , Juan Vfll1al'de Otero •••••••,•••••.•
Otro. . • • • • • • • • •. Francil:'co Gaza Farreño , • • •• ••.•••
Otro. • . • • • • • • • •. Bernardo Oodíns 1\Iut••••• ••••• •••
Corneta . • • •• • • •• Vicente lII"jias Gn reía .••••••••••••
Holdado ' Justo del Campo Fuerte .
Otro ••••••••• '••. Alonso Escribano Lópes•••••••••••
Otro••••••••••• , Angel Concha Crelilllo•• • • • • •, .'•••••
10 tro•••••••••••• Antoll!o ~., g((~rll8 OJi:var.ea.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Ant',Jnlo}iu lll!no Celtldonlo •• •••••••
Otro •••••••••••. Auar-lmn I hAñl"z López•••••••••••••
Otro •••••••••••• At,tonioGlltcés H",rrado •••••••••••
Otro •••••• •••••. Audi és Chsanova Pena l
Otro •••••••••••• B,,:utitlta S :1Ut Qll j O Fons••••••••••••
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Soldado. • • • • • • •• Bautista Linares Galiana ••••••••.•
otro•• •.•••••••• Benito Mamed López••••••••••••••
Otro. .. • • • • .. Celestino López Pérez .
Otro. • • • • • • • • • •• Cayo Rodríguez Expósito •.••••••.•
Otro Claudio Gemzález Coma .
Otro ••••••••••• , Clemente Astarlso Bangranlés ••...•
atto. • • • •• . • . • .• Desiderio Mico Berenguer .••. ••.•••
Otro•••••••• , ••• Dionisio Manuel Melguizo •••.••• "
Otro.. .. • • .. • . • • Domingo Otero Oladia ..
Otro Vicente OrtolA Gurímar .
Otro•••••••.•••• Leandro Bestegui Anuario .•.••••.•
Otro. • • • • . • . • • •• José Muño?: Pujarte •••••. ••.....••
Otro••••• ••• •••• Vicente Marin González •••...•...•
otro José NadaI Sendra•.••• , .•..•••.••
Otro••••. ••••••• José Vicente Nodano ....•••• •••..•
Otro. .. • • .. .. José Espas8 Gregori.. .
Otro••••.•.•••.• Santiago Rodríguez Andrés .••..••.
Otro•••••.••••• : José Navarro Mietl .•••.••..•••..••
otro : ••.•.•. Vicente Derezs Loga ..
Otro Vicente Jordá López .
Otro.. • • • . .. • • •. José TeroI Torres .
Otro. • • • • . . . . • •• José 'I'orregosa Aos ..-•..•.•..•••.•
Sargento•••...•• Rogelio Paaalodos Lozano .... , .. •..
Otro•••..•.• " •• Francisco Freixas MouiAn .•..•.••.
Cabo Francisco Vera Abril .
Otro Cecílío Santa María .
Otro •••••.••••.• Sebastíán Lequero Ramos •....••.•.
Otro. " ••••••.•• Primitivo López Garoía.• . . • • . . .• . •
Soldado.. • . • • . •• Gervasio Baerfstán Tenijo ....•...•
Iotro. • • • . • • • • • •• Ambrosio Diez Ayer.••.••....••...
I~tro•••••• ••• ••. Félix !\fasagat Martinez.•...••.•.••
~tro. • • • • • • • • • . • EuloglO Becerra Martinez .•.•.••.••
IOtro Aniceto Locorrilla Marcos...• ...•.•
,Otro Fabián Diez Alvarez .
¡Otro . • • • • • . . • • •• Amarío Echevarria. Gonastisga ....•
J
Otro.. .. .. . . • Baltasar Folgado López .
Eón. Call:. expedícíona- Otro••••••.•.•.• DiO~~BioC'!'talá Martinez......•...• Cruz de plata del Mérito
do núm. 12 iOtro EmJl!o UgldosFernández... .... •. tintivo rojo.
. Otro••.•• •.• •••• Domingo Bagoto González. ..• . " ..•
Otro••••••••.•• , Demetrio Fustel Arenas. . •......••
Otro •••• ~ ••••••. Fabián AlesancoLópez...... •• •.••
Otro. • • • .. .. . . •• Carlos Es techa Sáez .
Otro. • • • • • • • • • •. Bartolomé Calvo Rojo ••.• ••• •.• •••
Otro•••••••••.•• Agustín SAnz Benito • . • . . • • • • • •• • •
ptro•••••••.•••• Domingo Gros Casanova....••..•.•
Otro•••••••••••• Manuel Mamandao Foliné .• •....••
ptro•••••••••••• Pablo Pons Oanal, •••..•.•..••••••
Otro Pedro Mendieta Ortijo .
ptro.. .. .. • . . Felipe Setuán Beralde .
!otro Feliciano Jiménez Foz .
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Ortiz Jiménez • ••...•...•
Otro••.••..•••. TJua~ ~lasco TorraIb.?: . • . . . . • . • . . • .
. Otro............ Patríeío Lacosta Buñíel. .......•.•.
Sargento ••••••.• Pedro Martinez Peña .........•....
Otro AguElt~nPuch Portugal. .
Cabo • • . • . • • • • .• Manuel Ortiveres Martinez ..••.••.•
Otro Pedro Arrutia Asari ; ..
Otro. .. • .. .. . Anacleto Hollado Ramón. .. • . • . . " .
Corneta.••••.•.• Mariano Pascual Montoro••.....•••
Soldado Narciso Pérez Izquierdo.•........•.
Otro •• •••.••.•.. José Madín' Fernández .
Otro •••.•••.•.. , J.osé Navarro Navarro .•.. " ...•.•.
Otro••.••••••••• José Cubero Caller•.••.•....••.•••
Otro .•••••••.•.. Juan Nicess Pérez . • . . • . . . . . • • • • • •
Otro Juan Cobienzo Delgado ••• ; .
Otro.. .. • .. . • Juan Vianga Artuna ..
Otro - Juan López Hernández ..
Otro ••.•...•••.. Juan Tubal Plana ..
Otro Jesús Hernández Recio .•..•••••.•.
Otro Luoio Puertas Galvié .
Otro Lorenzo Múa Péres .
Otro. • • . . • • . • • •. Lorenzo Ballesera Mora •.•. ; •...• .•
Otro. • • • . • • • . •. Manuel Rodríguez López .
Otro ••••••••••.• Manuel Manzano Fuerte•.. ..•..•••
,Otro•••••••••• •• Manuel González...••..••.•.•.••••
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Soldado .•••••••• Maximino Delgado Vintas ••. •• .... .
Otro. • . • • • • • . . •. Melchor Penalgo Castillo ••••.•.•.•
Otro ...••.•.•.•• Maximino Antolin Expósito.•.• . '"
Otro. • • • . . • • • . .. Martin Gonzalo Enavi. •••••......•
Otro Miguel Rollo López .
Otro. , •• , . , .•••. Miguel Souza Izquierdo.••..•.•...•
Otro. • • . . .. . . • •• Eulogio Pérez Alvarez .
Otro••••...,.•.• Gabriel Moya García .•••.....•....
Otro Pascasio Iglesia Calvo .
Otro Pascua! Lázaro Puche .
nón. Caz. expedioiona- Sargento. '" .••. Vicente Civil Liva .•..•••.. " , Cruz deplata del Mérito Militar oou dis·
rio nüm. 12 Cabo.•....•.••. Eleuterio Molino Rivera........... tintivo rojo .
Soldado .......•. Juan Bojss Oamíno•..............
Otro ' Desiderio Lesa Irbída .
Otro. • . . . . . . • . •. Vicente Pérez Gisbet .•..•.......••
Otro •....••.... , Francisco Díaz Gil .•••.•...•. .....
Otro. • • • .. .• •. Manuel González••••••••..........
Otro •• . ....•..•. Franoisco Conet Garcia•. " ....•.. ,
Otro " ..• Andrés Alalabad Pérez .
Otro. . . . . . . .. . .. Mariano Gareia Escusa .
Otro •••... ~ . . . •. Francisco.Rive~a Danester ,'
Sargento. • •• • • .. Manuel RICO RIvera ...••••.•.....•.
Primer teniente .• D. Antonio Mprén Idueta IEmpleo de capitán.
Segundo teniente. ) José Odina Alaiz ••..... ... " .. )Crnz de 1. a clase del Mérito Militar con
Capitán. •••• •••• ) Pedro Oavanna Sanz.•.•........ j distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. ) Ramón Gareíe, Delgado ....•....ICruz de 1.l~clase del Mérito Militar coa
distintivo rojo.
Sargento ..•...• , Ignacio Pérez Martin ......•...•... (Empleo de segundo teniente de la esoala
Otro Antonio Fuentes....•.•.••..... , . '. de reserva.
Otro •••.......•. Manuel Moli~a ••.; .
Cabo .••....... Francisco Gareía.•....•...........
Otro •••• '" ...•. Juan San Diego•••••...... ' •......
Corneta •••. , Mónica Salivas .
Soldado , Antonio Escalante ...............•
Otro ......•..... Alejandro Balvarez .
Otro · Andrés Mendoza•••..•............
Otro : Anastasia Polmarán .
Otro \.BraU)io Mambnyo , •..
Otro. . . . . . . . . • .. Dalmacío Bagabal. •••.•........•..
Otro •.•.•••••.•. Gabino Gemerdar , .
Otro ....•••..•.. Hermógenes Cielo.......•.........
Otro •..••• , • • . .. León Fabra••.•..•.••..•.......•.
Otro. • • • .. . •. ,. León Haito.•.•.••..•..........•..
Otro •.....•..... Juan Umarol. •..•......... , .... " e d 1 ta d 1Mé' MI'litar con die"
Otro •....•....•. Gregario Quiol • , ...•......... , . . . r~ t ' e p a. e ríto
Otro ••. , , Luis Montegrasa •.... , , . . . tín ¡VO rOJo.
Otro •... ,. , ...•. Mauro Ograsi, ••••..... , .......••.
• 1 f a d M ') Otro ••.•.• , . . • .• Gregorio Díadía , , . . • • . . .. . .•....
noeg. nr, e am a Otr O' Pilanít
Ú 74 o,., •.• ,..... Imas apI,., .••.. , .n mero · .•••.•••• , Otro.,.......... Procopio Elestico •.. , ..... .•...•..
Otro •......•. '" Bonifacio Cabanero .... , ... .. , ....
Otro. . . . . • . . . • •. Rafael Rible •••••.•.....•........
Otro. • . • • . . . . • .. Regino Palma••••.•. , ..•. , .•.....
Otro •...•....• ,. Paulíno Castrenee .
Otro ..... , . . . . .. Pio Acalo••••••••••............••
Otro. . . . . . . • • . .. Ponoíano Manoleta .
Otro . • . . : . . . . . •. Paulino Galindo ..• , .
Otro ..•. , Juan Quilidas ••.••... ...... .....
Otro •. , Elena Amaaralula•••............. I
Otro Anbrosío Atenlayado ¡ -
Primer teniente •• D. Inooencio P írla Pisa , , •ICruz de La clase del Mérito Militar con
. . " distintivo rojo.Sargento••...... Canuto Antao , • . . . . .
Cabo E ' José Villanueva ., .
Otro•......... .. Rufino Abagala, . .. . . •.. . . .. . . . . . .
Otro •••. , . . . . . •• Aniceto Albario.. . . •. . . • . . . , ..•• ,
Otro •• , .....•••. Eladio Aquino ••• , ...•. , ...• , •..•
Corneta , sMimeón Btmgalosll. ••.•...• ' .' Cruz de,plata del Mérito Militar COD dil!o
:301dado .• . • • • . • . arcos Olano•.••. ', •............ , t' t' .
Ot S b M loo Ii In IVO rOJo.ro•••. , • . • • . •. a as 1\ 1Ja8 IJas••........' .
Otro •• , •••••.••• Fausto Buelat ••••. ... .. ,., •......
Otro Froilán Diorigán '..
Otro ••.•.••••••• Juan Buitre•.••.•.. " ......•...~:
Otro. ••• • • •• • • • • itarias Batiansila•..•.••.•....•.•
Otro; Apolonio Datig •..•..•.•••• ,.,' ., •.
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Soldado. • .. . . Antonio Oroeosído ..
Otro. . • • • • . • . . •• Epifanio Vida l ••••. , ••..••.......
Otro .•••.•.. , . • . José Boras •••••...••.•••.. ....•••
Otro. . • • • • • • . • .• Leó~ Capanas .•••.•••••.•.•.....•
Otro •.•.....•• ,. Javier Augas•••.•.•.•••.. ....•..•
Otro ..•••••••.. , Jorge Galano•••.•..•.••...... ••.•
Otro ..•.•.•.... , Victor Boraca ••••..•••...... . . , .•
Otro .•.••..••.. ' Mariano Guas..o •••••••••.•••.•.• " Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro. •• ..,..... Victor, Coral,ena:. • . . • • • • • . • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro .•.•• .. , ... ' Macarlo CarItatIVo .••••..•••..••.•
Otro .•.••.•••. ,. Bruno. Soltado••••.•.••.••.. " .•••
Otro .•••.• " •. " FranCISCO Marcelino..•••....•.••.
Otro. . • • . . . . . . .. Fermin Guino, • • . . . . . . . . . • • • . .• .
Otro. • • . • . . . . . •. Ladiill~o Reguitán .••••.•••.. , •. : :
Otro •.•...... '. ' . Grego~o Guerra. . . . . • • • . • •.. ' .' ...
Otro••••••••.• .. Hegidlo Iglesias ••••••••••••••.•.•
Capitán•••.•.... D. Manuel Galdón Cabreta.. '" .. .• IMenc¡ó h lfi
Sargento Juan ?'uisado..... . .. .. .. . . n onor ca.
Otro , •. ArcadIO Menguiano .
Cabo E. •........ Angel Martinez Pinillos•. . '" ., . •M ' ili ..Otro •.•• " ••.. " axun ano Casas...••.•.•..•.•.•
Sargento. • . • . Serafín Fernández .
Cabo •..••.•. .. , Cosme.Ruiz •••••••.•••••••... ... :
Otro •.•.•...... , ántonío Alonso .
Otro ••••••. ~ . • . • ~nrique Osmíno••••••.••••••. , , : :
Corneta •••.... " eV6ro Guíllén •••••.•••••. ..•....
Soldado.~ Francisco Soriano... • • • • • • • . • . .. e
Otro. • . • • • . . . . .. Pastor Revilla •••••••••••••••.•• : •
Otro•••...•.... , Pastor de la Torre ••..•.•.•.......
Otro. .. • • . . • . • • • Pantaleón Baja••.••.••.••...•.•.•
Otro .•••••..••.• Pio Abiñss .
Otro . • • • . • • • • . . • Andrés .Elpalán•••••••••••..•.•.•~~ro Bernardino Taguilán ' .••.. :
~.tro ..••.••.... :,D!,rí? pucabán ••••.•.•.•...•...••
~tro••• ••..••. .• 1Dionl~lo Francia•••••••.•.•.••.•.•
~tro. • • . . . . . • . .. FFranclSco Bulubí•••. ••• ••.•...• ..•
Reg I'l'lf a-de , Manila Otro •.•.••.••.. ' Gelipe ~aliagAn ••.••.•••......•••
.. Otro regarla Cuesta
núm. 74 Ot , Hermógenes G b': ·1·· .. ·• .. · ·•
1;", ro •....••....• Galaa •••..•..••..•.
utro. • • . . . . • • . • . ermá':l Oháves.•••••••... •••.••••
Otro Gregorío Oronoz
• • • . • • . • . . .. Isidoro Bu • • • . . • • . . . . . • . . ..• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ~ ..• Jacinto .Blb:atay ,.. tintivo rojo.
Otro ..••..•••.•• 8' ••••••••.•.•• " .•.•••
Otro •••••..••••• J ato;~at••.••• " .••.... , , .•.•. •
Otro. . • • • • • . . . .• 1uan onda •• •••••••...•...•...••
Otro ~ooe:l;lOio Pagaltimán ... ........•.
Otro.. • .. .. .. J pelito Condatecar , .•
Otro .•.•..•.••.• Jnan Mabutin••••.•.............
Otro /lilé,Cagunbal. :
Otro •• •••...•..• Juan Nahac ••••••..............• •
Otro •.•.••....•. Gnan Megias ••.••....•• ........•.
Otro. • • • • • • . . . •. J erardo Ragua.l. •.•.•...•...•. ....
Otro.. . . . . . . . Ee~er~so Sabado ~ ..
Otro ••..•.•..... V~Ogl: Ayala Penarredonda••...••
Otro••.. " ..•. . , Pedal andoy •••••••••••••....•••
Otro ...... •.. : .. Re ro QUerubin Barreta •••.. .. , .. •
Otro ••... , ...•.. 1 ~~urreoción Ventalla ••... . .. . , . ..
Otro. • . . .. .....:/ ro Ele.••••..••••••.....•....•
Otro••.... .... ,. Ganue~ Henares •.......... .......
Otro •.. , , • regorlo Luna •.•. .. , . . . . . . . . . ..
Otro ••.• : ...•..• Frutos Burlón.•.•..... ........ "
Otro. . . . . . . . • . •• Fidel Graful , , . .
Otro , Francisoo Unanán , . .
Otro •.•...••. ..• Narciso Lloneras ¡
Otro Silvino de Villas•......... .....• i
Segundo teniente. D. Jnlián Julve Martin... . , ', .. : .:} .
Otro. • • • • . • • • . •• t Enrique Caballero .........•.. " MenCIón honoríñee ,
Sargento. ••. • .• Carlos Alvarez •.•.. .•.•..... .....
Cabo E.•.•..•. " Manuel Aloau ..•............... ..
Cabo roo Marcalo Oalamba .
Otro. • • • • • • . . . .. Gandioso Fernández : : .. : Cr~z ~e plata del Mérito Militar con dis-
Soldado... •.. , •. Agripino Atino.......... tintívo rojo.
Otro. • • • • . • • . . •. Alfonso Calmibo .•..• . . .... ',' .
Otro. • . . • • . • . • •. Angel Bítancos .
Otro •••••••••••• Antonio Vaquerín •••.. .. " .. ••. , ,
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Soldado••••••••• Apolinario Marato•••.•.•• .•••••••
Otro •••••••••••• Aquilino da Jesús ••• " .•••.•••••..
Otro.. . • • • . •• • .• Anastasio Serafín ••••••••••.•••••.
Otro••.••••.•• " Andrég Napao •••• •••.•••.••••••••
Otro . • •. • • . • • • •• Agapito N. Meguín•••.•••••••••••.
Otro•••.•.••• , •• Alejo Caminade••••••.•.•••••.• ••
Otro•••••••••••• Basilio Jaribe •.••••.••••••..•••••
Otro. • •• • • • • • ••• Benito Torres ••••..••••••• " ..••••
Otro. • • • • • . • • • •• Ciriaco Bemal, . • . . . . . . . • • • . . •.•.•
Otro. ••• •• • • • • •• Cornelio Baaán•. ••.•••..••••.••••
Otro. • • • • . • • •• • . Ciriaco Oroso••••.••• "..•.••..•.••.
Otro. • • • • • • . • • •• Carlos Culac.••• '... •.•••.••.•.••••
Otro. • • • • •• • • ••. Cosme Banay•••.... .•......•....•
Otro•••••••••••• Catalina Rapsura , . ..•.•..•. . ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Oecilio Amaya •••.••••.•.•.•..•..•
Otro. • • • • . • • •• .• Cleto Caballero•....••.••.•.•• •.••
Otro. • • • • • •• . • .• Cándido Rivas.••....•.•.•..•... : .
Otro•••••••••••• Cipriano Sumilag•..••.•.•• : •..•..
Otro". • •• • •• • • .. Diego Altis .
Otro. • • •• • • • • • .• Dionisia Antes "..
Otro. • • • •• • • • • •• Doroteo Montagao ••..•••..••..••.
Otro •••..••••••. Eugenio Oración.•..•.••.•.•••••..
Otro••••.••••. • , Eustaquio Florin...••••....•.• ••.
Otro•••••••••••. Esteban Paladino .•..•.•.• • ••..• ".
Otro••••••.••• •• Eugenio Dangenur..•.•. •.•.••.•••
Otro• • . • • • • . . •• • 8:leuterio Tribales . •·•• ••• • .•.••• •.
Otro. • • • •• • •• • .• Eugenio IgIRs .••.•.•.••••••.•..•.
Otro•••••••••••. Esteban Ligero••••...••.•••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• rsi dro Ele.. • • . • . . . • . • • • . • • • • . •• • .
Sargento •.•••••. i:Jixto Muñiz..•..•... .•• ••.•..••••
Cabo E ••••••.•• Manusí Pérez.•••.•••••••.•••.••••
Otro. • • • • • • •• • •• Jacinto Peón •....... .••..•....••.
Soldado.. . • • • • • . Luis Tenazón.• • • • . . . . • •• • • . . •• • ..
Otro•••••.••..•• Florentino Moside••.••••.••.•••..
Otro•••••••••••• Donato MarañAn. ...•.••••.•.••. ..
Otro• • •• • • • • • • • • Isidoro Aleda •• .••.• •..• •. ••.•..•
Re¡. rnf.- de Manila nü- Otro. • • • • . • • • • • • Bartolomé Tagudin ..•••..•...• •. Cruz de plata del l\I.'rito Militar con
mero 74••..••••••"•• Otro............ Mariano Magulangan. . • • • . • . • . • • . . tintivo rojo. ..
Otro••••.•••••. • Macario Mare.••••. •.• •.•.•••••..•
Otro•••••.•••••• León Estrella.•• " •••••••••••• .•.•
Otro•••••••••••• 'I'anal Língs ..••••.•.•••••...••.•.
Otro. •• • • • • • • • •. Lorenzo Capano .••. •. ~ ••••...•...
Otro. • . •• • • • • • •• Román Salla •.•.••.••.•.•...•.••.
Otro•••••.•••••• Oatalino Maranán.••• , .••••.••••..
Otro••••••••••.. Juan de Vergara.•.•••.•••....•...
Otro•••••••••• . , Juan Villanueva•...••••.••.••.•••
Otro•••••••••••• Felipe Sandián•••••..••.•.••••.••
Otro•••••••••••• Pablo Tabas. ; •••.. •. "•.•.••..••.•.
Otro•••••••••• • .!Toribio Caldero,••.•..•.••••••.. • •
Otro••••• ·• ••• ·. Zoilo Calaminas '... .•..•.•.•
Otro Mariano Fajardo..•.•......•.••.. .
Otro•••••••••••• /Marcelino Andino.•.•.... , ....•••.
Otro•••••••••••• Pedro Estrella•••••..•••.••••••...
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Sadol. •.••.••••.. ••••.•••
Otro•••••••••••• Oayetano Oaroallas.•.••• ••••.....•
Otro •••• .; •••••• Anaoleto Prcquít .
Otro .••••.••••.• Juan Catle•.•••..•.....•..•.•....
Sargento. . • . • • •• Franoisco González.•.••••..•.•...•
Cabo . • • • •• • • • •. Manuel Garelo ......•......•... •.
Otro. • • • • . • • • • •• Tomás Blan••••••......•..•••.•..
Corneta ••••••••• Juan Cagilis.•.•.... ..•.....••...•
SoldAdo. . • . • • • •. Maoario Bumanog•• . . .• •• • •. .• . ..•
Otro. • • • • • • •• • .. Rufo Sansón••.••••.•.•....•.•...
Otro. • • • •• • • • • .• Diego N. Maguinay •.••••.•.... •.•
Otro. • • • • •• • . • •• Esteban Arlate •.•.•....••....•...
Otro•••••••••••• ' Emeterio Oagunlas.•••.••••• "•....
Otro•••••••••••• Esteban Paldo •.••.•••.•• ••.•.•...
Otro•••••••••••• Eusebio Pascual, ••.••.•.. ; .....•
Otro. • • • • • • • • • •• IDngracio Quinto •. •.•••.••.....•••
Otro•••••••••••• Eugenio 'l'alasán.. • . • • • . • • . •• . .••
Otro••••.•••.••• Engracio Talisic ....... •..... ..
Otro•.••••.•••.. Enrique Lambíno ...•...•....•....
Otro•••••••••••• Franoisco Pelayo....•.••••..... .••
Otro. o•••••••••• Frftnoisco de la Cruz.•.••..•.•...•
tro. • • • • • •• • • •• Franoisco Ibolen ••.•••.• ••••. ; • • • •
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Soldado. • . • • • . •• Faustino Catingao••• •••••••••••••
Otro •••••••••• •. Aquilino Nerpio . •..•..• ••...•...•
Otro .•.••.••...• Leoncio Villamar •.•.. .••.•••.•..•
Otro. •• • • • • • • • • • Hilaríano Baltaras...•...... ...•••
Otro. • • • . • • • • . .• Francisco Guirao. . .
Otro. • • • • • • • . • .• Feliciano Mores. . .•. ~ .••.•• •••..•
Otro Florentino Reyes. . . . . . . . . . . . . .. . . f
Otro •••••. ••••.• Frenoísoo Mart ín. . . . . • . . . . . • . • . . •• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..••..•.••.. Franoísco Oagampsnt.....• '" •. •. . tintivo rojo.
Otro .••...••..•. Feliciano Penteja•. " ...•...••... ,
Otro ..•• ; . • • . • • . Fiorentino Toledo. . ... .•••.......
Otro ••...•.••. " Francisco Elvira•••••••. " •••.. .. "
Otro .•....•..... Felipe Moreno., • • . • . . . . • • . • •. . ..
Otro ••.••...••.. Gregario Aquino•••. _.. • .• _• • . • __ •
Otro. • . • • . • • • • •• Jerónimo Colo ••••.••••.•.••••.••
Otro. • . . . • • • . . .. Jenaro Bartolomé.•. •.....••.... __
8.eguado teniente . D. Gregorio Ohíllar ón Carrasco... , _¡MenCiÓn honoríñoa.
Sargento .•... ' " Juan Valed Pereiro.• •. " ..... ••.•• -
Cabo E .•••• _. .. Daniel Gadea Girones•.•..•..• _••• \
Otro ..•.•. ••• • " Felipe Bonet Berdaguer .
Otro . • • . • • . .. Eduardo Chinchilla .
Otro l Cándido Tabunda••••.••••.. ..•••
Soldado. : • • • • Carlos Germudo .
Otro Megdaleno Bavíno..•..••... .....•
Otro ••.•••.••. ". 'I'elesforo Asejo • ••.. " ...••.. _.•. .
Otro •••••.•••. " Mariano Constantino . • . • . • . . • • . • • .
Otro •.. ...•...•. Eugenio Duran••.•.....•.......•.
Otro ••••••••••.. FélIx Arzuelo .•••••.••...••••.••..
Otro •••••• •• • • " Gualberto Barrilla •.•. '•..•..•.....
O~ro•••••••••• " Inocencia Pascua .••....••..•..•..
Otro. • • • . . • • • • •. Gregorío Alonzagay. " .•••.•......
Otro •.•.•.••• ••. Gervssío Aman íags ••• ••••• ••••.•••
Otro •••••••••.•• Hilario N. Dauceí áa.•...•••• • • .••.
Otro •.•••••••••• Hilarlo Nilarcos ••••••••••..•..•••
Otro ••••••••.•.• Inoeencío Urqui ••••..••..••• " .• •
Otro ••••••••. .. , lreneo Mesa••••••.•....•.....••• .
R 1 f A d 116 '1 ... Otro •.••••.•.••• Julio Astrero.. • • • • . . • . . . • . . • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con d ís-ero nr. e JUanl a nu- Ot Juan Nspalán ti ti , .
7,. ro..............···········......... n no rojo,mero ."••••••. .•••• Otro •••• •.•..•.. Justo Raganit •.•••••.••.•.•• •..••
" Otro •.••••• ••.•. Jull.nMIl.1iajll.n • ••••.••.••••••• ••••
Otro •.•••• ". . • •• Luis Tailada .••••• ••••.••..••••.•
Otro ••..•••. ... , Leocsdío Oadungat , • •......•..•..
Otro. • • • • • • • • • .. Martin Hemándes, . •••.••.•••.•••
. Otro. • • • • • • • • • .• Maríano Peña. • ••.......•.•••..•.
Otro ••••.••..•.• Meleno» Cuevas.••• •••.•.•..••..••
Otro ••••••••.••• Maroelíno Balta . •••••.••.••.....••
Otro .••••••.•••• Perfecto Nas íon ••••••.•.•..•. .- •.•.
Otro ••.••.••..•. GRspar Requis•••..•..•••.. •••.••
Cabo cornetas..•. Vicente Pardo Vives .•....•.....••
Idado , • • • •• • •. Emilio Doctor •••••.•.•.....•. •••.
Otro. • • • • • • • • • .. Tomás lllspeta ••••••..• • .•••...•..
Otro. ••.••••• ..• Lsoneío Dur án , • •.•.•.••...••.•.•
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Beroala•••••••...•.•.•....••
Otro •••• " ••.••. TOI:nás Alcántara••••.•.•••.•..•••
Otro. • • • • • • • . • •. GUIllermo Nula. • ••. .•..• •... .. .•
Otro. . • • . • • • . .•. Felíoíano Julio. • ••.•• ..•. ••••'.•••
Otro . • • • • • • • • • • • Bsmsb é Francisco. • ....•• •.••..••
Capellán••••.••. D. Segundo Alonso Gómez ...•.••. ·IM . h ífíMédico 2.-.. •• • .. ~ José Prats F.teixiuet ....••..•.•• \ encí ón onor ca.
Cabo E . . . •• •• •. Antonio Ruiz••••••••.•.•.•••.•••. \
Soldado. . • .. • • .• Alejandro Bautista.. - 1
Otro •••• " •..•.. Peoro Balancío ••• ••• ••••••••.••• •
Otro ••••••••.••• AtanaBio Plomantes •..••••.•••.. ,.•
Otro. . . . . . . . . . .. Gil Romero '
Otro •••••••••.•. Guillermo N. Marcoe .• ••.......•••
Otro. • • • • • • • . • •• Atanasio Luna. ••..••• : .••• •• • •..
MÚl!lico de 1.... . .. Oecilio Morales. • • • • • • • . • • . • • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro de 3.A•• •••• Valenti,:,.Pablo••••••••. :......... tintivo rojo.
Otro ••••.••••••. 'I'ranquilíno Póralta.,••••••.•••••..
Otro .••.•••••••". Policarpo ~:Itlúdoza• ••....••••.•••.
Otro •••• ••••••.. Prfmitívo B¡nojan• ••..••.•••.••..
Educando.. • • • .. Francisoo Ventura. •••.•• .- • • •• . . • • •
Músico de 3.a • .. ' Domingo Saguilanján •.• ; ~ .•••..••
Otro•••••••....• lI/ateban Clanista. ••••• . • ••.•.•••
Otro •••••••••••• Btigido Castro•••••• ~ •.••••••.••••
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Reg. Inf. a de Manila}Ii'ducando ' Francisco Mori'lio ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
núm. 74 •..••.••••• ~ lJl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• "l tintivo rojo.
I HERIDOS I\Cruz de plata del Mérito Militar con dís.¡Soldada Babas Onofre ~ ) tintivo rojo y la pensión mensual deBón. Ingenieros de Fili· 2'50 PUSQtss, vitalioía,pínas . . • • . • .. • .. .. . tcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro. '. • . • • • • • • •. Félix Salungo•.... •....... , . . •• • . tintivo rojo y la pensión mensual de
1 7'50 pesetas, no vitalioia.
10
. E h 'Cruz de plata del Mérito Militar con dís-tro. . . . .. . .. . • . FranCISCO Llor éns re , { t' t' . 1 .ó 1 d
Bón. Caz. expedíoíona- Otro • ...••..•... Pascual Gareia Bríones....... ..••• , 2I'50vOrOtJo y 'tal'p~nsI n mensua e
rio núm. 2 • •..••••. pese as, VI a ICI~. . . .
. \Cruz de plata del MérIto MIlItar con dis-
Otro •••.•..•.... Manuel Sánchez Janga .... • •.• · •• · 1 tintivo rojo y la pensión mensual deI I 7'50 pesetas, no vitalicia.
Bón. Caz. fxpediciona.¡ , {cr~z ~e pla~ del Méri.to ~litar con día-
río núm 10 Otro •••.••.....• Pedro Oerdán Garoíe..•..•. • ~ . . . . . tintívo rOJO y la pensi ón mensual de
• ¿'. • • • • • • • • 2'50 pesetas, vitalicia.
1S toruz de plata ·.del Mérito Militar con dis·argento ..••.... José Carol Oomas....... .......... t' t' . 1 ió 1 dS Id d BI B' ID IVO rejo y a pensi n mensua e
o a o. ........ as Igno.......... .. .. ...... . . . 7'50 pesetas, no vitalicia.
lc ruz de plata del Mérito Militar con dís-Reg. Inf. a de Manila Otro •....•.••..• Narciso Lloveras ••.•••• . • .••. •.•• tintivo rojo y .la .~ensión mensual de74 2'50 pesetas, VItalICIa.núm. . • •• ' •• " • . • . , )Cruz de plata -del Mérito Militar con dís-
Otro. .. . . . . . .. .. Oomelío Peralta J tintivo rojo y la pensíón mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••..•..•.•.. Bsmab é Sánehez••...•.•.•••••••.~
Otro ••.•.•....• . Gaspsr Requis.•........•....••.. Cr~z ~e plata del Mérito !dilitar con dís-
}
o tro.....••' .•... Lorenzo Garcia... . . .. .. . . . . . . ••. . tmtlvo rOJO y la pensión mensual de
Reg. Cab.S. de Filipinas. Otro .•. , ..••..•./Fortunato Templo .. . •. . . .. • . • . • .. 2'50 pesetas,' vitalicia.
Herrador...•.••. ll:milio Jenaro•.••••.••.•. ~ ...•.••
Reg. Inf.a Manila nú-}C . ~ {Cruz de La clase del Mérito Militar con
mero 74 .•...•. •.•.. 5 apítan.. •.•••.• D. Juan Pérez IguaL.... ... ..... . d~stintivo rojo, pensionada.
SEGONDA BRIGADA.-Ouartel gene'tal
Infantería, escala de re_~caPitán aYUd.tede~ . íOruz de V" clase del Mérito 'Mili~ con
serva ..••... , ..•••. eamIJPfoddelGb~ne~D. Eduardo Mas~las Rodrigue~..... { distintivo rojo, pensionada.
, ra e e e rIg. 1
¡Pri mer teniente , . ~ Francisco Sendras Riqué. ...•.• '!M íó h ifiProf.r 2.° veterín. o » Jacinto Pisón Oerísa ' j ener n onor ca.
Cabo Juan Rodríguez Marehena .•.. • .••.
Artillero Juan González Delgado•...•.......
Otro Carlos Diaz Caballero•.•...•....•.
Otro ' . Jaime Torres E atévpz•....•. ; ..••.
Otro Evaristo P ísonero Ferrsras••......
Otro. . .. . . . • . . .. Juan Calderón Garcia .
6.0 reg. Alt.a de mono Otro ••... •...... José Rodoreda Ventura•..........
taña, batería proví- Otro .•.•........ Manuel Ló.l?ez López ...•.... .•••••
sional .•..••.. .....• Otro .....•...... Pedro ?arrldo Garoís•..... . •...•.
Otro. . • . . . . . . . • . Gregorio Mateos Garcia .
Otro .•........•• Nicolás Uranco Fuertes ........•..
Oabo •. ••..•.... Manuel Marchantes Oord én•• •.....
Otro . . .. .•. . . . . • Eloy Fernández Fernlmdez .
Artillero . : .•...• Ramón Mesa PUras. . .•..•...•....
Otro Antonio Lloret Serrano .
Otro ..•...•.••.. José Martin Garcia.....•.. i Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
10 tro•....•..•.•• José Alonso Talén8............... tintivo rojo
Otro Victor Núñez Fernandez.... .... ... .
d ji Otro ... ....•...• Ricardo Jns.ter Gálvez .Alt. R e montaña pro- Ot L d C 11 d H Jo d""z
. 1 ro. . . . . . . . . . . . ean ro o a o arnun .v ...•..•.
VIsiona .•••.•..•••• /Otro. . • • • . . . . . .. Antonio Teodoro Román. . . • • • . . . .
Cabo 1. •• •. •...• Venancio Laesa•• .••.....• .•• .•..
Soldado .••..•.•. ,Puro Arsenio•• • • . . • . . . ' • : •.•••••.
Otro •.••••••••.. Ignaoío Miranda , •••
Otro. . . . . . • . • • .• Paulíno Darona•..•.•.••••••.•..•
Otro ••... ••••••• Isaac 8aleulo•••.••.••. .•... ~ •• ; ••
Bón. de Ingenier(ls Otro Lorenzo de León.: :
Otro '1 Rupert? Resnrreccíón ..
Otro Gragorío de la Vega ..
Otro •. •.•..... • _/Lucas Córdoba .
Otro ...•••.••••. Vicente Sotero •....•........•...•
Otro '1T~ribío Ve~o .
Otro. • • •• • • • • • •. MIguel AleJandro.. •• • .•••••• '••••
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iSoldado.•...... , Pedro Nazareno•••• " .•.••.....•.• ·tc d 1 t d 1 Mé't M'l't d"Bó de 1 ge íeros •Ot J é M t . ruz e p a 1& e n o llar con is-n. n n ••• , •\ ro •...•... , . . • ns oran es.".. • . . .. . . . . . • . . . . • t' t" .
'Otro ..••••...... "valeriana Tovejas •••... , . • • ... ..• . m lVO rOJo.
ICapitán•. .. ..... D. Gonzalo Souza del Real. . " . " •• \cru~ ~e ~ .• cla~ del ~érito Militar con¡ dístíntivo rojo, penslonada,
IOtro •...• '" ..• , ) Ramón Bsmos Portal••••... ..•• Mención honoríñna.i Primer teniente.. ) E"teban Rovira y Pi~a. ' " ....•. Empleo de capítén. .
-Otro. . ..... . . . . . ) Manuel Martinez Boliva .... , ..• 'JlI." ió h z.c
2.0 teniente E. R. ) Camilo P érez Martínes •.. " .. • .. JY.LenCl n onormoa,
Otro E. A. . • . • . • »Francisco Asusga Martin. . . • . . . . Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
_ distintivo rojo.
Otro E. R.. ... .. ) Miguel Echevarria Cataya•..... . Empleo de primer teniente de la E. de R.
Médico 1 o •• .•• ~ Emilio Crespo Garcia de Tejada. Mención honoríñca.
Cabo ...•....... José Más Matases•....•......•...•
Artillero •.... ... Miguel Tomé Castillejo.. " .... , .,.
Otro .•..•......• Francisco Luque Alvarez .•.......•
Otro • .• . . . . . • • . • José Pico Bea .••..•..•...•.......
Otro , Ramón Solano Peralta - ..•
Otro ... •..... ... Isidro Pamíes Rivera . •...... . ....•
8argento ... ...•. Juan San Clement Pedregal • ......•
Cabo...•... " " . Victoriano Jiménez Gómez••.. " '"
Otro ....•..... .. Pedro Aragonés Bargallo. .. •.......
Otro ... • ~ José Florencia Romero •...... .....
Artillero •....•.. José Aruaga Ruiz ••....... . ......•
Otro • ..........• Díoníaío Santos Salisa•.•• ; .
Otro. . . . . . . . . . .. Pedro Alestuag Mediavilla .•...•...
Otro .•...•.....• Manuel Ortega Arcos .•......•.....
Otro. . . . . . . . . . . . Constantino Calvo Rodriguez .
Otro .•......•.. . Andrés Geridao Follt .•.•... ......
Otro. • . . . . • . • . .. Carmelo del Olmo Expósito .
Otro • . .• . • . . . .. • Jo sé Martinez Felipe •... .••... .•••
Otro José Perpén Martinez .
Otro .....•.• ; . .• Manuel Coca Moreno•.. ...••... ..•
Otro. . . . . . . . . • •. Aniceto Atienza Alonso ••.........•
¡Otro .••..•.....• Antonio Huero Roselló . . . . • . . • . . . ..
,Otro Eusebio Hidalgo Samper.... .. ...••
IOtro.•. " . . . . . . . Jesús Polido González • . • .. . . . .. ..•
¡Otro.•.... .•.. •. Ramón Fernández Fernandez.•.....
Reg. Artiller'ia de plaza.i0 tro••.•...•.. .. Narcis~Mora Teixidor .. " .......•
Otro. . . • • • . • . • •. Gregorío Garcia Benitez . .•...•...•
Otro J........ .. Clemente Taboada Serna......•..••
Otro-o •• . • • . • . . . . Demetrio Camalllán .......•....••.
Sargento ••...... Juan Fernández Moreno.. ...... ... . •
Cabo •• .•. . . . .. . Emilio Arjona Alonso • ... ... . ...•. Cr~1 ~e pla~ del MérIto Militar con dís-
Otro • . . . . . . . . . . . José Aroca Velf!:ara ( tintivoroJo.
Artillero Antonio Luna Aceituno .. •..• .•. ..
Otro .•.......... Isidoro Martinez Corrales ..
Otro ..•......... J osé Carrera Cuenca......•• .. ...••
Otro .••...... ... Manuel Ramos González .• •........
Otro ••..•...•.. , Manuel Oasanada Gracia .•.......•
Otro. . ....•.... Perfecto Carrascosa Rodrigo.....•••
Otro • • . . . . . . . . . • Antonio Mejias Manos ............•
Otro .•.••....... Antonio Campos Coronel •.•......•
ptro.•...•...... Antonio Carbonel Leeína ........••
Otro •..........• Antonio Arisa Guerrero .......•...
Otro ..• ......•.. Alejandro Morales Rey .•........ ..
Otro Alejandro Rodríguez Pérez . . .. . . .. •
Otro ...... ..•... Antonío Alonso Rodríguez.. ......•
Otro .....•. , Gil de Tena Hernández .
Otro ......••.. .. Antonio Tomás Pons•..•........• ·,
Otro. ; " Rafael Alonso Martin.•...•. .......
Otro. . . . . . . . . . . • Francisco L6p ez Hernández .
Otro ....•. . . .... Plácido Rosas Rodriguez•••.. • . ..••
Otro. . . . . . . . . . . • Alfredo Frigolas ..•..•.•.•... .... •
Otro•••...•... •. Mariano Meseguer t::elmes••••.•..•
Otro l.......... Mariano I::loleta ••••••...•••• , •.•.•
Otro ..•.•....•.. Mónico Santos González •.••••.... ,
Sargento Francisco Elfllas Yecla .••....•.•...
Otro" . • . . . . . . . .. Dámaso Iba ñes Arc'ay .• ••• . .......
Cabo . .. . , •.. .•. J osé Cordero Aparicio ••.•• •.. · ....
Otro ...• : . . .... Hermenegildo Herrera Campos .•...
Oorneta•..... ..• Manuel Reínoso Padilla .•.• .•....•
Otro. . . . . . . . . • .• Manuel Besteiro Besteíro ~ ; .• ......•
Artillero •••.••.• Juan Blanco Sj.err8,. •••.•.•..•••••• j
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Artillero •.••.••. Arcadio Franco Cabezas •••••••••••
Otro Vicente Torrer Pellicer .
Otro. • • • • • •• • • •• Pedro Martin Días •••••••••..•••••
Otro ..•••••••••• Antonio Guerrero RodrIguez . . •. . . .
Otro •••••••••••• Miguel Marin P.olo•• _•..••.•••..••
Otro••••••••.••• Manuel Flores Ortiz .
Otro Rafael Miguel Antonio••.•••.•• •• •
Otro ••.••••••••• Eusebio Blanco Lara ••••..•••.•..•
Otro. • • • • • • • • • •• Federico Pardo Barrios••..• ••.•.•.
Otro •••...•••••• Francisco Gómez Fuertes..•.••••..
Otro •••••••••••• Juan Roman Hervas•.. " . •. . • • • . • ,Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Reg. Artilleria de Plaza. Otro •••• ••.•.••• Ricardo .Arias Rio •. . . . . . • . . • ..•. •• tintivo rojo,
, , Otro Juan TrIllo Jordán.•.•••••••.•••.•
Otro •• ~ •••••.•• , Manuel Rodriguez Gil .
Otro ••.••••••••• Juan Casado Luque••• _.•• _ .
Otro. • • • . • • • • • •• Jacínto Llanet Ratón .••••••.•.•.••
Otro ••.• •••••.• , José Hucha. Fernández •.•••..•••.•
Otro •• ••••••••• • Rafael San Martin Vázquez .. ; ..••.
Otro•••.••.••••. Marcelino Arroyo Vicente .•..•..•.•
Otro •• ~, .. .. • • • •• Pedro Alcalá Miranda , .
Otro ••••••• ••.•• Mauricio Dumbriguer••..•••.•..••
Otro. • • • . • • • . • •• Marcos Oalcal , •••••••••••••••••••
Otro 1 Andrés Mariano Andrés .
~rimer teniente •• D. Silvestre Cantero Rodriguez Empleo de capitán de la E. de R.
Segundo teniente. José López Manundi • •••....•••••• Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
, díatíntivo rojo, pensionada.
Otro............ ~ Jesús Cerezo Muñoz•••••.•••••• Mención honorifica.
Capellán. • • • • • • • ~ Maroelino Blasoo González . • • • •• Cruz de 1.!lo clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Maestro armiro.. Anastasia Herrera Sierra.••..••••••}Cruz de plata del Mérito Militar oon día-
Cabo de cornetas. Manuel Cueto Varela... • • • . •. . • • • • tintivo rojo.
Primer teniente .• D. Antonio Mansenat Escodas ..•..• IMención honoríñea,
Soldado ••:l •••••• Emilio Eneño López •.••.• •..•.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Dominguez Rodríguez •••• •••
Otro Antonio Segura Moreno ..•.••• ••••
Otro .. _ Marcial Verdú Romero .
Otro •.• ••••••••. Félix Roblado Delgado ••.•••••••.• Cruz de piata del Mérito Militar con diJ·
Otro ••••••••••.. Prancísco López Rueda... .•• •.• • . • tintivo rojo
Otro •••.•••••••• Juan González Fernández.......... .
Otro José Barabía Calleja ..
Otro •.•.••.••..• Francisoo Diaz Garoía ••••.•••••••.
Otro •••.•••••••• José Escudero Aroudero ••••..•••••
Otro •••••••••••• Jo!é Aceituno Diaz••...•. " ••.•• ••
Capitán •.•• : •.. , D. Salva?or .Igultl Marcos '}Mención honorífica.
Segundo tsniente, ~ Olandío J ím énes Bravo ..•••.•.•
Cabo ••• • • • • . • •• Manuel Ramos Gómes•..••••••• •••
. Otro ••••••.•••.• Francisco Alvarado Salida •• .••••••
Eón. Cazadores expedí- Soldado •. •••••. Anton.io Baró Amo••••..•.•..•...•
clonarlo núm. 6 . • •• • Otro • • •• • • • • • . • • B'raneísco ~érez Domínguez . " ..•..
Otro. . • • • • • • • • •• Manuel Prieto Dorado •••.•••••.•••
\ Otro Clemente Romo Simes ••..••••••••
Otro •.•••••••••• Salvador Romero Rosilla •••..•.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Molero Mora .•••.•••.• •••••
Otro.. .. . .. .. Démaso Péres del Cerro .
,~~ro ••••••: ••••• Felip~Me!e Pueble ••••••••.••••.•
¡vtro •..••••••'••• Jerónimo Gallego Blanco •••.••••..
~~ro. • . • • . • • . . •• 8ebastiáil Alvarez Martin ••• •••••••
¡vtro. • • • • • • • . • •• Praaoíeoo Beltrán Villanova..•. ••••
Otro. • . . • • . • • • •. Viotoriano Frus Folguerro .•••••...
Otro ••••••'•••••• Ramón Catalá Pastor... ; •..•••••.. Cruz de plata del Mérito Militar 60a dis-
Otro •••••••••••• Antonio Garcia Mendoza.. . .•••.••• tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Alfonso Garcia.. . • . . •.••
Otro. .. • .. .. • • .. José Hemándes Martinez ..
Otro •••••••••••• Juan Torres Riverón••••.• ••...•.•
Otro •••••••••••. .Juan Rodríguez San Juan.•.•••.•••
Otro ••••••••.••• Franoísoo Amador Hojas .
Otro ••••••.••••• Franoisco Abilos Oastñlo••••••••••• ,
Otro ••••••.••• :. José Bante Oabsers •••••.••• '•.••.•
Otro •.•••••••••• Juan Guerra Guerra ••••••.. •••• ••
Otro •••••.• ••••• Isidoro Jiménez Conozoo .•••••• •••
Otro. • • • • • • • • • •• ::1andalio Bayo Telo .•...• ••••••• ••
Otro Cecilio Ruiz Rodríguez ..
(
tro............ Antonio Robles Cabello '••.•••.
Otro •• '••••••••• " Juan Hernández González..•••.•.••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Sales Aso .
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Soldado••••••.•• Vicente Ginés AlbOlbalde ••••••••••]
Otro ••• ••••••••. Migue~ Fruós Amillano.••• •••.•.•. Cruz de plata del Mérito Jlilitar eon dia-
Otro .••••••••••• FranCll!co..Vallanova Martinez...... tinti"fo rojo.
Otro •••••••.••.• José Núftez Beíverea••••• ••• '" .• • •
Capitán••••••••• D. Domingo Gallego Ramos••.••.•• ¡Menoión honorífica.
Sargento Juan Marcos Ibáñez ,.......... .
Cabo • • • • • • • . • •. Francisoo Torres G ómes•••••.•••••
Otro Luis Gómez Montoro ..
Corneta.•••..••. Aguatín Gutiérrez Vázquez •••••.•..
Soldado. • . • • • • •. Mariano Psnígumán Eusana; •.•.•••
Otro José Reguera Peral. .
otro •••••• •••... Antonio Surrano Cabrera. "•..•••••
Otro. • • . • • . • • • •. .llldnardo l\1axtinez del Pino ••..••.•
Otro. • • • • • • • • • •• José Marino Jurado •••••• •••••••••
Otro •••• •••••••• Bernardo Criado Hurtado.••.•• " .•
Otro ••••..•••••• Luis Malina Gutiérrez•• ~ ••••••••••
Otro Manuell::lánohez Banitez...... .. . ' _
Otro. • • • • • . . . . •• Vi.cente Delesa Valera ••••••..•••. , Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro •••••••••••• ~g~~lMas Cuero ••• : • • • • • • •• . • • • tintivo rojo.
Otro... ••••••••• nnque Rodriguez Anaa .
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Rivera Gómes••••••.••••••
Otro. • • • • • • . • • •• Ramón Estévez Rodriguez .
Otro •.•••••••• •• Jenaro Alegre Garoia .
Otro •••••••••••• José Ceja Bono••••••••••.•••.•.. •
Otro •••••••••.•• Manuel Menilla l::lanchez••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Martín Maro Lópes••••••••••••.•••
Otro ••• ••••••• •• José Luna Benán •••• '" •••• • •••••
Otro •••••••••••• Antonio Morales Hernández•.••••••
Otro ••••••••.••• Matias González Rodriguez•..••.•••
Otro ••••••••. ••• Rafael Fernándes Rodríguez...... .• .
ptro •••••••.•••• Vicente Delgado Ortega .
Otro ••..••••• ••• Juíián Garota Martinez•••.•..•••••
Begnndo teniente. D. Juan Gareía Casanova•••••••••• IMencióll bonoríñea.
Cabo • • .. • • • • • •• .nlduardo Vargas Toscano .
Otro Bienvenido Hernández .
~oldado Juan Barca Gómez ••••••••••••••••
Otro. • •• .. • .. Pedro Gareía del Castillo .
Bén, OSI. expedíoíona- Otro • ••••••••••• José Otero AlIaira ••••• •••• .•.••••
rio núm. 6•••••• •••• Otro ••......•••• Leonardo Romero Ramos••••••.•••
ptro•••••••••••• ~uis ~érez ~udceró•••• " •••••••.•
ptro. • • • • • • • • • • • ranCISOO Bívas Pozaa .••••••••••••
ptro. • • • • • • • • •• • Ildeíonso Fernández Gómes •.•.•...
¡Otro. • • • • • • •• • •• Rafael Rayo Huertas ••••.••• ••••••
ptro •••••••••••• Juan Maños Cochado.••••••• , •••••
ptro••••••.••.• . Juan GómezAnajosa.............. _
Otro•••••••••• ,. Francisco Frías Mora .•••• -••.••••••
~ro••••.••••••• Vidal Arenas Luque••••..•••.••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dilJ'
Otro Juan Cantero Rodriguez........... ti r . .
Otro Rafael Córdoba Garcia...... n lVO rojo,
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Rodriguez •••••••• ••••.•
Otro •••••••••.•• Francisco Muñoz Avellano •••••••••
Otro Andrés Tobar Granado ..
Otro ••.••••••••'. Cristóbal Feméades López ••••••.••
Otro ••••••.••••• Joaquin Mateo Mateo•• •••••.••• ..
Otro ••••••••• ••• Francisoo Romero Gutiérrez•.••••••
Otro ••.••••••••• Patricio Oooeres Carpintero ••••••.•
Otro •••••.•••••• Tomás Cinacag Luis ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Franciso Pascua Serrano •... .••••••
Otro .•••••••••• , Higinio Arena Luis ••••••.•••• ••••
Otro ••••••••••• , Francisoo Garcia Delgado....•.•.••
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Rodriguez Rodillo .•••..••.•
Otro •••• : ••••••• Juan Comana González.•••••••••.•
Otro ••••••••••• • Francisco Luque Espejo....... .... .
Segundo teniente. D. José Sánohez Tejedor. • • • • • • • • .,.1Menclón honorífica.
Sargento •••••••. Rafael Trabejo Rioo. • . • . • • • . •• • • . '.
Otro •••••••••••• Francisoo Banías Atiza, .•••.••••.•
Oabo•••••••••... Antonio Louta Maria.••.•••.••••••
Otro • ••••••••.•. José Rodriguez Hemándee ••••.•.•. C d 1 ta d 1 Mil '00 Mili~- di
Otro •••••••••••• Andrés Torres GldIego. •.•.•...• •. r:fut.e p a. e n ....r con .'
Otro ;. Felipe Aranda Monje.. . .. .. . . • .. .. lVO rOJo. .
Otro. • • ..• • • • • • •• Manuel Rivera Puente. • .•......•.
Soldado••••••• ;. Manuel Coronado Morales ••.•••.••
Otro. • • • • • • . • . •• Pedro Regidor Pérez. • •. .•..•.••••.
)Otro ••••••••••• 'IM~nuelLópez Rodriguez...••••..••
IOtro MIguel Martin Cruz < ••
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Soldado........• Victor Porela Sedano•• • . . • •• • . • . • •\
Otro .•..•....... Román Fernández Ramos -
Otro ••... '" ...• Angel Lucio Arcos •.•••••.....••..
Otro Bernardo Blanco Tones " .
Otro , ; . . . . . . . Roque Blanco Gallardo .
Otro. .. .......• Saturnino Llorente Lamas•..•..... I
Otro •.....•.. ... Gumersindo Vioque Arellano ••....
Otro Salvador Acasco Requis .
Otro .. .. .. .. ...• Santiago AguHera Preguesuelo .
Otro •..........• Antonio Esteban Expósito : •....
Otro • .• . " .....• José González Mergávez ,
Otro . . . . . . . . . . •• Francisco Vargas Martin..••••.....
Otro .......•.... Francisco García Manrique •• , .••. ,
Otro Juan López MamegOBa .
Otro.. . .. • . .. Juan Alcázar Bolsa , ..
Otro - Vicente Ibsrra Mayorga .
Otro Marcelo Salva Navarro ·
Otro ••. ~ • .•••.•. Antonio Ferrer Vals.•.•••••... ' ..•
Otro , .. • . .• Antonio de la Torre "Capero .
Otro .••.•.••.•. , Sebastián Glilvez Imada••••..•....
Otro Ambrosio Márquez v •••••
Otro , Antonio Péres Solis .
Otro Antonio Binal Molinas - .
Otro Antonio Cejos Palma .
Otro Antonio 'I'onola Dames••.... ..... •
Otro. • • • • • . . . . .• Antonio Alcafiiz Martín .
Otro Esteban Canto Vendrell .
¡Otro•.•••• .••.. , Domingo 'Oonalde Fábregas ..... ..•
I<>tro.. .. • . .. Cándido SMos Malo ..
I<>tro.... Eduardo Nieto Simano ..
Otro •••.••••••.• Francisco Bequena Gálvez ••.• .••.•
Otro. • . • . • . • • • .• Gaspar Fermmdez Selle .
Otro. • • • • • • • ... •• Ginés Lape Soto •••••• ••••...•..••
Otro •• ••.•••••.• Juan Péres Tripiano ••.•.•• ....••.
Otro •••.•..•••.• Juan Suárez Martell .
Otro••.•••..•••• BaJ:tolomé Canedera Fuent~..... .•
Otro José Vázquec Gutiérrez ..
Bón. Caz. expediciona-(Otro•••.•...•..• Modesto Bsrbasí Agustín •..• .•...• Cruz de plata del Mérito Mijitsr 'OOn •.
rio núm. 6 Otro ••••••.•••.. Pelegrín Pellicer Solo...... . . .. . . . • tintivo rojo.
Otro •••••••.•••• Pedro Martin Nubl-es-••..........••
~tro Miguel Ruiz Delgado ..
Otro ••.••••••••• Juan Benítes Maldonade ..•••......
ptro ••••• , .•..•• Carlos Minguez Cstala .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Moreno González•••.•. " .•.
Cabo Arturo Baurioh Parera •••••. .•...•
, Otro •••.•.•.•.• Juan Bomán ArguabeUa , .
Soldado.•...•••• Francisco Callan Famet •••... o ••••
Otro ••.•...•.... Bemardíno Hernández o '•••
Otra •••..•• •• • •. Juan Bautista iFernández • ... o • • •••
Otro. • • • . • • • • . •. Marcial García Fraile. • .•.........
Otro ••••••..... , Pablo Serrano Diaz••.•••........ •
Otro........... Juan Luque Lara•.... · •.. ..••.• '•.
Otro ••.•••.....• Jaime Riera Coldentey••••....•• -.•
Otro .••..••...•• José Prat Mari ••.••.......•....•.
Otro ...... " .... Jaime Ramis Oliver....... , .• . . . • •
Otro •••.•...•.• , Pedro Ardoz Pano. • •. •.•..•....••
Otro ••••.•• : ..•• Francisco Ramis López •••........•
Otro ••.•••.•. '" Manuel Malina ..•.•••.... ...• ".••.
Otro .••••.....•. Ezequiel Riesco Valdonil. .•. ... . • •
Otro. • • • • • • • • • .• Pedro Martín Expósito • .....• .. •..
Otro Juan Losada Castro .
Otro ••.•.•.••... Manuel Diaz Núfiez•••... ' " ....•
Otro •• , ••.•. •••. Rafael P éres Vargas .
'Ot ro . . . . . • • • . . •• Antonio López Blanco ..•..•...••..
Otro •••.••••.••• Angel Escutia Domíngues •..• •...
Otro •••••••••••• Bruno García Halla••.••.••.•...•.
Otro •••.•••••••. Francisco Pérez E~té"ez ....•.....•
Otro ••.•••••••• , Ildefonso Arena Canosca • • .•..••••
Otro ••••.••••••• Jm"é Doblado Ferrer••••••.•.. '•. ' •
Otro ••••••••..•• Juan Blaneu Gareía.•••.•.•.••..••
Otro ••••••••••• , Salvador Ploi Poveda . • •• . •...•..J
Otro•••••••••••. Segundo' Durán Martín .
Otro. • • • • • • • . ... Sebastián Minguito. • •••.••.......
Otro •••••••••••• Silvestre Bembiuse Brun.•••••. '•.• o
\Otro •••••••. "•.•• José Novas Vázquez ••••••.•• •••,••
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Soldado.•....•.. José Berenguer Estévez..•. .• ~ ••••.•
Otro••..••.. " .• Joaquin Cardona Costa. .• .. . ..... . .
Mn. Cazadores expedí- Otro.. • . . • . . . • • . José S.endr.as Mas. ~ • • •• • . •• . • . . • . '. Orm de plata 'del Mérito Militar coa dis-
. . ú 6 Otro •.••.••. , . .• Frsnoísco Salazar Ramos .•.. ~ • . . • • t' t' .
ClonarlO n . m. .•••. Otro•.........•• Paacual Huertas Or.anón,.... .. . . 1n lVO rOJo.
Otro .•...•..•. •• Vicente Mari Juan ...•..... '''' .
Otro . . . • . • . • • . • • Frane íeeo Oarmona Botísts ~ . .••...
Capitán .•.•...... D. Julián Rodríguez orejas ....•... ( ,
Segundo teniente. • José Moiñoz Rodríguez. . . . .• . • . • . '
Otro..... .. •• .•. • José P~drósBánehes•. .•... •.••• Crri~ d.e · ~ . ll cl~e del Mérito Militar con
Otro•• • • • • • . • • . , :t Antonío Losada Ortega.. . . . .. . • dís tíntívo roJO.
Otro .••.•.••••. , :t Ramón Balot • . . . • • . . . . • . . . • . . • .
Méd.o provisional • Victor Gutiérrez Romillo.. ..• ~ ., . . . .
Sargento. • • • . • .. Bom án Benito Moreno '•• ·1 .
Otro•••••.•.•.•• Ezequiel del Hoyo Varela. . • . . . . • . .
Otro ..•.. •... ' .. Manuel Julián Vázquez .•.•... .. -.'
Cabo•.•.•.. _ José Moino Yega..• •.••..... . .... ,
Otro , Gonzalo P érez F.raile•..••.. ..• - ,
Corneta•...•.•.. Mario Villao de la Cruz.••.. •.. ._ ..
Soldado Toma. Torres Terrado 'o ••
Otro. • • . . . . . . . .. Ramón Gon:zález.•.•••.. ~ • , '..•••..
Otro. . . . . . . . • . .• Jenaro Iri!ani.. . • • • • • • . • . . .•..•..
Otro •..... ••.•.• José Sánchez .
Otro. '" . . . . . • • . Serapio Goas áles ., '" . . '. •
ptro •.. " ..• •.. Manuel Reinosa Calderón..•..•• '"
Otro •.••. ',' •.•.• José Maria López - .
Iotro •.. , '" José Prieto Delgado• ••.•.. " .
Otro : José Garoía Gareíe ,
latro • . • ; .•.. ..•. JOlilé Garcla Camino." •• .. '• . .• • • . . •
Otro .....••.. • " Vicente Aranda Castillo .
Otro. . . . . . . .. . . • . Carmelo Jíménes •••••.•..•• •.....
Otro . •..... ••... Fulgencio Navales Orespo '," •
Otro .•••.• ..•. " Manuel Garela Alonso .
Otro • . •• . • . . . . . . Mario Labato. ••• .••.••. •..• .••...•
Otro •.•• " ••.•.• Juan Sánchez Montero•••..••..••• •
Otro .•• ..•. , .. •• J08é Ohenela•••.•••••••.•.•. _. ..••
Otro •.. . . .•.. . • • Juan Materia Losada••. •.• • ' " . ~ -• •
Otro •... , ...•••• Julián Fernandez Incógnito •. .... .••
ptro... . ..•.•••. José Yaneiso Salgado. • . . . . . '" •.• _ .
B6 C d di Otro .... ... .•. • . José Papi Tato , •• •.•••... ·•. • • . •,. ..n, tiza ores expe 1- Otro J é F " Va
eíonarío núm. 14.... In'tro···· ..•... . , ' . JOSé drlanRcilS:"Mo zquez.. , •.. o ·••••••
~l , •• • • , ••• '.' OEl e o . • •• • • •• , •• , • • • • • • .• •
btro Lucíano Rodrígues . • o : . •
Otro, , , Luis Oasanovs • , o •••••• • , •• • ••• ~. C ..:1 1 t ti 1 ....é 'to Mil' con die
Ot L . El rus ne p a a lB .Il!l n ltarro. .. . .. .. . . • . ongmos guea.•. ... , . . . • • . . • ... . . t O .~ . ~~.~~Aro ••.• .. , ., •• , Baldomero Salvador ,'. •
Sargento...•.•.. José Orea Cocino." ••...•.•• •. , . •
Cabo .•. , , •. " . , Martín GonzáJez Laíueate . . • . • , •.•.
Otro Manuel Bíero Otero •••..•..• ..•." •
Soldado.•...... , Demetrio Roato Bsrtnlomé '.•
Otro ••....•...•• Joaquín Garva MartineE•.••...•.••
Otro •••......... José Comendeno Banso ••••. •.. , •• .
Otro ..... •... •. , Lueíano Gareía Cano cedo •_..• ....•
Otro. .. . . . • . . Gregorío Parada Calvo .
Otro . •. .• • •. . , • • Manuel Fernández Rodríguez. . •. . • .
Otro .....•... .. , Antonio Serrano Cortejo. , ••. , . • . . .
Otro. , , ......• " Prudencio Elcalano Gómez ..•.. " •.
Otro ........ •. •• Fabián Febreoh Zalvo, .•••.. , . ••..
Otro , . . , Ezequiel Gareia Ferreíro.•. •.•. ••••
Otro Juan Villora Escribano , .
Otro • . _. . .•••. •. Faustino Fernández •••.•••. ... ., .
Otro. . . . . . • . • . .. Isidro Manuel Garcia ......... ..•.
Otro ..•.•• ••. ... Antonio Fernández, •••.••.•. •..• ..
Otro . •..••••• , • . Pastor Rodríguez .•.•. , .•... •••.. •
Otro. •• • • • . . . . .• T rifara 'I'errero Bartolomé•... . . •. .
Otro •.•.. , • . • . . . Ramón Mateo Miguel. •• ., • ••.....•
Otro o • • Nicolás Mocho Agudo .••• , ..
Otro .. , _' . , . . Juan de Diego Miguel .
Otro., •.••••• ". Gervasío P íñeíro Sanjurjo••....• .
Otro••..•..•• •.. Demetrio F ernández Sulirez .. . ..••.
Otro Domingo Longel de Díaa.. o ..
Otro •••.•••• , ••• José Diaz González•••••••• , ..•••• •
Otro • • ••• •• • , •.• Manuel Lorenzo Rodríguez:, .•••••••,
Cabo • • • • •• • • • • . Martín Alonso Hernández . ••••. , .••
Otro. • • • • • • • • • • • J ulíán Rundi Pérez •••••••••••••• _
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ISoldado. • • • • • • •• Domingo Rodríguez Páez ••.••••.••Otro •..•...••••• Joaquín Prin•••••.••.•.•••.••. •.•Otro • . • • . • . . .• . • Miguel.Martin Oabezas .
Otro. • • • • • • • . •. Agustin Caballero Fernández.... •..
Otro.. • .. .. • • •. • Antonio Beesno Aguilar .
Otro Antonio Abando Prino ..
Otro. • •• .. ••••• José Alvarez Lampi. .
Otro. • • • • • • • . • •• Juan Lorenzo Rios •••••••..••••.•.
Otro ' " •• Manuel Bonera Alvarez 1
Otro Nicolás Hores de Pedro r ..
Otro. • • • . . . • • • •• Quinasio Guerra Ros ••• •..• •.•.•.• I
Otro •.••••••.••• Mariano de la Fuente Alvarez.•.• ,. i
Otro ••• ••' • . • .. •• Manuel l:3ánchez Acol'lta '
, Otro ••.. ~ • • • • • •• Bienvenido Bentrego •••••••.•• • •.•
Otro .•••••.••••• Mariano Madán Gaívez••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Santiago Sinz ••••••••••••••••..•• .
Otro •.••.•. •..•• Antonio Abano Pérez.•.••••••..•••.
Otro Paulina Banío Sanz 1
Otro. • • • • • .. .. •• Angel Temino Baño ~ .
Otro •••.•.•••• '. Bemardíno Benagre Idánchez•..••.•
Otro •••.•••••••• Daniel Alonso Vil.lalobos ..•.•.. •••
Sargento••..•..• Manuel Campillos Casanova .•..•. .
Oabo Galme Llanea Alvarez ..
Otro " Oayetano Romero Avila .
Oemeta, • • • . . • •. .ll:varilltoLusguíaes I ncógnito • . . • ••
Soldado..••.•• " Abdón Mufioz Jiménez •••••.. •..•.
ptro Manuel Legaspí Vega .
ptro••.••••••••• Antonio Ferrer López , ..••.
¡Otro José Manuel Fernandea .
[otro .••••••••••• José Muñoz Lamas .
Bo C dí . [otro José Gómez López O d 1 dI'~. az. ex.pe lClona- Otro. • • • • • • . . • •• Antonio Bastida Mateas • • • • . . . . . . •~ r~z . e p a~a 6 llérlto Militar con di.·
rlO núm. 14:..•.•..•. Otro•••••.•••••• José López Dfaz ••••• •••••• ••• ••• . tíntívo rOJo.
Ptro •••••••••••• Fidell:3uárez Trillo .
iOtro Agustin Cabanas ~ivas ..
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Rodríguez Rio .••••• •..••• •
ptro•••••••••••• Joaquín Alvarez .••••••••••..• •.•.
ptro.••••••••••• Juan Torres Olemente ••••••..•.•••
Otro•••••••••••• José Iglesias Alonso••••••••.••• .••
Otro•••••••••••• Angel Fernánaez Navva, " •••••...
Otro José Fernlindez Yasques .
Otro •••••••••••• Santiago Tabuyo Camero ••••• • ••••
Otro. • • • • • • • • • •• FranCISCO Castro Andián ••••••••••
Sargento •••••••• Saturio Gonzalez Gonsales •• .• • •• ~.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Francia Laealle .••••••.••..•
Cabo •••••• • • • •• Esmeralda Rodríguez ••••••••• ••••
Otro. • • • • • • • • • .• .l!Jadio Rey Cantero •.••••.•••••••.
Soldado .•••••••• Cesáreode la Paz Alvarel•••••••••.
Otro •••••••••••• Franci!co Vicario Ouesta " •••...••
Otro ••••••••.••• Manuel Prieto Rojo•••••••••. ••.••
Otro•••••.•••••• Felipe Blanco Campesino••••••••••
Otro. • • •• • • • • • •. Abertano Cordrena •••.•••••••.•••
Otro•••••••••••• Pantal.eón Mar~n Rodríguez ••••..•
Otro•••••••••••• ántonío Vega Seldo••••••••..•••••
Otro••••••••••.• Bruno Martin Buárez••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Cebado Benito•• '" •.•••• •••."
Otro Jos~ Ve.gul Bodrígues ..
Otro. • • • • • • •• • •• Bon.l~aclO .Est~ban ••••••••• ~ . •.•.•
Otro •••••••••••• Emlho Coadrlllo Rodríguez ••••••••
Otro Miguel Nagune Gaule ..
Otro •••••••••••• Rodrigo Menganlua. P éres.•.•••••••
Otro. • • . • • • • • . •. Florentino Garo ía Corrales •.••.•••.
Otro•••••••••••. Faustino González Muñoz•••..• .•••
MM.o provisional D. Francisco de P. Zaldoy Torres••• ~
Otro•••••••• " • . • Gregorio Monfurte Días, ~ ••••••• Oru~ ~e ;.a cla~e del Mérito Milita' 000
Otro... •••• ••••• »Rafael Rivera Fernández. •••• .•• dIstIntIVO rOJo.
Segundo teniente. » Se~undo Rodrigue~ de León ••••• Empieo de primer teniente.
Otro... • • •• ••••• »LUlS Vll.lverde GUlI. ••••••. ~ •••• Cruz de l.a clase del Mérito MilitAr con
Bén, Cas. q:pediciona. . distintivo rojo.
río núm.11f••••••••• Otro............ »Pedro Mar~fnez Franco•••••••••• Menctén honorífíea.
Otro............ »Donato LUlS del Macho .••••.•••• Empleo. de primer teniente • .
Otro •••••••••••. »Ruperto t:levilIano Benitez .•...•• {Cruz de V' clase del Mérito Militar coD
Otro •••••••••• ~ . »De~etrioGonzález Incógnito •.• d distintivo rojo. .
Sargento •••••• '. , »LUIS Fernández Sánchez Caro .•• . }Ql)lZ de plata del.Mérito Militar con di"
Otro ' FJ:anc.isco Gonzále.z Anuario••••• ',' ' .~ tlntivo. rojo. )
,
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Sargento •••••••. Pedro Blanco Gil ••••••..•.•.••.••
Otro ••••••• ',' • •. José González Santa Maria •••.•••••
Otro Antonio Jurado Gslíés , ..
Otro Antonio Puche Muñoz.•..•• •..•..•
Otro. •• . • • • • • ••. Juan Guanter Soler••••••.•••...••
Otro Julio Alvarez Esteban••. " ..
Otro •••••••••••• Eduardo Luie Pérez .•••.••.•..•...
Cabo .•••••••••. Francisco Herrera Sánchez....••..•
Otro Juan Rosas Salvador .
Otro•••.•• ••.• •. Abel Santos Burriel••.•..•.•.......
Otro ••.•••••. ••. Pedro Mora González .
Otro •••••••.•••• PabloConesa A{onzón •••••••••.••.
Otro ~ Tomás Muñoz Pareja .
Otro Valentin Velloso Guardado ..
Otro. • .. • . . • • . .• Juan Arias Real .
Otro ••••••.••. " Mariano Castel Fernández••.•.. •••
Otro •.•• '" .••.. Juan Beamorito Martinez•.•.• •.. "
Otro •••... , .•••• Emeterio Armentic Apodara . • • •• . •
Otro •••••.•••..• Juan Caldera Rico••.•..••.••.••.•
Otro Pedro Moya Pérez ..
Otro •••••• '" •.• Pedro Berrocal Ledesma .•••.•.•• "
Otro Pedro Verdugo Baquero ..
Otro. .. • .. .. Rafael Sánchez Corral. .
Soldado Ramón Garefa López ~ ..
Otro •••.•...... , Rosendo Matees Sánchez .
Otro. . . . • • . • • • .. Rosendo Hernández Vicente. •••.••.
Otro ••• •.••..•.. R uperto Ortega Fernándes•..••..•.
ptro Santiago Martin Pérez .
Iotro•.••••••.••• Segundo Galán Vinagre . ...•. •••.•
ptro " 8ilverio Lázaro Durán .
IOtro•••••••••.•• Tiburcio Hipólito Iglesias.••.•.•..•
Iótro. • • •• • • . • • • • Tomás Polo y Polo•..•.•••• ••.•••.
IOtro Victor Garrido Jiménez ..
Iótro •..•••••••.. Juan Banier Csnebrano .
latro••.•. '" .•.. Leoncio González Granado .••.•••••
latro. • • • • • • • . • • . José Baso Guerrero ••..••...•....•
~ón. Caz. expedíoíona- Otro .•.••....... José León SAnchez••••......... ; . . Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
rio núm. 15 Otro•..•.. ...... Antonio Toledo Manohado....... . • tintivo rojo.
Otro •.•..... ...• Eulogio Casado Patrícíov: .
IOtro•...••...... José Días Oarmona•••.•••• .. •....
·lótro••.•••.•••.• Rodrigo Acaña Barbadillo .•...•.•
IOtro.. . . . .. . Felipe Cortés Gato .
IOtro••..•••.. ' " Manuel Ortiz Padado•........•••..
\Otro Domingo Gil Cavycos .
Otro " ••... Alejandro Morales Muñoz•••• ••••••
Otro•••••....•.. Tomás Márquez Dominguez •• •• • • . •
Otro •• •..•••• '" Esteban Carrero Sanz••••••.••.••.
Iotro ' Agustín Jalón Zorzano•••.••••..•.
Otro •..•.•.••... Antonio García Villanueva ...•.•..•
Otro ....• " •.... Antonio Brero Martinez..••.. '" .
Otro ...••..••••. Benito Tejero Borquet .
Otro •..•...••... Bernabé Oríspulo Marroquí. .. ....•
Otro Baldomero Oaatellano ..
Otro. • • • • • . • . • •• BIas Romero Losada ....••..•.....
Otro Cecilio Santa Maria .
Otro••.••..• .•.• Clemente Salvador Benito ....•.•.••
Otro •.• .•.••..•• Constantino Santa Maria López•. ..
Otro•......•.••• Canuto Redondo Rodriguez..••. •...
Otro Cristóbal Garoía Calle .
Otro•••••.••••.. Dametrio Tanto Tonderila•..•••••.
Otro; ••• ••.••••. Diego Laflor Casado .•. .•..••.•..••
Otro ' Isidoro Carvallo Duz .
Otro. • . . . • •• • • .. Emeterio Armais Bodrígnes ....•...
Otro••.•..•...•. H:ulogio Ruiz Ruiz........... • .. '-
Otro .• ••...... .. ltusebio Mateo Vieóa .
Otro. . • . • • • . . • •. Franciillo Miranda Mateo••• •••. •• •
Otro ••••••...••. A.ngel GonzaIez Alvarez ••.••. ••...
Otro Eusebio Sánohez Ropero ..
Otro de 1.a •••• .• Agustiu 'Fernández Garoía ........ •
Otro de 2.a •••••• Alfonso Hervás Garcia•.......•...
Otro . •. • • . • •.• . . Antonio González Vázquez. . y"" •• ,
Otro •. ••• ~ .•••.. Bartolomé Ruiz Morada .
Otro•••••••.••.. Cándido Juageneroe Castellano •....
Otro Oríspulo Caro Dorado ..
,Otro. . • • • • • • • • .. Canuto Lucas Armar. .•..••••.••••
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Soldado••.•.•... Cipriano Oontreras Estaban••••... •
Otro •••....•.... Domingo Hernándes Prieto.••.•..••
Otro •..••.•..•.. Salvador Vila Cubillo , •.••..•.•.. .
Otro •...••....•. Irene Doctor Carredo••••.••.... ..•
Otro •••.•.•.•..• Manual Castillo Machado .
Otro •. ..••••••. , Francisco Carrera Roviro •••..•...•
Otro. • . . • •. .. . .• Gabriel Aguilar Romero •...• ..•..•
Otro •• .. . •. . . • ' . José Rodrfguez Merlo .
Otro •••••..•... , Rafael Gutíérres Nato •••.•••. ... ..
Otro ••••.••••.. , Gregario López Cuidado ..
Otro •••.••••••. , Manuel Careto Rodríguez ••••......
Otro •••••••.••. , Francisco Lamas Mort .•••...• .••..
Otro •.•.•.•.•••.• Juan José León Quintana "
Otro • • . . • • • • • . • . Joaquín Aloneo Valero ••••••..•.• ,
Otro. .• ••••••.. Guillermo Morciso del Olmo •.•••••
tro. • • • • • . • • Manuel Diaz Herránz .
ro Manuel Torija Rubio ..
o Tomás Moreno Pulivero .
ro ; Tomás Mata López.•••••••••••....
tro Eugenio Gare ía Santos ~ .
tro•.••.••••••. Juan Gonzélez Dichoso ••••.•.• ...•
tro•...••••••. , Fidel de Pablo Lina!•••••..•.••. , .
tro •...•••••••. Alejandro Pozo Necio .••••••••....
tro Ramón Novo Vázquez ••..••••... . .
ro Gregario Rel Villoro.••••• •.. ......
tro , . . . . • . . • • •. Inocencia Garcia Erco .
tro. . . • • • .. •.. Fernando Broto Garcia••.•........
ro Paulina Moreno Izquierdo .•••..•..
Eón. Caz. espedíeíoaa- Otro ••.•••• •••.. Joaquín Roncal. •.•.••••.. , . . •. •. L Cruz de plata del ~~rito Militar- oon dís-
rio núm. 15.• • •• • • •• Otro • .. .. • • • • • • • Miguel Muños ••.••...•.••.. ' , . . . • tintivo ro}!'
, tro • .••••••.••• Narci.o Ventura .•. ': •.•.•.••.
tro ••.• ••..••.• Julián González Orbal, •••.•....•••
tro.. .. .. .. .. . . Ramón Londevila Piqué .
otro. . . • • • • . . • •• Manuel Gata Luero•.•• • •• • •.•.• •.
Otro. • • • • • • •• • •• Antonio Prea Sánchez••.•••... . .••
tro •...••.••.•. Antonio Utiel Ohero •..•....•.....
tra•..•. •••.••• Ceoilio Gonaáles L ópez .
tro .•••••...... Carlos Garoia Gaitán .•••.••..•...•
Otro .. '....•••••• Oarmelo Aloaraz Arroyo•••........
Otro . . . . . • . • • • •• Francisco López Delgado .
Otro •..•••••.•.• Juan Gsrcia Ortega•••••..........
Otro ••••.•.•..•• José Osmaoho Alvarez•.••........•
Otro •.•••••••••• Juan Benitez Gil•••••••••...•..•..
Otro. • • • • • • • • • •• Leonardo Peña Gonzalo .
Otro. • • • • • . • • • .• Mariano Bartolomé Gareíe •...•.•..
Otro Miguel Llorente Haile .
Otro. .. • • • • • . • .. Manuel Bernal Molins. • • • . • . . . . • . . .
Otro. • • • • . • • • . •• Manuel Ternero Salmo•••••••... ..
otro. . . .• . Polonio Gómez Sánehes ; .
Otro •••....•.... Rafael Garcia Rodriguez •.••.•.....
Otro. • . • . . • . . . .• Ramón Hernández Sánchez .
Otro Rafael Oleas Palacio , .•
Otro ·Tiburcio Palacios José .
Otro Vicente Serra Ariño .
Otro .••..•.••... Vicente Rodriguez Baños .
, Otro•••••.•..•.• Toribio Pascual •.. .•.••••..... .. .
\Otro••....... : .• Domingo Campos Santo Tomás ... .
IOtro.... •• ••• . . Ciriaco S ánehea Mota ••.••......••
Capitán•••• : .•.• D. Elil\.s Rodri~uezMartin. . •. .. . .}Mención honorifi.o,a.
Segundo teniente. ) Anselmo Pena Terrasa . • . • ... . .. 5 •
Otro . • .. ..... ••. :t Matias Fuentes Gaita •.... " . ... ¡Cruz de 1.&clase del Mérito Militar con dís-
, tintivo rojo. .
Otro............ :t Viotor Mambaoin Leó~ ..•..... )Menoión honorífica.
Otro ) José Váz~uez Bmsade •. .. , 5
Mild.- provisional ) Vioente Riader Basó... • . .. '" 'IOruZ de 1.& 018"8e del Mérito Militar eoe
Reg. Inf.~ de Jo16 nú- . . ' distintivo rojo.73 Sargento E .•.••. Oírlaco Fuentes Alonso ••••....... ,
mero Otro............ León Sánchez Aleja .
Cabo E •.••..•••• Francisco Reguilón Andrés : . .
Otro ••• •••••.••• Antonio l?urango ?':trcia.•••....... Cruz de plata del Mérito Militar oon dia·
Otro •••••.•••••• Lorenzo Sánchez González .. . . . . . . • tintivo rojo. .
Sargento E José Alvarez Mora .
Cabo I •...•.• ..• Miguel Mitra •.. ..•.•...•. .. ...... .
Otro. • . • . . . • • . •• Hilario Mendo21ll. • . •. . • . . . . . . . . . .. .
Corneta••. '•• _••• Hermógenes ~'ernández .
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Corneta. ....... A.urelio Herrera. .•••..•.•••...•.•. ,
8oldado . ...•••• Restituto Arguesa Peinado.••.•. " .
Otro Aquilino Gutiérrez o.,
Otro o • • • •• • Arcadio Abengota .
Otro Andrés Enquibes ; .
Otro Agustín Mercado .
Otro. . . . o •• o • •• Melchor Orsacán..••••..••.••••.••
Otro, •...•.•• o ., Emilio Nagares ..••.••.. •...•...•.
Otro •• ~ ..••.•••. Serapio Campayaya••••••••.•..•.•
Otro .•... ....... Antonio Sedo Dayo •.• ..•.•. • • •. ••
Otro. • . . .. . • . • .. Bernardino Flores .
Otro Buenaventura Severo...•....•. ....
Otro .•. ...•...•. ¡Bias Panilla•••••.•.....•••.•...•.
Otro Bernardo Benjamín ..
Otro. . . .• . . . .. . ~ Castor Arcula ••••••.••...••....••
Otro••••.••••... ¡Esteban Herrero .
Otro Eulogio Batlón ..
Otro •.........•. Esteban Balvio ••• .•..•.• •..•.••••
Otro ••..... ..•.. Felipe Tonoro•••• : .•..•.••.••••• .
Otro ••. ... .. .... Mateo Jardín..••••. " '" .. , .. •...
Otro •.. .. o • ••• •• Fulgencio Rocton••. ' " .•...•.....
Otro. • • . . . . . . . .. Félix Ereño •• : ••.•• . ' .. .....•.•.•
Otro " . . . o '" Florencia MaclarQ .......•... " ..•
Otro o • • • • • • • • Juan Menado •••...............•.
Otro ... .•......• Andrés Damunán. • • . • . • . . • • o •••••
Otro .. o ••• o •••• , Anselmo Onrubía••. o •••••••••••••
Otro ... •.•.•• ... ;Ambrosio Laper ..•. . o ••••••••• , •• ,
Otro .• o • •• ••••• Alberto Alamino.•...•... o ••••••••
Otro •• .•.• , ... " Apolonio Herodes..• o • • , ••••••••••
Otro.. . .. .. . . • .. Bartolomé Landes ..
Otro •.•. ......•. Basilio Carcido••.•.••.... o o •••• o "
1tro.. • .. • .. •. r Catalino Aumayguán .
)tro••........•. I Domingo Botes•••••..••....•.••••
)tro Esteban Antonio.•••.•.. •..... ••. 'l
)tro Eustaquio Mozueta ..
Otro •.••••..•. .• Eustaquio Ayrega ••....••. .••.•.. .
Reg. Int& de Jaló nú- Otro••••••••••.• ¡FeliPe Panguingán.•.•......•• o " ~ Cruz de plata del Mérito
mero 73 Otro Tobiano Gavíola " .. . . .. . .. tintivo rojo.
>tro••....... o o. ¡Gregorio Esmán•••..•...• •.......
1tro•.. , . o •••• •• \ Felioiano Larén •••... " .•... " ..•
)tro '1 Gregorio Panado ..
>tro ¡Gregorio Gutiérrez .
Otro •.........•• Jacinto Exclarán ....•.•. o ••••••••
Otro ....• ...•..• !José Quemado .
Otro •. " . " ....• !Juan Iso.••••..•..•...... , •• '" ••
Otro, . . . • . • . • . . . José Iso ••• •..•. .••....•........•
Otro. . . . . • . . . . .• Luis Hallón...•••.....•...•......
Otro • .•......• " León Presilla•.•....... ....... o • ••
Otro. o ••• o • • • • •• Mariano Cortés o • • • • ••
Otro .... '" .... • Matías LeoDiboy...•..••....•..•.•
Otro ... .... . .. • . Mariano Cerbano •.•.•....•.. . o •••
Otro .........••. Pedro Chaves •••.•....... ••......
Otro. . • . . • • . • • . • Pedro Soler •••••••• •....•.•.....•
Otro. . • . . . . • . • •. Rufino Beltrán .•. : 'o • : • •••••
Otro. o, o o ••••••• Tomás Belumatro ••.. ... •.•...•.•
Otro. o ••••••••• • Epifanio Gutiérrez .•....... o •• o •••
Otro o ••• ••• •• Epifanio Balumbídes .
Otro. . • • . • • • • • •• Benito Aoosta ••••.. o •••••••••••••
Otro. . . . • • • . • • .• Juan Subarán •••••• o •••••••• •••••
Otro. . . . . • . . . . . • Alejo Jiménez.•••.... ....... . ... • I
lotro .,. . . . . . . . . • . Bonifacio Franoo .•...• •.. " • . . . • •Otro. ' o ••' •• •••••• Antonio Emberca•.... o ••••• o •••••Otro. • • • • . . . • • .. Amando Cusón••.•..• ; ...•....•..Otro . • .. •.•.... Mariano Rudanos •...... • ..... ... o
Otro. . . . . • . . . . .. Agustín Mongasor •..... ..•....•. .
Otro ..•••••. .••• Benito Nausi. .
Otro••.••.•.•. " Custodio García •.•.....•..• o •••••
Otro., • . • • •• • • • .. Patumísno Salazar. o •••••••• o • •• •
Otro. . • • • • • • • . . • Cosme Esmeralda • ..• ... .... o • • • •
Otro • . • • • . • • • • • . Fermin Caliboy • •• •. " o •••• •••• ,
Otro. . .. • . • • • • •. Gregorio Ramos ..•...•...•...• o ••
Otro. . . . . • • . • • .. Fausto Abo ••••••.. ...•.••....•..
Otro. • . • • • • • . . . . Faustino Benjamín .•...•,..... •..•
Otro Eleuterio Psmposo .
otro•••••••••••• EUlebio Avila ••••••••'••••••...•••
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ISoldado. • • • • • • •• Hermógenes Macatijón············1Otro•••• ~ ••••••• Ignacio Quitafios .••••••....•.•••.
Otro•.••••..•• " Ildefonso de Guaumán•.••••.•.•..
Otro. . • • • • • • • • .• J ulián Oorvo,•••••• •••• ••• . • . • • . •
Otro •••••••••••. Juan Payaiján.•.••..•••••..••••..
Oreo, • • • • • • • • . .• Lorenzo Espineda•.••...•••.•• " ••
Otro. • •• . • • • • • •• López Marin••..••..•..•..••...••
Otro. • •• • • • • • • •. Noaguo Babenting•.•..•.•..•.••••
Otro•.••.•••...• Nicolás Feruyafioz. '" •.•.••••• '"
Otro. • • . . • . • . • •. Pedro Barmitido•••.•.....•..•••••
Otro. • • . • • . • • • •• Sergio Pastor•..•••.•.•... o •••••••
Otro•••••••••••• Alejandro Bugsnss. o ••• " •••••••••
Otro. • • • • • • • • • .. Angel Mijares •.•..•.•.. o • o ••• o •••
Otro••••••••••·0. Anastasia Silang......•.•••.••. o ••
Otro. • • • • • • • • . .• Bruno Nocas o o •••••••••••••••••••
Otro, •.. • • • . . . •• Basilio Albertos •••..•.•..•..•• o ••
Otro ••••.••.•• " Reguino Escuder.... . . . . • • • • • . . •. ...-
Otro••.•......•. Benigno Apóstol. ..•.. o •••• o. o: •••
Otro. . .. . • • • • . .. Bonifacio Lamente ...•• o • o • o o ••• o
Otro. o • o ••• o o • •• Cándido Farsua o ••••••• o • o •••••• o
Otro•• o " o o. • • •• Domínge Quinquito.... o •••••• o • o.
j
o tro . • • . . • • • • . .. Eleno Domíngues.•.• o • o o •••••••••
Otro••..•• o • • • •• Hilario Molina o o •••••• o o ••• o •••••
Otro•••. " .•..•. Felipe Bsmal. .•.•.•.....•..•.....
Otro••••.•.•.•.. Vicente Darán. o ••••• o' ••••••• o. o •
Otro. "0 • o •••••• o Dionisia Pala. o •••••• o •••• o. o o ••••
lteg. Inf.a de Joló nú- Otro .••....••••. Fortun~to M~)fa!es , •. .'•... O"
mero 78' Otro•.••. o •• Apolonío Lajucínos e .
... •, Otro Alfonso Pimentel................. ruz ~e plata del MérIto Militar con dís-
Otro Anacleto Barag............ tíntívo rojo.
Otro•.••••..••.. Baldomero Aldosenti. ..••.........
Otro•.•••..••..• Ciriaco Wenceslao.......•..•.. ',"
Otro.••.•...••.• Sixto Briones..... ' ....•...•.. :: ••
Otro•••••.•.•• " Oríspulo Marcelino.......•.•••...•
Otro••••..••.••. Domingo Balbadillo.••.....•..••.•
Otro•••••••..... Daniel Jegayeres......••........••
Otro. . • • • . . . . . •. Gualberto Alcántara .....•.•......
Otro •....••..... Tranquilino Daifo..............•.
Otro .•..••••.•.. Gabino Fidelin ..•....•....••...•.
Otro •.......•..• Juan Moste ...•...••.....•.......
Otro. . . . . . . . . • .• Ladíslao Ariorda ....•......•.....
Otro•••••..••.•. Isidoro Llangat.•.....•.........•.
Otro•..•.•..•.•. Balbino Juan......•.....•.••....•
Otro•..•.•.•.... Mariano Masusi. .........•.•.. , ..
Otro. • • • • • . . . • •• J ulián Aberido .•....•...•.•.....•
Otro•. ~ •.•.•..•. Gabriel Ayagún...•.••..•...•.•.•
Otro•.....••..•. Oipriano Lunueta ....•...•••....••
Otro. • . • • . . . . . •. MarianQ Suci ............•....••.•
Otro. • . • . . . . . . .• Juan Odilla.....•................
Otro•••••••..... Magdalena Mercado. " ....•.•...•.
Otro. . • • • • . . . . .. Regino Ordeña••.•••.•..•..•. , •. I
Otro•..•...••.•• Vicente Breyuela····.············1
Otro. . . • . • . . . . •. Anaeleto Sotilo•......•..•...•..• '1
Otro .•...••••.•• Hilario Vieodera..•...............
Ofiro......•..... Pedro Ohave¡•..................•
Reg, lnf.· de Visayae ' .
nllm. 72..•••••••••• Otro............ Nicolás Ignacio ..•....•......•..•.
I .
~cruz de plata del Mérito Militar con di'·Artillero•••..•.•• José Reyes. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vitalicia. .~cruz de plata del Mérito Militar con dUJ-Artllled& de plasa .•••. Otro••••••••••.• Frp.ncisco Grau...... . ...•.•••..•. tintivo rojo y la pensión mensual de. 7'50 pesetas, no vitalicia. .
• lor~fJ ~e pla~ del Mérito .Militar con ld~;
Otro 1. ..•..••.. Martín Caudalosa •.•.••••••••. ~ • • • tlntlvo rOJo y la pensíón menaua
I 2'50 pesetas, vitalioia.
Médico 2 D. Aureliano Rodríguez Gallardo ••. [Orus de La eíase de Maria Oristina. d'~Cruz de plata del Mérito Militar oon l'"Bén , Caz. expediciona- Sargento ••.•••.. Manuel Rodriguez Gonzalez.. . . .•. • tintivo rojo y la pensión mensual derio núm. 6.. . .• •• •. • 2'50 pesetas, vitalicia. d')cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar co~ ~;, Cabo ••••••••••• Juan Dumas Román...•....•.•. ~. tmtlvo rOJo y la pensión mensü
I I 7'00 pesetas, no vitalicia. .
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C b J . t ~l di B ó ~oru.z de plata del Mérito Militar con dill'a o • • • • • • • • • • • aOln o .lJoI a 10 ret n •••••••••••• · t' t' . 1 .ó al d
Soldado ••••• ~ ••• Prudenoio Auros Oros .••••.••••.• • 2,~dv:es~~~, ;'it:li~i~~l n mensn ti
~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro •••••••••••• Salvador González.. •••••••• . . . ••• tintivo rojo y la l;)ensión mensual de7'50 pesetas, vítalíeíe,
Otro •••••••••••• Franoísco Gareía ~ ••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Mendoza..•.•.•••.••••••••
Otro ••••• ~ •••••• Demetrio Ortega Gomera ••• " .•••.
Otro .••••••••••• Oriat óbal Aliersu Borsaa ••.••• •.•• • Cruz de plata del Mérito Militar con dil·
Otro•••••••••••• Vicente Peidré • • . •• . • •.• • • •• • •. •. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .• •.••••••.• Miguel Pernandea., ••• . • • • • ••• • • • . 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro ••••••••••• • Antonio Oña.. . . • • • . . • • • • . • • • • • • • . .
Otro ••••••••••• ~ Antonio Pérez .• •..•.•••.•.•.• ; ••.
Otro •• ••••• '••••• Rafael Nicolau••• . • • . . . • . • . • • • . • • •
Otro 'lcruz de plata del Mérito MilitaX' con dia
•• '.• • • • • • • • • Agust!n Andreu • . • • • . • • • • • • • • • • • • tintivo rojo. y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• FI:anClSCo Canela Grasa....... ••••• 7'50 pesetas, no vitalioia. .
Otro ••• ~ •••••••• Manuel Vega L épes.••••••••••••••
:Otro. • . • • • • • • • • • Juan Solís Ligero. • • • . • • •• • • • • . • . • ' .
Iotro •••• ••• , •••• Antonio Mayo Moreno. . . . . • . . • • • .. Cruz de plata del Mérito Militar con di"
., .d ,Otro, Ramón H ernllndez Ramíe ea, •• • .. • . tintivo rojo y la pensión mensual ele
136n. Oazadores exp~dio Otro •••.•••.•.•. Isaac Bsrriel Sastre........ ••••••. 2'50 pesetas, vitalicia.
cionario núm. 6••••• Otro •••••••.•••. ámbroeio Márqueoz; Catalán.• • • • • • • •
Otro • • • • • • • •• • • • Mateo Armiñanán ••..•.•. .•..••••
. . ' ~Oruz de plata del '. Mérito Militar con die
Otro ••••.••••••• Salvador Caballo Rubio... • .•• . •.• tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro • ••.••••.•. Juan Pérez Gallego •.••••••.••••• 'lcruz de plata del Mérito ·Militar .eon dia
Otro .••••••••••. Salvador Santoja.. •...••.• .•••••.• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Francisco Sánchez 8ánchez......... 2'50 pesetas, vitalicia.
)
o ruz de plata del Mérito..Militar <con .,d is"
Otro •••••••••••• Juan Mamauo Hinojosa. ••• . •••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
o 7'50 pesetas, no. vitalicia. ' . .
. )cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro •••••••••••• Oelestíne Paz Rodríguez.. . . . • • • . • • tintivo rojo y la pension mensual dé
2'50 pesetas, vitalicia. · ..
~cruz de plata del Mérito Militar con di.Otro ••••••.•••.• Emilio Puig Rayol. . . . • • . • • • . . • • • . tintivo rojo y 1!L pensión mensual d.. . 7'50 pesetas, vitalioia: .
Otro • ••••••••••• Juan López Diaz•.••••••.•••••••••
Otro •••••••••••• Francisco RangelOruzado •••••••••
Otro. • . • . • • • • Isidro Vicente Martín , .
Otro •••••••••••• José Ranán Garbonel , , ••• ••• .• •• •• " '.
IOtro ••••••• ; • • •• Andrés Puja • . . • • . • . • • • . . • . • • • • •• Orus de pIafa .del Mérito Militar oon di!
Otro •••.•••••••. Vicente Gsrcía Mingo. • . . • • • • • • • • • tintiTo. rojo y la pensión mensual de
Otro José R. Murias................... 2'50 pesetas, vitalioia.
Otro .•••••••.••• José Garoía López .
Otro •••••••• ~ • •• Antonio F reire López ••••• ••••••••
Eón. Cazadores expedí- Otro •••••••••• ,•• Jer ónimo Gutiérrez •••.•.••••.•••.
C• • ú 4 Otro Perfecto Gonaalea López........... . ' . o. . .'ionano n m. •••• • . . ~cruz de plata del Mérito Militar eon dil
Otro •••••••••••• Benigno González. . . •••••• •••••••• tip.ti,vo r.oio y ~a pensíón meDlual d.
7'50 pesetas, no Titalicia.
. ~Cruz de plata del Mérito Militar con die
Otro •••••••••••• Francisco Bonoso Oárdenas•••••••••.....tipt~vo l:ojo y la pensión mensual del ,; . ,, :. . ' . " . 2'50 pesetas, vitalioia.
Segundo teniente. D. Sarapia Sánohez García .•••••••. lEm. pleo delrimer teni.nt~de 111; ~. de R
Otro. ••••••••••• s Bam ón González Bomán•••••••• Orus de 1. . elase :del MérIto Militar 80n
distintivo rojo. pensionada• .
. ~oruz de plata del Mérito Militar con disSargento. • • • • • •• Angel Bello López • • • • . • • . • . . • • • . • tintivo rojo y la l?ensión mensual de
. Cabo ••.•••••••• Juan Calderón Peña., . •• • • • •• • • •• • 2'50 pesetas, vitaliola:
Soldado.•••••• •• Paulíno Galán Guti~rrez •••••••••• '~cruz de platadel 'Mérito Militar con dÍl
. Oabo ••••.••.••• Marmel Soma EspeJo.. . • • •• • . • • • . . tin'tivo rojo y ' la pensión mensual de
Ból!-' Oa~adores expedí- Soldaio •••• " ••• J<!sé Már9uez ~eralta.•••••.•••••• ' . 7'50 pelil9tas; no vitalioia.
OIOlnUIO núm. 16•••• Otro •••••••••••• Tuso Julíán Rlvalulla. ••• •••.••••• . ' .
)
o ruli de 'Plata del Hérito Militar Ion di.·
Otro •••••••••••• Pedro Olivar ••••••••••• ~ •••••• "• • tiptivo rojo y la .p~nsión.s , menlual d~
2'50 pesetas, vitalioia: ' .
. ~orw de plata del Mérito Militar .on dia·
Otro Onst údío Mi,ual.................. tintivo rojo y la pensíón mensual de
t:> 7'150 pesetas, no vit~l~oi.. .' o ' .. 1
Otro '.• • ~. • • •• • •• Joié .Diaz Núñez ••••••••••••••••••}Idem id. id•.y l~ pllnlilón meBl1Ul·de ~ 5(J
. . . Otro MÓlllCO Núñez Garcia ) peBetas. Vl1ialioia. .
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Soldado••••••••• Níesnor Garcia Lopeque ..•••••••••~oruz de plata del Mérito Militar con diI.
Otro •••••••••••• Mariano Gonzá.lez Mayoral......... tintivo rojo y la pensión mensual do
Otro •••••.•..••. Juan Olivar Oastell ••••••••• •••••• 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro • • • • • • • • • • • . Maximino Alvarez Oamata.••••••••
Otro. • • • • • • • • Salomé Prieto Bánchez ..
Bó O dí • Otro José Apresa Luarte .••••..••• .••••
~. ~z. eir IClona· Otro. . • • • . • • . . .. Manuel Hernández Santiago.•.•••••
no n .m. ••••••••• Otro •.•.•..••••. Juan Marcos Garcís . •••.••.••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dil'
Otro •••••••••••• Juan Sánchez Gómez.... ......... . tintivo rojo y la pensión meneua! de
Otro •••••••••••. Pedro Peir ó Arquero... ........... 7'50 pesetas, no vitalicia. · ".
Otro •.•••••••••• Oonrado Gardaqui Altari••.•..•.•.
Otro •••••••••••• Oalíxío Monedero Garcia .•••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Martinez López •.••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Ildefonso Blanco Pereda. •.•••••.•••
Primer teniente •• D. Inocente Rodriguez y Rodríguez.• /oruz de 1.a clase del Mérito Militar con dls.
. . tintivo rojo, pensionada.
lt 1 f & d s 16 ú ¡oruz de plata del Mérito Militar con die·
ego n
7
·., e o nu- Soldado Anacleto N. Antonio.............. tintivo rojo y la pensión mensual do
. mero o... ......... . 7'50 pesetas, no vitalicia.
~oruz de plata del Mérito Militar con día-Otro. • • • •• • • • • •. Graciano Valderrams. • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensí én menaull de2'50 pesetas, vitalicia.
CUARTA ~.lUGADA I
Infantería •~ ••••••• ~ •. Primer teniente.. D. Agustín Silvela Oor.ral•..••.••... ~Empleo de capitán.
eaballeda Otro............ :t Alonso Saavedra Vmént J .
. lcabo • • • • • • • • • •• Luis Olea Martin •.•••.•••••••••••
oBeg. Cab.- de Filipinu. Soldado••••••••• Nicolás B?rgofi~ Bentos.••••••••••.
Otro •••••••••••• León Darla Doliente•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Angel Baeste Pamo •••••••••••••••
JiKluadrán núm. 1..... fOtro •••••••••••• Jul!án del V!ll Alonso .••••• •••••.•
{Otro•••••••••••• Julián Palaeío Alonso ••••••••••••• O d 1 di....· "':U .:1:.
Bén, Caz. expedíeíona- ~z .e p a~ ti _'rIto ,l.U.UJ,tar oon \UD'
rlo núm. 5.•.•.• , ••• Otro •••••••••••• Frutos Andrés Garcia... • • • . • . • • • • . tintivo rOJo.
Bón. Caz. expedíoíona- .
rio núm. 15.•••••••• Otro ••••••••••• . Gregorio Navarro Casanova ••••••••
Beg. Inf.a de Joló nú-
mero 73 Otro Blas Pates Tena ..
Reg. luf.a de la Iberia .
nú·m. 69•••••••••••• Otro •••••••••••• Feliplil Vitayo •••••••••.•••••••••• ¡O d 1 a 1 d 1Mé'¿ ..,:1:
Segundo teniente. D. Diodoro Bierra., • • • • • • • • •• • •• • • rdu~ t'St' . e ~se e i rld'G -...utar 0011is 111 IVO rojo, pens ona a.
iJargento . • • . . • •• Antonio Gareia Ruñno•••.•••••••. \
Oabo 1•••••••••• Francisco Rosario • . • • • • • • . • . • • • . . •
Soldado. "" José Aquino ..
Otro, .. .. .. .. .. .. .. .. .. Miguel Indoy ..
Otro Mateo Oreglo '.
Otro, .. .. .. • .. .. .. .. .. Pedro Custodio ..
Bón. de Ingenieros de Otro ••.••••••••• 8inforoso Buenaventura • • , .•.•.••.
Filipinas Otro Víctor Camello ..
Otro "" Jacinto Osnlan] ••••••••••••••••••
, Otro Clemente Barreda .
Otro, •• • • • • .. • • Plácido Roplo ••••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Cesáreo Menada ••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Máximo Manansala •••••••••••....
Otro •••••••••••• Tomás Nassnoa•••••.•••••••••••• • cruz de plata del Mérito Mimar con dls-
Otro •••••••• .••,. Mariano de los Santos. •• • • •• •• • . • . tintivo rojo.
Otro. .. • • • • • • • • •• Pedro Garoia .
Sarg.nto .m•••••• Victoriano Ledeama Vados .•••..••.
Guardia de 1.&••• Gregario Villaroas Tallorin •.••.•• •
M • In • d la G11 lOtro••••••••.•••• Ignacio Aspe Quiñones......••..•.~lJd'i ·J.·Ce~c~ol e aro Otro •••••••••••. Arcad io Cabral Pangílín án•••••••••
t\ lVI ••••••••••• Otro de 2.a •••••• Gregario Argüelles Amojens ••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Eataban Laroeray Zamora ••••.••••!Otro... • •• • • • • • •. Berna~dinoBasid Bande••••••.••••
. . )OabO •• • • • • • • • •. Antolllo del Río ••••••••••••• •.•••
Soldado de l.a••• Benigno Gachalián•••• .•••• •••.•••
Brlgad1\ ele Transporte! Otro •••••••••••• Gregario San José ••••••••••••••••
de Admón. Militar•••,Otro•••••••••••• Esperi~rón.Gutiérrez.. •••••••• •.••• .
Otro de 2•••••••• Gregoríc Gíle .••••• •••••• •• •••••••
~ Otro •••••• ji • .. • •• 8ime6n M.iguel .
:Batería expediciOnaria¡ . 1
-de Clll'm~ •••••••• Segundo teniente. D. Alfona9 Garoia del CaBtillo. ~ •••• Oruz de 1.a clase del Mérito MilItar COA
dmintivo rojo, pefUlionada.
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Artillero. • • • • • •• Rosendo Juan José •••••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Rodríguez Rodrigues ••••••
Otro•••••••••••• José Amat Pallar és •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel SAnchez Garcia••••••••••••
6.°reg, Art.".montaña. Otro•••••••••••• José Baldo Orat ...••••••••••••••• Cruz de plata "del Mérito Militar ton 411-
Otro••••••••••• ~ Pedro Gu~rreroMontaña • ••• •• ••• • tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Juan ROVIra Imuedra .•..••••••••.
Otro Esteban Arbuy Amber " .
Otro••••••••••• , Joaquín Aguirre Ansorena•••••••••
Batería expedicionariaIO&ro •••••••••• •• Antonio Ventura M.este•••••.•••••••
de campaña •••••••• (Otro•••••••••••• José Ormazabal •• " •••••••••.••••
Sanidad Militar ••••••• ¡MédiCO 2.°••.••• ~ D. Franoisco Plenohuelc y Anoz•••• Crnz de LA clase del MéritoMilitarcondi..
tintivo rojo.
Segundo teniente. D. Manuel Jiménez López ••••••••• Empleo de primer teniente-.
Otro. • • • • • • •• • •• > Pedro Santiago Amador.. • • • • • •• Empleo de primer teniente de 1&.lll. de R.
Primer teniente.. > Federico Gutiérrez León ••• •••• '!
Segundo teniente. > Pablo García Yaste. • • • • • • • • • • • • .
Otro•••••••••••• ~> Félix Muñoz Bsrredo •••••••••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar croo
Primer teniente.. > José Piqueras Trives... •••••.• • distintivo rojo, pensionada. .
Segundo teniente. ) Ramón Giner Meseuñén••• '. • • • • • . , : "
Otro. • • • • • • • • • •• > Justo Conde y Martin Corral ••••
Sargento. • • • • • •• Francisco Enafio Zorrilla •••• ••••••
Cabo ••••••••••• Juan Trisaney Qneralt ••••••••••••
Otto•••••••••••• Tomás López Babia ••••• •••• ••••••
Corneta••••••••• Ramón EscribA Costa ..•••••••••••
Soldado.. • • • • • •• Antonio Farnández Garcia•••••••••
Otro. .. • • • .. • • •• Antonio Rovira Ricart .
Otro•••••••••••• Antonio Amador Lozano.•••••••••.
Otro•••••••••••• Antonio Montero Jiménez •••••••••
Otro Antonio Casado Garcia .
Otro•••••••••••. BIas Serrano Torrades.••••••••••••
Otro•••••••••••. Carlos Ohínsno Gsrc ía ••••••••••••
Otro •• o ••••••• o' Dlonísío Vasco Reguera •••••••••••
Otro •••• o •• o •• o' Daniel Soler López ..•• ••• •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Agustín Buller Melí. • .•.••••••••••
Otro•••••••••••• nafas Meaa Oaravaca ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Segundo González Lorenzo ••••••••.
Otro•••• ' 0 ••••••• Magin Biqui Marimón••••••••••••.
tro•••••••••••• José Noveles Mor. • . • • • • •• • ••••••
Otro•••••••••••• Enrique González Núfiez .••••.••••.
tro. • • • • • • • • • •• Emilio Mella Me8a ••••••••••••••.•
tro •••••••••••• I:l:ntique Llanos Garoía •••.•••••••.
,Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Blandíaa Gran •••••••••.
Bón. Caz. expediciona· ,Otro •••••••••••• Francisco Gareía Gareía•••••••• ~ ••
río núm. 3 'lo tro•••••••••••• Francisco 8alvador López.•••..••••
Otro. • • • • • • • • ... Francisco Portero Gil • .. • • • • .. • • • • "
ptro •••••••••••• Francisco Oñate Martinez.••.••••• .
Otro•••••••••••• Ildefonso Robles Oapánd••••••••••• Cruz de plata del :Mérito Militar con diI·
lO A t ' C ' '11 M tintivo rojotro. • • • • • • • • • • • ntonio rlspl o oreno, . . • • . • • . . •
Sargento •••••••• Antono Alvarez de Pil.blo • • • r ••••••
Qabo ••••••••••• Juan Bravo Ayuso .•••.••..••••••.
Otro•••••••••••. Julian Peña Guerra• • • • . • • • • • . • • • .
Soldado. . • • • • • •• Pantaleón Gsreís Garcia .•.••.•••••
Otro•••••••••••• Martín Gonzáles Lorrón ••.•••• ; ••.
Otro•• .••••••••• Manuel Trillo Rivas..•••.••••.•• "
Otro•••••••••••• Guillermo 8antana ••••••••••••••.
Otro•••••••••••• Francisco Gutí érr éa Bodas•..•.•.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Paredes Medina ••••••••••••.
Otro•••••••••••• Joaquín Loló Mora .•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Joaquín Granja Incógnito .
Otro•••••••••••• 8imeón Saavedra•• " .••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Soto Peña..• •..•••••.••.••••
Otro •••••••••••• Esteban Santos Salvador ••••••••••
Otro••• '. ; ••••••• José Portela Blanco•••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Lozano Pedreira •••••••••••••
Sargento. • • • • • •• Bouííaeío Andrés Pérez••••••••••••
Cabo•••••••• o • •• Mariano Alcalde Delgado ••••••••••
Otro•••••••••••• Isidoro Cremades Berenguer ~ ••••••
Otro•••••••••••• Juan Torres Zurdo .
Soldado de 1...... Juan Nogales Garcia ••••••••••••••
Otro de 2.1\•••••• ¡¡¡cente Mauzón OstaIA••••••••••••
Otro •••••••••••• José Rodríguez Gorero ••••••••••••
Otro•••••••••••• Amadío Quijano Oemnda•.••••••••
. Otro•••••••••••• José' Zabala Mugrea •••••••••••••••
Otro •••• n'" •.•• tllduvigilS Santos Sardona••••••••••I
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Baldado••••••••• José Val. Olivero .
Otro •••••••••••• ¡José Pulgrós Vives .
Otro •••••••••••• \Oristóbal Guzmán Gutiérrez •••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Manuel Navarrete Bamoe••••••••••
Otro •••••••••••• 1Andrés RodriguezRodríguez •••••••
Otro •••••••••••• ¡'CamilO Gareia Leiva. ••••••••••••••
Otro•••••••••••• ,Anto~oCordero Sánohez••••••••••
Otro•••••••••••• 1Antonío Alllroón Cerdán •••••••••••
Otro ¡J uan Molina Rodríguez .
Otro•••••••••••• 1Juan Cid Fernández ••••.•••••••••
Otro 1Miguel Leyeta Parra .
Otro 1Emilio Salcedo Bí ca ..
Otro•••••••••••• [Balvador Ossscla Vids.l ••••••••••••
Otro ••••• ~ •••••• 1J os~ Gareia García•• : .
Otro •••••••••••• Féhx Rodríguez Gutiérrez•••••••••
Otro ~ .. • • .. • • • •• Donato Irabosa Miguel ••• ••••• ~ ..
Otro. • • • • • • • • • •• José Oasellea Garoía. .
Otro. ; ••••• ; . ; . ; Daniel Arráez Bánehea ••••••••••••
Otro•••• ~ ••••• ~ . Andrés Pérez Fona•••••.••••• .••• , •
Otro. • • • • • • • • • •• Beverleno Ortiz Aramendia••••••••
Otro ¡J uan Mengual Molipa.•••••••••••••
Otro •••••••••••• [José Ledos Lacasa. .
Otro 1Vicente Benedicto Foli .
Otro•••••••••••• 1Agustín Antolin López ••••••••.••••
Otro •••••••••••• ISebastián Parra Víñales •. •.•••••••
Otro •••••••••••• iJ osé Saco Calvo••..•••••••••••••••
Otro•••••••••••• ,J osé Alarcón Jover.•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Ramón Roig Soler .•••••.•••••••••
Otro ~ •• Perfecto Soret Milles ..
Sargento •••••••• Hermenegildo Mors..••••••••••••••
Otro •••.•••••••• Cipriano Luano Gutiérrez••••••••••
Cabo • • • • • • • • • •• Paulina Miguel Roda •.••••••••••••
¡Otro•••••••••••• Juan Vay Bolaona .•••••••••••••••.
latro. • • • •• • • • • •• Faul!ltino Ramos Marcos ••• •••••••.
Corneta •••••.•••• Bias Ovíedo López••••••••••••••••
Soldado de 1...... Francisco Osmos Simón •••••••••••
Eón. Cllzadores expedí- Otro de 2.a••••••. Teadoro Lesán D ámaso.•••••••••••
cionario núm. 3••••• Otro••••••••••.• Pedro Medrana Rodriguez ••••••••• Oruz de pla.ta del Mérito Militar COI1 dilo
Otro •••.••.••••• José Peinado Dominguez • ••••••••• tintivo rojo.
Otro •••••••.•• '" Eusebio Moya Angule •••••••••••••
Otro Vicente Molina Pérez .
Otro •••••••••••• Juan Sánchez Rodríguez••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Simón Díaa Paibo .
Otro •••••••••••• Venancio Herrero Montoro .
Otro Vicente Obregón Dreso .
Otro. • • • • • • • • • •• Rufino Cuesta Lezaya•••••••••••••
Otro •••••••••••• Timoteo Pascual Arena••••••••••••
Otro ; • • • •• Angel Manzano RQbollo .
Otro ~ ; ~ • • Roque Gil Dominguez .
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Gsrcta Barragán ••••••••••••
Otro••••••• , •.••• Juan Martín Vázquez.••••••••••.••
Otro •••••••••••• Pedro Martfn Campos • ••••••••••••
Otro •••••••••••• Matias Bosae del Rio .••••.••••••••
Otro•••••••••••• José Alvarez Rodriguez ••••••••••••
Otro•••••••••••• José Bsmíres Rufino ••••••••••••••
Otro Manuel Espiell Calvo ..
Otro Cecilia Meñán Varela .
Otro•••••••.••••• José Grasqui Grau ••••••••••••••••
Sargento•••••••• Joaquín Ballester Puera •••••••••••
Otro.. . . . . . • . . .. Andrés Cano Diaz .
Cabo•••••••••••• Juan Martfnez Oarraseosa.•••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Olivares Dom íngues •••••
Corneta••••••••• Diego Mateo Méndez .
Soldado de 1.11.••• Ramón Asas Pérez ••••••••••••••••
Otro de 2.11•••••• Franoi!loo Baruzo Ortiz.••••••••••••
Otro•••••••••••• Franoisoo Martinez Ortiz•••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Ruiz E!ltulede • ••••• • ••••••••
Otro•••••••••••• Juan Ramíres Cerilla••••••••••••••
Otro Juan Rojas Lara ,. ..••..•..
Otro •••••••••••• luan Guisado Navarro ¡ ••••
Otro•••••••••••• Juan Bravo Avéa •••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Tapia Tapia ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Royo Cortina••••••••••••••••
Otro••••••••••••IJuan Martfnez Perales•••••••• •••••
Otro•••••••••••• Juan Polonia Sánchez•••• •••••••••/
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Soldado•.••••••• José Benítez Benítez .••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • . José García Toscano ••••••••••••••
Otro •••••••••••. José Ramos Vizcaíno •••••••.• •••••
Otro •••••••••••• José Martín Peral••.••••••••• ••• ••
Otro. • • • • • • • • • •• Lázaro Ruiz Ariza •• ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Luis Tena Barreda.•••••.••••.••••
Sargento.. • • • • •• José Molina Gareís .•...•..••.•• :.
Oabo ••••••••••• Felipe Martínez Villegss.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Germán Fernández Branda•••••••••
Soldado de 1.a••• José Hemández Polonia•••••.•••••
Otrd ••••• ; •••••• Teodoro Agudo Ruano.•••• : .••••••
Otro de 2.a •••••• José López Serrano .
Otro •••••••••••• Fernando Guerra•• • • • ••....••••••
Otro •••••••••••• José Romero Gsrcía.••••••••••• ~ ••
Otro. • • • • • • • • • • • José Ortiz Aleolea ••.•••••••••••••
Otro •••••••••••• Tomás Lozano Alelllde .
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Toledo Fornes •••••••• ; •
Otro•••••••••••• Manuel Doncel Soriano ..
Otro •• " • • • • • •• • José Martin Ales.. • • • • • • ••••••••••
Otro •••••••••••• José Dominguez Rojo .
tro. •• • •• • • • • •• 8ebastián Mesa Leiva •.•••••••••• ~ •
Otro •••••••••••• RaimundoRoldán••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• A.ndrés Jsramillo •••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Benito López Vasca . • • • • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • •• •• Andrés Expósito••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Caballero •••••••••••••••••••
Bó Ca . Otro •••••••••••• José Vázquez Trian .
n. l. e:zpediciona- otro. • • • • • • • • • •• José Gómez Cruz • • • • . • • . • • • • • • • •• Oruz de plata del Mérito Militar oon cUI·
rio n6m. 8•••••••••• Otro •••••••••••• Juan Martin'ez Martin..... •••••••• tintivo rojo. !:
Otro •••••••••••• Antonio Férez P éres•••••••• ••• ••••
Otro •••••••••••• Eduardo Lusano Garoia•••••• •••••
Sargento. • • • • • •• Jesús Royo Rernández ••••••••••••
Cabo ••.•••••••• José Rodríguez Alonso •••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Sánohez Ji!nénez ••••••••••
Soldado de V' .• . Jósé Amorós López .
Otro •••••••••••• Aquilino Mayor varela••••••••••••
1
Otro, • • • • • • • • • •• Antonio .Lista Fones .
otro•••••••••••• Antonio Andújar Sendra .
Otro •.•.•••••'••••• Antonio Mufioz Muñoz .•••••••••••
Otro •••••••• '•••• Baltasar Garrido Garoía •••••••••••
Otro •••••••••••• Bautista Flores Chiquillo••••••••••
Otro ••••.••••••• Celedonio Casado Casado ••••••••••
Otro •••••••••••• Crispulo Mufoz Colmena••••••••••
Otro •••••••••••• Olaudio Martin Mana.ya •••••••••••
Otro •••••••••••• Cándido Rerroudo Rivea •.••••••••
Otro •••••••••••• Domingo López Rodríguez••.••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Diego Pérez Soria•••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Enrique Utera Grau.••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Franoisco Martfnez Sáez •••••••••••
Otro •••••••••••• Franoisco Sánohez Moriel. ••. " ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Franoisco Bon Manso •••..•..•••••
Otro. • • • • • • • • • • • Franoisoo González Gondlez•••••. •
Otro •••••••••••• Florenoio Mora Moreno.•••.••••.••
Otro José Buiguez Soriano .
Otro. • ••••••••• Juan Aloázar Barata .
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Manzanes Garoia • • • • • • • • • • • • .
Capellán•••••••• D. Franoisoo Navarro ·Ortiz• ••.•••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.. e
Primer teniente.. :t José Rodríguez Oaaademunt••••• Empleo de capitán.
Segundo teniente. :t Domingo Boohaea Serra.•••••••• Mención honorífica.
Sargento •••••••• Vicente Juncoso Malina '"
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Iníeste Garcfa••.•••••••••••
Cabo Angel Santiago Martín ..••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Armengol BoraeU•••••••••••••• •••
Bón O di • Soldado de La••• Fabián Ruiz Lisarte.•••••••••••.•.
'ri · ' :z. e:P~ Clona- Otro •••. ••••••••• Juan Peligre Grau................ .
O n Dti ' 'o'•• ;.-;;'•••• Otro de2.a ••.••• Agustí~ Torregrosa Gil9bert Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
otro•••••••••••• León ~larte Gstoia .: ••••••••••••• tintivo rojo .- )'j
Otro. •• • • • • • • • •• Antomo Osmsrcaa LIIlo ••••••••.••
Otro •••••••.•••• Bnuti:lia Chorro Latorre ••••.•• ••••
Otro •••••••••••• Díonísío Ruiz Piqueras••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Esteban Cano Rueca.••••••••••..••
Otro • • • • • • • • • • • • Francisco Peyro Fnyos ••••••••••••
Otro ••••• ; •• • • • • Manuel Quero Miralles ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Burgos Núüez '••••
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Soldado ••••••••• Jaime Pascar Salvador ••••••••••••
Otro •• " •• "•••••• Jesús Ros" Lsvísera.••••••••.•••••
Otro.............. Joaquin Conisa•••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Belmonte Amorós ••••••••••••
Otro••••••••••.• J osé Berj e Roca. • ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• José G6mez Lozano •••••••••••••••
Otro ............. Juan Sorolla Beltrán••••••••••••••
Otro............... José Soriano Ibáñes ...............
Otro............. Julián Llieta Rodriguez•••••••••••
Otro ............. León Jiménez Trasti ••••••••••••••
Otro............. Gregorio Garcia Pico•• •• ••• •••• •••
Otro .............. Alfonso San Miguel Alón••••••••••
Otro ................ José Claxa Moreno •••••••.••••••••
Otro............ *. Baldomero Robes Pana ••••••••••••
Otro •••••••••••• José L6pez González••••••••••.•••
Otro .............. Mamerto Ubalda Uragurre•••••••••
Sar¡ento•.•••••• Baldomero San Román••••••••••••
Cabo............. Gregario Capilla Aumes•••••••••••
Corneta••••••••• Pranciseo Devesa Domenech•••••••
Soldado••••••••• Andrés Torrecilla Grau••••••••••••
!<>tra•••• ,; ••••• ". Andrés AdlIano Bísa•••••••••••••• ,
Otro.............. Antonio Pérez Rueda..............
Bón. Caz. ezpediciona· Otro." ....... ""•• Agustin Ganira Sala•••••••••••••• CrUz de plata del M~ItoHilitar oon di••
rIo núm. 4•••••••••• Otro •••••••••••• Antonio 'Sierra Porras ••••••••••.•• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Abelardo Pérez Pret•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Bernardo Adan Granell •••••••••••
Otro•••••••••••• Ciriaco Dolado Cacho •••••••••••••
Otro •••••••••••• Eduardo Artuguella Sánehez•••••••
Otro•••••••••••• Francisoo Ildefonso Fernández. • •••
Otro•••••••••••• Francisco Moreno Navas......... :.
Otro•••••••••••• Francisco LópesIbañes.......... "
Otro•••••••••••• Jaime Foatel Prats••.••••••••••••• .
Otro •••••••••••• José Duero Lanáng•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan de Casas Cuesta. • •••••••••••
Otro •••••••••••. JoaquinLasar"era•••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Pareja Garoía••••••••••••••••
Otro •••• ! ••••••• José Prieto Banderos •••••••••••••• .
Otro•••••••••••• José Pineda Crespo ...............
Otro•••••••••••• Mariano Bartola Rivas•••••••••••••
Otro•••••••••••. Manuel Robles López .•••••••••••••
Otro•••••••••.•. Pablo Benlas Gran ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Ramón Frias Verg és ••••••••••••••
Otro••••.••••••• Antonio Monreal Cigarra ••••••••••
Otro •••••••••••• Salvador Jarli Astema.••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Pérez Moret ••••••••••••••
,Otro•••••••••••• Regino Ruiz Roger ••••••••••••••••
Empleo de capitán.I Primer teniente •• D. Manuel Dávíla Avalas ••••••••••
Capitán ••••••••. lt Braulío Rodríguez Núñez •••••••
Segundo teniente. lt Francisco Adán Gareía •.••••••• Cruz de 1." clase del Mérito Militar coaOtro••••••...•.• ~ Mariano Díaz Martinez••••••••••
Otro .••••••••••• lt BIas Rubio Gonzálea•••••••••••• distintivo rojo, penl!ionada.
Médico 2.°" ••••• lt Franoísco Garoíe Baraala••••••••
Sargento •••••••• Níoasío Toledo Donales ••••.•••••••
Cabo ••••••••••• Mateo Idírus Zuluaga •••••••••••••
Otro •••••••••••. Adolfo Arquer J over••••••••••••••
Otro •••••••••••• Hermenegildo Leoora Gal88a •••••••
Oorneta••••.•••• José Gabriel Mayafre ••.•••••••••••
Soldado de 1...... Jesús Sánchez Jiménez ••••••••••••
Otro de 2.- •••••• Antonio Seguí Bolerillas •••••••••••
Bén, Caz. ez];iediciona- Otro •••••••••••• Bartolomé Ripoll Alora•••••••.•••.
rIo núm. 7•••••••••• Otro •••••••••••• Claudio Joronés Ferrero••••• " •• «,Otro •• e.' •••••••• Daniel Molmero Barrio••••••••••••
Otro•••••••••••• Felipe Vicente San Andrés.•••••••• Crus de plata del Milito MilUar aon dia..Otro •••••.•••••• Gabriel Durban Martín ••••••••••••
Otro ••••.•••••.• José González Márquez•••••••.•••• .ti ntivo rojo.
Otro •••••••.•••. José Muñoz Gregario•••••• ; •••••••
Otro•••••••••••• J osé Riquelme Jiménez••••••••••••
Otro •••••••••••• José Sánchez Liaro••••••••••••••• ,
Otro •••••••••••• Juan Castel!) Prato••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Juan PorceI. ••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Jerónimo Javier Juan•••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Bondís Vergara •••••••••••
Otro •••••••••••• Miguel Mario Gaapar..............
Otro ••••••••••.• Raimundo Portero Lázaro; ••••••••
Otro•••••••••••• Sebastib Francisco Castino..••••••
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.Soldado Teodoro Benito Gare ía •..••••••••• \
Otro •••••••••••• Tomáe Gastán Fftrnández••••••••••
Otro •••••••••••• Valentin Alcalá Alegre •••••••••.•• \
Otro ••••.•. •••.. Valentin Tomás Repules.•••••. •••
Otro. • • • • • • • . • •• Vicente Pastor Aizo.••.•••••••••••
Otro•••••••••••• Nicolás Palacio Martinez••..••••••• ,
Otro ••.••••••••• José Rujas Ar izo.•••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Elitls Mansaniedo Herrero•••••••••
Sargento •••••••• Cruz Martin Lobo .•••..••.••• ••••• !
Cabo ••••• • • • • •• Tomás Ganute Martinez •..••• ••.•••• .
Otro Simón Portillo Rúa .
Soldado José Pascual Pole .
Otro ..•••• • •••. , Francisco Calatrava Miguel ..•••.••
Otro. . • • • • . . . . .. Agustín Bemenio Quijada....••••••
Otro ..•••••••••. Viotoriano Sáiz Heredía••••••••• ','
Otro .•••••.••••• Jasé Martín Lloría .•••••••.•••••• •
Otro. • • • • • • • • • •• J alga Ins Rubio••.•••••••.•••••••
Otro .•••.••••••• Francisco Chucalartero •••••••••.•.
Otro José Alcántarn Poste .
Otro •••••.•.••.. Vicente Gutier Pérez.•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Rocha San Clemente •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Femandc Torregrosa Fruida •••••• •
Otro •••••••••••• José Rufi. Pallejo .. •• • ••••••••••••
Otro •••••••••••. Pedro Amigo Durán•••• •••••••••••
Otro : Manuel Pubillo Ardelo ..
Otro •••••••••••• Ramón Mancebo Garoia • • • • • • . • • • .
Otro. • • • • • • • • • •• Viotoriano Garoia Lozano.•••••••••
Otro •••••••••••• Jesús Basilio Muñoz .
Otro. • • • • • • • • • •• Gregario Alvarez Sevillano ••.•••.•
Otro.. .. .. .. Oeferino Toribio Baes .
Otro•••••••••••• Guillermo Hermosa Aguirre ••••••.
Otro. • • • • • • • • • • . Jaime Aleu Domen é..••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Victor Redón Sírana .•.. .. ••......
Otro •••••••••••• Hipólito González Martin••..•••••.
Otro. • • • • • • . • • • • Justo Martinez Pascual. ••••••.•••.
Otro. • • • • .. • • ... José Castillo Alvarez•...•.. •••••••
Bón, Oaz. expedícíona- Otro .•••••.••••• José Carreña B'ern ánde» .• .•••••.••.
rio núm. 7......... Otro............ José Zabral Lactur.... . .. .. • • .. ... Cruz de plata del Mérito Militar oon di.·
tro •••••••••••• Manuel Do-Campo. • • • • •• • . • • • . . . • .tintivo rojo. . 1.1
Cabo•••••••••••• Bautista Palmar Ohupí , • • • • • • • • • • • .
Otro •••••••••••• Joaquín Fraire Blanco.••••••••••••
tro .••••••.•••• José Patiño Ruiz ••••••.••••••.••••
Otro •••• " •••••• Gaspar Rubl áa Guillen•••••••••• ' ,'
Corneta••• •••.••. José Plans Pujol • • " ..••••••••••••
Soldado Dionisia Monje •...•••. ' ••••••••••
Otro ••••••• , •• , . ' Domingo Aiser"" .••.•• "." ••• "••••
~Otro ••••• .•••• " Antonio Rodríguez ..tro ; •• Honorío MiraBel Martinez •••••••••Otro•••••••••••• José Morán Ml:\rlineo.•••••• ••.•••.Otro . • • . • • • • • • •. Francisco Ramón Garcia ••••••••••
Otro ••••••• ' " •• José Valles Mosoardó ' " ••••
Otro •.•••••.•••• Pranoíseo Beltrán Gano•••••••••.••
otro •••••••••.•• Francisco Molet Renta •.••••..••• .;
Otro.. • .. .. • .. • • Justo Heredia Oorral , ~
Otro Jerétiímo Ruiz Ramos ,
Otro••••.••••••• Juan Tapia Basón •.•••.••••••••• ~
Otro •••••• ~ José Quesada Ostreras .
Otro •••••••••••• José Rulco R·uiz .••••••••••••••.. ~
Otro • • •• • • • • • • • • Juan Rodríguez Rodríguez••...••••
Otro. • • • • . • • • • •.José Goíoeeohea••••..• ' .' •••••.•• ~
Otro ••.••••••••• 'J uan José Núñez .••••..•••.•••••.
Otro• • • • • • • • • • • • José del Río Sollo .•.•••• '" ..•••••
Otro ••••• •• •••.• 'Juan Barro Par •••.....••••.•.••••
Otro ••••••••• " •• Juan Pardo .••••••••••.•••••.••••
Otro •• .' •• Uo •••• Gabriel Caos Mar tinez .••••••• '" ••
Otro •••••••••••• Q-regorio: Gonzale2j ••••••••••••••••
Otro ••••••••••• , .Jesüs Castro Martinez •••••••••••••
Otro •••••••••••• Hilario Llerena.•••••• ~ .
Otro •••••••• ; ••. Saturnino Jericó .•..••.• •.•••' .••••
Otro •••••••••••• ·\fanuél FlÍBter .
Otro .•••••.••••• O:pifanio Alvarez •••.•.••.• .•.•.••
Otro ••••.••••••. Narciso ol>n Baldomero .
Otro •••••••••••• Brúno de CabO /
Sargento•• , • • • •• Clemente 0!lrrasco Orespo •••••••••
Otro •• .•••••••••• Leonardo Jimeno CRllter•••••••••••
- . . ~ . . , .
•
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Cabo • • • • • • • • ••• Eduardo Ortiz Mall€t ...•.••••••••
Otro •••••••••••• José Olión Ch ía .••.•.•• ~ •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Amalio Ramos Ríglero ••••••••••••
Corneta••••••••• Pablo Llorct Rusela •.••.•••••.•.••
Soldado. •• • • • • •• Francisco Barrio Fernández •••••••
Otro. • • • • . • • . • •. Antonio Jimeno .••••.••••••••••••
Otro .•••••••••0.. Andrée Bareeló Oliva .
Otro•••••••••••• Antonio Ruiz Vals ••••••••.•••••••
Otro•••••••••••• Angel Toro Ruiz••.•••••••.•••••••
Otro •••••..••••. Antonio MontaMI Simó•.••••.•••.
Otro•••••••••.•. Andrés Franes Pérez •••••••••••••.
Otro •••.•.•••.•. Antonio Marte Galovards •...••.••
Otro.••••••••••• Benigno Basda López..•.••.•••••.•
Otro••.••••••••• Benito Antró Vidal •••..••••••• " •
Otro••••.••••••. José Estévez Balsguer..•••••••••.•
Otro•••••••••••• Csyetano Jeire Gasaya •.••••••••..
Otro Eustasio Moya.•.•••..•••.•.••.••.
Otro •••••••••••• Eduardo Cntalá . • • • • • . . • • • • • • • . • • .
Otro ••.•.•••••• ' deveriano Ginestar Vallestar •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco VareIa ••••••••••••.•.••
Otro•••••••••••• Francisco Vals Boíg.•.•.•••••• , •.•
Otro. • • • • . • • • • •• Francisco Bues Escola••.••.•.••.•.
Otro ••••.••••••. Francisco Planes.••.••••••••••.••.
Otro •.•••••••••• Luis Oasaglán Pla ••.•••••.•••••••
Otro ••••••••• ~ •. Luis Bernalón•.••••••••••.•••••••
~argento..••.••• Juan Conesa Ferrandís••••••••••..
Cabo • ••••.•.••• Vicente Soler Argulló ..
Soldado Juan Sánehes Mira .
Otro. • • • • • • • • • •• Feliciano Ootanda Porta••••••••.•.
Otro. • • • • . • • • • •• Juan Calaforra Cervera•.•••••••••.
Otro ••••••••••• : Francisca Bsnegas .•..•••••.•••••.
Otro •• " •• • • • • • •• Cesáreo Valenciano Martinez•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Alf(:nl!!o Sastre Aguado ••••.•••••••
Otro Frencieoo Aldaser .
Otro .•••••••••' .. Julián San Pedro Gcnzález ..
Otro. • • • •• • • • • •• J oaquín Borras Rocas •••••••••••••
Otro ••••.••••.•• José Ibar Ronda •••••••.•••• ••·••·:Bó~. Ca~adoúres·e7xpedi.<Otro José Gil Bernabé Crt~zti!e pla~a del Mérito Militar con dia-
elOnarlo.n m. . .••. Otro .•.••.•••.•• Fernando Ferrer Perelló........... lU lVO rOJo. ,
Otro Román Rodríguez Rubio .
btro Pascual Paulo Nadal , ..
Otro ••••.••••••• 8enén Abadal Orrit •••••••.••••.••
Otro.. .. • . • . . Antonio Torres Pujol ..
Otro •••••••••••• /segundo San Miguel .
Sargento •••.••.. Narciso Sánchez Urrae .••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Aniceto Mariano Garcia .
Cabo Diego Sánehez Redondo .
Otro .•••.••••••• Leoneío Péres Sánchez.•••••.•••••.
Corneta•..•••••. Ernesto Figueras •.•...•.•••••••••
Soldado. • • • • • • • . Antonio Herrería Gabaldón • • • • • • • • -
Otro ••••••••• '. • Francisco Sánchez Gómez ~ ••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ambrosio Rieads •••.•••.•..••... ~
Otro Mariano Aledá Cuenca ~
Otro .••••••••••• Isidro González Ramos •.••••.•.•••
Otro. • • • • • • • • • •. Fructuoso Serrano García..•••••••.
Otro •.•••••••• •• Francisoo Palero Bueno ••••....•••
Otro ••••••••.••. José Gareía Ferrolea .' •••. " •..•••
otro .•.•.••••.•. Baluatiano Martín Martín ••.•••••••
Otro •••.•••••••• Tomás Martinez SAez••••••••••••••
Otro .••••••..••• Francisco Valero Bueno •••.•..•..•
Otro•••••••••••. Eusebio Vorde Ruíz .•..•••••••••..
Otro•••••••••... Esteban Lozano Ambror ••••••.••••
Otro. • • • . • • . . • •• Fernando Bustamante••.••.••••.•.
Otro •••••••••••• Victoriano Fernández Hernández .••
Otro Mariano Angel López .
Otro •••••••••••• Lucas Garoía Baar ••••.•••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Rosa Moreno •••••• ; •.•••••.
Otro•••••••••••• Gregorio Vaquero Avilés •••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Marcelino Castillo Plazada •••••••••
Sargento••••.••• Pascual Revuelta Jím énes •.•••••••
Cabo José Villanueva. S!llas ..
Otro .••..••••••. Ernesto Abad Pérez•.•••.••.•••.••
Soldado de 1.a••• Agustín Garoía Otero •..•.•.••••.•
Otro •.•••••• ; ••• Esteban Duque Garrido ••. ; ~ •••••.
,Otro ••••••• ~ • ! •• Miguel del Aguilla Artilla. _•••.••• ,
-
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Soldado de La ••• Ruperto Montes Maragán••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Coral Arévalo •••••••••••••••
Otro •••••••••• " Juan Rodríguez Martin ••••••••••••
Otro•••.•••••••• Gil Sánchez Capuchino••••••••••••
0tro .••••' Anastasia Rojas Calero••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Anastasio Pecas ••••••••••••••••••
Otro••••••••••.• Benito Garcia Gallerdo••••••••••••
Otro •••••••••••• Félix Matilla González ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Diego Guerrero Díaz ••••••••••••••
Otro.. .. .. .. .. •• illlias Tejero Pasamonte .
Otro. • • • • • • • • • •• Federico Rodríguez Heméndez ••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Batán Garcia ••••••••••••• -••
Otro •••••••••••. Ginés'Sánchez Parra •••••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar 0011 dll·
Bén, Cazadores expedi./Otro•••••••••••• José Sánchez Mora................ tintivo rojo.
. . ú 7 Otro•••••••••••• José González Sánchez.• ~ ••••••••••
cionsno n m. . •• •• Ot Luí Ló M ti
- ro............ 18 pez ar nez .
Otro Juan Menjibat Cabrera .
Osro•••••••••••• Julián Calavero Pascual •••••••• .- ••
Osro, • • • • • • • • • •• Juan Sastre Barceló: ••••••••••••••
Otro •••• ,; ••••••• Juan Gabriel Haqué ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Conodo Armas•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Jesé Caudillo .
Otro Mariano Mufioz Martin ..
Otro., .. •.. . . M.acario Olmo' Tejedor .
Otro.. • .. • .. • Mateo Martín Francés .
Otro •••••••••••• Juan Moya Febrer ,
Sargento •••••••• Bartolomé Gsroía Lladó••••.••••• '\EmPleO de 2. 0 teniente de la E. de R.
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Gamir Ramales......... Cruz; de plata del Mérito Ifilitar oo. di.·I tintivo rojo.
Primer teníenta., D. Oosme Subiza Garcia••••••••••• }Cruz de La clase del Mérito Militar COQ
Segundo teniente. :. José Ortiz Gómez •• •••••••••••• distintivo rojo, penfiionada.
Sargento •••••••• José Carrión Clemente••••••••.•.•• ,
Vaho ••••••••••• José Jaén Pclídano ••••••••••••••• ¡
Otro •••••••••••• Mariano Diaz Martin .•••••. , ••••••
Otro Bsrtolomé Verger Lladó •••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Lloréus Torregrosa.••••••
Otro •••••••••••• Francisco Pujol Pizá ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Pedro Cabrera Peres ••• " •••••••••
soldado.•••••••• Gregorío Polonio Cuesta••••••••.••
Otro •••••••••••• Enrique Fornell Doll ••••••••••••••
Otro •••• '•••••••• Jusé Valla Verdú •••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Jaime Alverola Costa .
Otro •••••••••••. Jaime Riera Navarro••••••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Navarro Tomé ••••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Tomás Coll Sufier ••••••••••••••••
Otro •••••••••••. José Arquée Alverola •••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Gomíla Casanova••.•••••••••
,Otro•..••••••••.• Joaquín Gil Ponce ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Caparrós Garcia•••••••••••
. ' Jotro. • • • • • • • • • •• Manuel Florentino Bomat! ••••.••••
. . Otro ••.••••••••• Joaquín Gual Catalá ••••••••••• , .•
Bó~. Ca~adores expedí- Otro •••••••••••• José Sllmpere Pérez .••••••••••••••
cionano núm. 13•••. Otro •••••••••••• Juan Bonst Casta..••••••••••••••• lCruz de plata del Mérito Militar con dlt·
Otro Vicente Boíg Tur................. tilltivo rojo. .
Otro Antonio arta Fernolla..••••••••••••
Otro Miguel Soler Torréns .
Otro. • • • • • • • • • •• Buenaventura J anaro Salvador •••••
IOtro !:lalvador Baldó Ferrer .
Otro.. .. .. .. Francisco Carratalá Molina ..
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Garcia Milán. ; ••••••••••
Otro. • • • • • • • • . •• Rafael Adrover TruHana ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vioente Olivar Jan•••.••••••••••••
Otro •••••••••••. Manuel Afiorte Andreu•.••••••••••
Otro •••.••••••. Fernando Sáez Roquera ..•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Joaé Gómez Gómez ••••.••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Cuenca González .•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Ortil'l Gouzález ••••••••••••
Otro •••••••••••• Bartolomé Oompaní Porcel.••••••••
Otro •••••••••••• JOJaé Pascual Arqués ••••••••• ; ••••
Otro •••••••••••• Lui. CH.latayud Martinez.••••••••.
Otro •••• " •••••• José Gilet Bartolomé••••••••••••••
Otro '1 itmelino García García ••••••••••••
Otro ; Rafae.I.Vidal. Ferrer .
Otro.. .. .. • •• Bartolomé Oll.n.ala Roca. ..
Otro. • • • • • • • • • •• Alfonso ~artinez Sánc'4li1z.••••••.' ••
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I
Soldado Clemente Medina Nicolás ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Mafé Julio••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Sárichez Albll.ladejo.••••••••••
Otro Miguel Noguera Sánchez .
Otro •••••••••••• Plácido Gsnans Pérez .••••••••••••
Otro •••••••••••• Aquilino Rueda Panadero•••••••••
Otro •••••••••••• Juan Borobías Losa • ••• •••••••••••
Otro. • .. .. • • Adriano Garrido Ponce .
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés González de la Cruz•••••••.
Otro. • .. • .. • • • •. Antonio Gareíe Garc ís ••••••.•••••
Otro •••••••••••• Antonío Riera Salas .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Bernasar Martorell .•••••••
Otro •••••••••••• Antonio Manzano Mendal ••••••••••
Otro •••••••••• " Bsrtolomé Obrador Ballester•••••••
Otro •••••••••••• Bartolomé Tur Guandill .
Otro. • • • • • • • • • •. Bartolomé Mari Arcandell •••••••••
Otro ••••••••••• • Bernardo Armengal Rabi. •• : ••••••
Otro. • • • • . • •• • •• Bernardo Manrel 8astre••••••••••••
Otro ••••••• '" •. Bernardo Bsrcelé Rigó............ .
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Jiménez M~rtinez.• • • • • •. Cruz de plata del Mérito Militar cpn
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Co11 Ferrí. ••••••• .· • • • • • • • tintivo rojo ~
Otro. • • • • • • • • • •• J iJsé Alonso Gil. ••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • . José J iménez Caballero l • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Aureliano Femándea Expósito •••.•
Otro•••••••••• :. Antonio Barrera López .•••••• .•••••
Otro. • • • •• .. • • •. Antonio Catán Olivar••••••••••••.
Otro •••••••••••. Antonio Villarreal Pérez •••••••••••
Otro ••••••••••••• Antonio Martinez Sirvént• •••.•••••
¡otro•••••••••••• Jaime Luis Marrot ••••••••••••••••
136n. Caz. expedioionaJOtro••••••••••• . Berna.rdo Montaina Salamanca•••••
rio nüm 3 Otro •••••••••••• Braulío Salas González ••••••.•••••
• • • • • • • • •• Otro............ Carmelo Muñoz Taiño ••••••.••••.•
Otro•••••••••••• Cristóbal Castillo Martín••••• •••.•
Otro •••••••••••• Diego Bermúdez Núñez ••• '" .•••••
Otro. • • • • • • • • • •• M:ug~nio Pascual Arévalo •.••••••••
Otro •••.•••••••. J es é Tadeo Gesque •••••••••••••••
Otro •••••••••• " Mariano Mayoral Pozo.•••••••••••
Otro ••.••••••••• Pedro Aparicio Martín ••••••.•••••
Otro •••••••••••. Ramón Alverola Domenech •.••••••
Otro •••••••••••• Eloy Rives Femenias .
Otro •••••••••••• Agapito Valderesete Fernández .
Otro •••••••••••• Rafael Pérez Bídaurs .
Otro }Culogio de la Guia. Gómea ..
----1---1-------1------
. HERIDOS
Oapitán••••••••• D. Mari'ano Ruiz Serrano•••••••••• Oruz de La clase de Maria Cristina.
~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Soldado••••••••• Eduvigel Santos••• '.' • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de. 7'50 pesetas, no vitalicia.
. \Cruz de plata del Mérito Militar con diI-
Otro José Vals \ tintivo rojo y la pensión mensual de
{ 2'50 pesetas, vit alicia.
f
c ruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro ••••••••• : •• Cristóbal Guzmán................ tíntívo roje y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con di.·Otro José Rodríguez................... tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.
~Cruz de plata del Mérito Militar con dil-
Otro •••••••••• " Manuel Navarrete.••.•.•..•••• " •. ) tintivo rojo y la pensión mensual de
- I 2'50 pesetas, vitalicia.
Segundo teniente. D. Bsímundo Laredo Laredo•••••• ¡Empleo de l.er teniente de la E . de R.
\Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento •••••••• Nicolás Arrué Días•••• ••••••••••• } tintivo rojo y la pensión mensual de
I 7'50 pesetas, no vitalicia.
. jcruz de plata del Mérito Militar OOJ'l die-
llón. Caz. expedioiona. Cabo • • • • • • • • • •• Simón CanalelB........ • • • • • • • • • • • ti,ntivo rojo y .180 'p~ri.sión mensual de
rio núm. 4: 250 pesetas, VltahCl8.
. lO........ ~cruz de plata del Mérito Militar oon dill'
Otro •••••••••••• José Monreal Peiró............... tintivo rojo y la pensión mensual d.
. 7'50 pesetas, no vitalioia.
. ~crnz de plata del Mérito Militar oon digo
Soldado••••••••• Andrés Tarragona Soldesila.. • • . • • • .tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 2'50 pesetas, "italieia.
© Ministerio de Defensa
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.
Bón. Caz. expediciona-,
Pedro Bolet Oalaf.•.••••••••••••••río núm. 4•••••••••• Soldado ••.••.•.•
~Otro•.•••••••••. Antonio Sierra Pastor. . • • • . • • • • • •. Cruz de plata del Mérito Militar Gon dil!'
Bén, Caz. expediciona- Otro••••••••.••• Miguel Domínguez................ tintivo rojo y la pensión mensual de
rio núm. 7....•.••.•(otro.••.••••.••. Juan Sentre Barceló.. •• . • •• •• .•• •• 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••.•••••• Faustino Agustín Zaragoza.•••••••
Segundo teniente. D. Atanasio Medina Chueca........ ¡Empleo de 1.er teniente ~e la E. de R.
Sargento .•••.•.. Joaquín Rodríguez Fernández••••.• rruz de plata del Mérito Militar con diJo
Otro .•.••.•••••. Adolfo Péres Berges.. . • • •• • •• • • • • • tintivo rojo J la pensión mensual de
Cabo .....••••.• Antonio Rodríguez Mateo. . • • • • • • • • 2'50 pesetas, vitalicia.
lOruz de plata del Mérito Militar con di••
Otro ••••••••••.• Francisco Martínez Pérez.......... tintivo rojo y la pensión mensual d.
7'50 pesetas, no vitalicia.
Corneta •••.••.•.
)Cruz de plata del Méritg Militar con día.
José Martinez López .•.••.•••••• "l tintivo rojo y la pensión mensual de
de 2'50 pesetas, vitalicia.
lOruz de plata del Mérito Militar con diI·
Otro•••.•••••••• Antolin. Simón Aranda............ tintivo rojo y la pensión mensual d.
7'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado•.....••• . . truz de plata del Mérito Militar con dia·Mateo.GIl Rúa..... . • ••• . •• • .•••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Bón, Caz. expediciona- Otro ...•••.•••.. FranCISCO González Franco......... 2'50 pelletas, vitalicia. .
do nüm. 13•••••••••
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro ..•..••.•••• Amador Barrero González... • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro .••••.•••••• José López Jiménez... • ••• ••• . •••• . '
Otro •••.•••.••.. Manuel Gómez Cruz ••••••.•••••••
Otro .•.•.••.•••• Lorenzo Soriano Vega ..••••••••.••
Otro •..••.••••.. 8ilvestre Sánchez Martinez•..••••.•
Otro •.••••• c ... " .. Jerónimo Burjoso Armengol ••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-Otro ..................... Agustin li'ernández Casa••.•.••.•••
Otro..................... Jaime Jumer Julián ............... tintivo rojo y la pensión meqsual de
Otro •••••••••••• Francisco Campillo Pellicer•.•••••• 2'50 pesetas, vitalicia.' . .
Otro•••••••••••• José Jiménez San Félix ••.••••••••
Otro•••••••••••• Vicente Palomares Palomares••••••
Otro •••••••••.•• 5alvador Gil Oriols ..•••••.•••.•.•
Otro ••••••.••••• Antonio Vidal Moll..•••.•..••.•••
Otro ...•..•.•••• José Pascual Arquer..•••••••••••••~cruz de plata del Mérito Militar con dil!o
BÓR. Caz. expediCiOna-¡ tintivo rojo y la pensión mensual de
río núm. 15••••••••• Otro •••.••..•••. Pedro Oliver..................... 7'50 pesetas, no vitalicia.
1 •
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Madrid 21 de septdembre de 1897.
REDENCIONES
;. a II!1CCIÓI
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo á José Arbaiza y Baro., recluta del reemplazo de 18\93
por el cupo de Orosoo, zona de Bilbao, que está comprendido
en el arto 1.75 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ac-
cediendo á la instancia de D. Ambrosio Berasalna Andcne-
guí, vecino de Bilbao, ha tenido á bien disponer se devuel-
van al interesado las 1.500 pesetas con que redimió dicho
recluta el servicio militar activo en dicho reemplazo, con
arreglo á las prescripciones del articulo mencionado.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
r-- .....
8UELDO~ HABERES Y GR!TlFIOAGlONES
7.' SICOtO.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
el!te Ministerio en 11 de septiembre de 1896, cursando íns-
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•
tanela promovida por el maestro de taller, artificiero, del
personal del material de Artilleria, D. Angolllartínez Oyón,
en súplica de que sele conceda el sueldo de maestro de taller
de segunda clase, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido t\ bien acceder á lo solicitado
por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoJ!l afias. Ma·
drid 20 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general d. la isla de eaba.
5
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Seooiones de este Minilterio
'1 de las Direooiones generales
HOJAS DE SERVICIOS
8,* Sl00J6.
Oircular. Los.primeros jefes de 10l! cuerpo~ Y.dependen"
'lias de Ingenieros en que sirven los primeros tenientes cu-
yos nombres figuran relacionados' continuación, se lervi-
" .
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~ rAn remitir á esta sección copias conceptuadas de sus hojas:, de servicios y hechos,: Madrid 20 de septiembre de 1897.El Jefe de la. Sección,José de Luna
Relación que se cita.
D. Droctoveo Oastañ ón y Reguera .
~ Anselmo Otero-Oossío Morales..
~ Juan GuinjoAn y Buseas,
, Alfredo Velasoo y Sotillos.
, José Cueto y Fernánaez.
2> Guillermo Ortega y Agoilar.
, José Esteban y Olavillsr ,
, Francisco Bastos y Anzart.
~ Enrique Mathé y Pedroche.
, José Fajardo y Verdejo.
, Leopoldo Jiménez y García.
~ Alfonso Moya y Andino.
, .Gonzalo Zamora y Andreu.
~ José Bosch y Atienza.
~ Carmelo Castafíón y Reguera,
» Alfonso de la Mota y Porto.
» Eduardo Duyos y Sedó.
, . Joaquín Anel y Ladrón de Guevara,
, Eduardo Farinós y de Bosa.
, Victoriano Barranco y Gauna,
, Pedro Villa Abrille y Oalívara.
» Salvador Gsroía de Pruneda y Arizón.
, Domingo Sala y Mitjans.
» Ubaldo Azpiazu y Artazu.
, José Franquiz y Aloázar..
, Federíeo Garcia y Vigilo
, Juan Martinez y Fernández.
, Octavio Reixa y Puíg,
, Enrique Cánovas y Lacruz.
» José Ortega y Parra.
» Gumereíndo Fernández y Martinez.
» Ricardo Bequens y Martinez.
~ Franolsoo Galeerán y Ferrer.
» Aristides Fernández Mathews.
, Felipe Gómez y Career.
, Julio Guijarro y Garoia.
~ Carlos Garoía-Pretel y Toajas.
, Teodoro Dublang y Uranga,
» Federico Gnidia y Salinas Medinilla.
, .Benito Navarro y Ortiz de Zárate.
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D. Diego Fernández Herce.
» Alberte Novella y Lizaur.
» Carlos Reqnena y Martinez.
» Antonio Peláes Oampomanes y Garoia San
Miguel.
:t José Sanz y Forcadas.
, Miguel Villarralila y Juliá.
» Rogelio Sol y Maestre.
» Mariano Ripollés y Vaamonde.
» José Berenguer y Oagígas.
Madrid 20 de septiembre de 1897.
MATERIAL DE AR.TILL"ERl1
11.- SEOCIÓN
Oircular. Con el fin de cumplimentar oportunamente lo
que dispone la condición 30 del pliego apro~ado por real '
decreto de 12 de julio último (Gaceta de ],[ail1'td nú~. 195),
para el arriendo de la fabricación y venta exclusivas de las
p ólvoras y materias explosivas en la Peninaula. é. islas adya-
centes, se servirá V. S. remitir á este centro notíoía detallada
de las pólvoras inútiles que existan sin aplicación en esa de-
pendencia, con expresión del preoio medio que hayan slcen-
zado en venta las de igual clase en el último trienio.
Esta noticia la repetirá esa dependenoia cuantas veces
sea aprobada la inutilidad de alguna cantidad de pólvora
que no pueda tener aplicaoión en salvas ú otros .uso~, ain
que en lo sucesívo puedan enajenarse pólvoras Inútiles ,
particulares, por tener que cederse al arrendatar~o del ~o~o.
polio, al precio medio de las vendidas en el ultimo tríenío ,
En el caso de que en el expediente de venta de efectos
inútiles figurase alguna oantidad de pólvora, se ~eduoirá
del mismo por medio de nota, así como se anunciará que
queda sin efecto respecto á la pólvora, si ya se hubiese in-
sertado el anuncio en el Boletín Oficial.
Dios guarde á V. S. muchos años , Madrid 18 de sep-
tiembre de 1897.
El Je fe de la. SCCCiÓll,
Eduardo Verdes.
Beñores Dlreetores de las dependencias de Artillería.
IMPRENTA. Y LlTOQlU.FU DEL DEPÓS1'l'O DlIl x.... G~JlRR'"
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omu.s u VHi1',~ EH· L11JjID~1STIaCmN DEíl «DIiRlOOflCliLJ 1 «COLECClOH I1G1SLlml-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSB AL ADJ4ItUSTRADOR.
Diil at'i9 18'16, ttlm. , ,1:0, A "1i0 :pen'a• •·
~e1 ai! ill 188&, tlm1Qlil 1.e y ~ .• , á lS id . id.
w lea a!loa 18'16, 1878, ¡:<~e , 1880. 1&6'1. :í.i.liu, l~\;:S, 18915 y 1896,6 l' ll»l!tlAl/ lina.
I:~ lIefion ll! jefell , ~ñcilü~.. ti inliiviliu¡¡¡ di! i :t;'¡plio 'l" e dl!l~,*,¡¡' aúq,uirlt t4dil Ó pazttl da lA~..¡,m publlsada;, podrb hanrl. abo•
• lOnd. l5 pileta. mllnl~alelt. .
l'le Cldmltlu anUDlIloa rehe!·~nid~:! e~J:' e! ~i.'r;¡~h" Ú 5G ;;:;:'.~tln:h~ü l.¡a line!! par mili\'o!6n, A. 1M .nnl~c~,,~l;eill q!:ll! deseeD flprtln ni
iU,t!llf:i~. ptiZ temp¡¡;llida ~;l:; ':"'s'~ed~ de t'1'e~ n;~;.;.;~ , ro les ¡1a>'¡~ :::4.. ooulft~l&cló:l d21 1!l p'~r 100.
DiíI1W~ Ó p!¡'eg~ b;; X,.tíJf'~ qllfl tRI ,,;.~:~r" 1n~¡tts > ¡;¡m,"'~ del dfa. ~lS lI6nthnnll . r .!!ii ftlfaal1d~" ~ f{'l {Ii .
L 5i flui:l!!Orip¡;¡ioUIlIi partl.aí'Ü" r iSil poáuín h!'l\l~'l"" <lJl la ~q!nts ¡:!gc:lláXile¡
íoa J,. í¡¡ (J-3kooiófl Ltfl':~dla, 'Ü pt6sio de JI ¡;:';;:;.3t¡ail tdmaBí;r~, y l'!.t iólí;¡¡ B(JlápliloilllBmSnte cn primero de &e$.
~.. Al DStwiG Ojlcilil. sI Íllillli ele S íd. fiL, Y s;;• ..lt.. p~~l:á tl&": "l!. ,1:r1m.,l's ds c~elq"!a¡: f,l'mte!tre.
:.a Al.v~'il; O,;'leúd y C~k~ifi:;. L&.r.IJ!«.~ce , ~i ida:g de 5 íd. id " "l m alta &lLMrio OftCU¡leD au¡¡,lqulsr tlimeme "la~ lA-
g,,~fitf. en primero da afie . .
Tulla; llillJ l11blsriplliD:!1fi·/l o::tráll lWml !!l1l!l3 el, i't~~~'"~,, de ~~;;a,,!'1::re :natural, M& suslqulera la feaha de IU aUa, delllrO d. ...
ludad.. . . .
Ooa la legills&lión ll tlc l llf .a !;e !IIO d1¡¡trUn:ÜI~ ~.. ~nrr~oltlHentf.l á ntl:0 afie de 1& atnlJl~ ~.
En Ultramar lal prtlQi(m <i!l 1IJ11bl!lQr!pulon l!ier~ ~l debi.e ~ue e13 la PelÚnmla.
Lil§ pilgaa han de verlti;;arsCil por adelant&ú\} .
Li!l~ nad!dl'll!l y ~l'M, 8 l ",h.t!~.. i¡¡¡~t~dQ~ dal .r.f.:'~·f¡; a.~,t,;l y Cu~'iJ\ll~.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR ·GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada su impresi ón, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San J erónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuartele.
generales.
El .Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores.Oeroneles, con
separaci ónpor arI1l&S y cuerpos, y después la eseale general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en I!U
empleo, y va precedido- de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las dísposícíonea que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situacione¡ que tengan
los señoree Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en IDtramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•••allore••• este Esta~leclmlento .e hacen toda clase de Impresos, estados y forlllularlo. para lo. ene....s y ••peade.el"
. del EJércUo, á precios económicos. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.897
Con un ÁPENDieE que co~tiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.e-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un J.":lcargo de 60 cén-
timos p'or gastos de franqueo. _
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
'FUSIL MAUSER ESPANOL
MODELO 1893 ' .
. El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una pe.eta en Madrid. Los pe-
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan , al pesar de ser 118a pesota 125 Clént1JDOl
~iemplar. el precio fijado para proviuciaa. .
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BEGLAUENTO ORGÁNICO Y PARA EL SERVICIO DEL CUERPO DE VETERINARIA UILII'AR
Aprobado por real orden de 3 da febrero de 1897.-Precio: Oi25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITG
DE 11 DE JULIO DE 1885 •
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta. ley.
Precio: 1'50 pesetas.
MANUAL RE'GLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obr. 4.o1lr&d.a d. teno, porreal orden de .2S dejuniode18SS, pa.ra la.s academias regimentales delM'ma deínfanterla
a.sí en la península oomo en ultramar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
11 Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893. '
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más:
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO.
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2.- EDICION, CORRE&IU y AUMENTADA
OOIlPBENDE: Obligaoiones de todas las clases, Ordenes generales para o6.ciales, Honores y tratamientos
mfiitarefl, Servioio de guarnioión y Servicio interior de los Cuerpos de infantería ., de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas 1MAoademias militaree, y e! iambién
ele ~an utilidad para el ingreso en los Oolegioa de la Guardia Oivil y de Oarabíneros,
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada. á
Provincias.
-
Programas por que ha de regiráe el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de cam.pafia.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de AIriCit.-Precio: 0'20 pesetas.
ldem para 1alI prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.-Pre·
elo: 0'20 peeetas.
-MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPAS'A, con las demarcaciones de la! Zonas mili-
lares 4 indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabees-
hI de las Zonas y. Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
- :El" :J: x.... :J: :J? :J: :N" .A.. &
. 1
elARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 600.000' en cuatro hojas, con un plano de la población ae ,
Manila.-Precio: 10 pesetas.
c:: "'CT :a .A.
1
:MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala 660.006' en cuano hojas.-Precio: 4: pes.tu.
1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNCIPE, escala 276.000 en dos hojas íesta~pado ~n coloree)
Precio: 2 pesetas. . .
ruNO DI LA PROVINCIA DI UNTJ. OIJIU, _1, 260~OOOI el ZhoJI' (e.topado H ".).-Pretil: apeDO"
1
IDlIlM DlIl LA ID. DE MATANZAS, iOO:'OóÓ' en una hoja (eBtmnpadCil en colores).-Precio: t p••ta.
IDlQ( DlIl ,LA ID. DE LA. HABANA, escala aproximada de 100:0001 en dOIl hojas (eatmnpe.de en oolorelil).-Pr••
110: 2, peseta., .
lntU: DII LA ID. El PINAR DEL RÍo eec~la 'iiii':OOii' en do! hojo (estampado eD ooloree'.-:Precio: 2 pesetas.
, 1 .
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SAN'lIAGO DE OUBA; escala 11••ooo.-Precio: 3 pe..tu.
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ObrlS propiedad de este :Depó&ito
IMPRESOS
-
la.
-
-
. . .ute . '..<.L"
ptllml" jgu. .. IKvUoro
-
'&rIe1 d. pr"llOls q.. comprnd..
Zamora, Valladolid, Segena, ATila y Sala·
manca. '" .. Hedina d.l OampG·
Valladolid Burgos, Soria, eluadalaJara,
Yadrid, '1 Segovia Segovia.
Zaragola, Temel, Guadalajara y Soria Calatayud.
Zaratozll., HUelca, Temel y Tarracona HiJar.
SalBJll.anca, Avila, Secovia, :Madrid, Teledo
7 Cáceres. ••••••••• •••••••• •• •••• •• ••• ••• .A.'YIla.
lIlI4rid, aeiona, GUadallljara, Cuenca y
Toledo••••••••••••••••••••••• •••••••••••• Kadrid.
Guadallljara, Ter¡¡el CUanca y Vale.oia• • Cllenllá. ·
Castellón , Temel y Cuenca OaItltllón 4.1aPI'"
Cutellón ,. TarraK'ona••••••••••••••••••• •• Idem.
Toledo, Ciudad Real¡ Oácerllsy :Badaloll••• TalaV0rlll10],a BtItU·
Toledo, Cuencal Ciuaad Real '7 ](&4rld •••• Toledo.Cuenca) Valanc a 'Y Alb ate La Roda.
ValenCIa, OlUltellóIl y Teruel••••••••••••••• Valencia,
BadlljOllJ.,Oiu4ad Relll ,. Córdoba Almadén.
Oiudad .l'eal, Alb ..ceto ,. Jaén Oludad JItIllI.
Albaoete, Ciudad RIlallJaén y Hnrcia AlbaOllte•
V..leneia, Alicante, Aloaoete " Kurol Alllante.
BianOB convenoionales.
84
S5
116
17
44
45
46
47
48
64
65
56
5'1
G4
llll
GIl
117
llII
1.0 d.
111 ¡ojal
Rojas publicad.,., cada una •••• _ .
VIII!U PAKOB!KIOU DlI LA GUlIllJU. CAJlLIlIr.6., reprodtlefcfGI
por mscHll ds la Jotolipjat.qua ütI8tr/lll la cNarracióll IfriUIfIr de
la g"etTll C\1l'Ii8la. , SlllOlllQ8 rigtlCelllea:
Cmiro.-Oantllvieja, OhelT., Morella y ilan J'eUpe d. Játi'fl,;
cada una de ellas................................ ..... ~ ••••• 11
Calaluña. -Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Nuch,Qaltell1n111t de la Roca, Puente 4e Guardiola, PnIgoerdá.
San Esteban de BIUl, y SllCI de Urgel; cada una de ellas.. ..... I
Norte.-:8&t&lla de Montejnrra, Bat&lla de Orlcaln, Batalla de
Tremo, Castro-Urdi&les, Collado de .A..rtel:l.aga, Jl:Usondo,
Estella, Guetaria, 'lIernani, Irún, Puebla de Argansón, Las
PeñllS de ll1artea, Lum.bier, Mañaria; Honte Esqnlma, . Orio,
Psmplen&, Pefia -Plata, Puente la Reina, Puente de Oltan-
do, Puerto de Urqu to1&, San Pedro Abanto, S1m.a de I "urqni.
11&, To10sa, Valle da G:r.ldames, Valle de Somorr ¡to1ro,Valle
~e Somerrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de las Hu-
ñecas. '1'Vera; e&da Ulla de 811u........... ....... .... ............. 511
Por colecciones completas de las referentea á cada uno de 101
te&tros de op&raciones del Centro, Cataluña y Norte, una
Yiat a •••••••• ~.. '11
Vistas fotográficas de Me1i11a ,. Harrueces, colecclóD,de 611.... 4lI
ld8m aueltas oo. •• 1
MAPAS
..r_ ...art_
Oartilla de 11nifotmidail. del CUerpo de Estado Ha'1or de1llUé!·
cltG•••• ••, ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . lO
Contratos Olllebrades con laa compafiias de ferrooarrtl...... •
Direcc1ón do 1011 ej ércitos; exposición de 1118 tune10nllll del
:Bstado Mayor ex pas y en guerra, tomOll I y n............. 1&
El Dibujante nUlltar.. ............................ ••• •• ••••••• 1IO
JI:ltl!.diOll de las COD.!lOrvllS &limenticias............. ....... ••••• '11
Baudio sobre la resIstencia y estabilldad de l(l!ie~Ullclltlsl)o
metido! á huracanes :Tterremotos, por el general Cerero.... lA
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) _ 10
Narr"eión mUltar de la guerra carllsta de lSQ al 711, que
consta de 14 tomos eqnivalentes á 8t cuadernos, Cada uno d.
éltos. .. ••••• ••••••• •••••• ••• ••• •••••••• ••••••••••• 1
Relación de 1011 puntel de etapa eIl lal )Darchas ordinarias d.
l a trop&l " ,
Tratado de Efiult&clón......................... • "... I 10
,ú.
Memoria de este Depósito sobre orgllJ1izaclón militar de Espa- -
fia, tomo XlV.. .... . ............................. ........... S
Idem id. XV...... ............. "
14em.id. XVl "1XVII.............. ••• ••••••••• •••••••••• •••••• 7
Idem id. XVIU.. S
Idem. id. XIX ".... I
ld8m id. XX "...... ............ S
1
Mapa de Oastilia la Nueva (12 hojas) --- I
110O.000
ldQnt itinorario de Andalucia............. 1I
1dom. id. de .A.ragón••".......................... I
Idem. id. de Burgot 1:
ldem id. le CllStilla la Vieja.............. I
ldem id. de Cataluña.. •••••• 11
Idem id. de id. en tela........ 1 I
ldem id. de Bxtremadura EIlcala---.... 1
ldem id. de Gallcla... ... ...... ••• ••• ••••• lSOO.OOll 1I
Idem iel. de Granada. •••••••• •••••••••••• 1I
ldem id. de las Provincias Vasoongadas y
Navarra 1I
ldem id. de id. id. llStampado en tela.... 11
ldem id. de Valencia..................... I
Kapa a1Uiar Ulnerari••e E.paila en .re~" ~.l.r~' .
. 1
EIlcala~
A.tla de la guerra de AMelo............................. ••••• i5
ldem de la de la Independencia, l." entrega ·····l l ·[c1e 1d. ~.a id............................... ...•.. •1dem 1d. 8,. 1d... ................................................. I
Ide:rn 1d. 4..a íd................. ••• ••••••••••• ...... ••• ••• ••• (1) ,
Idem 1d. 6.8 1d •••• ••• Q • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Idem id.ts.aid.......................... ............ .............. SIdem id. 7.• 1............................................ ,
Idem id. 8,1 id .
. U
(1) Corresponden á 101tOntoS n ,m xv, 'V, 'VI, 'VII y VID de la~ri~...
la guerra de b. in dependencia, que publica el Ex_o. IIr. Qes1;r~~
Gómez A.rtecbe; véatUl.. las obras P3p1edad lie 1l"P.......:u.. y
~
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SlaseB"para-ellngrelO en acadentillll milltarOll ..
InJitruceionos lIOmp1emell.tarillS del reclamelJ.to de grandes
manl.obrllS y ejercicios preparatorios .
1dom y cartilla para los ejercicIos de orientac1ón .
Idem para los ejercicios técnicos combinados .
14em plLra1011 idem de marchall ..
ldem para les idem de caBtramets.ción ..
ldem para 101ldem téonico. de Administración :Wlitar•••••••
Idem para. la ensafia.nsa técnica en las experienciM y prác·
tioas de Sanidad ll1Utar .
14ent para la ellsofíansa del tiro con carp redllllida .
14ent para la preservación del cólera ;. .
Ide. para trabajos de campo••••• •· · -.••
ldem provisionales para el reconcelntiento, almacenllje, con·
serTaclón, empleo.y destrucoión de la dinamita ..
E.~lIúIiICl. '1 le¡"'laClI'n .
_alat\\n '1 roglantento do la Orden de San Herntenel11do Y
411polllilonfll PIllltariorllll basta 1.- de·julio de 11111 .
Xellloria de este DePósito sobre organilacl6n militar d. JUpa·
••, tomOl I, Ix'l:(l)lV 7 Ví, eada nno , ..
¡10m. id . V .,.VI I cada uno .
148m.id . VIn •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Id8m 1d. IX •••••••••••••••••••••••••••••• ••• ,. '" •••••••••••••
Id.m id. X•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
14em. iC. XI, XII ~ XIII, oaa. UllO .
-
f1Ht~~. ~ I.e1-
Código de J'11llticia Jllllitar Vigente de 1896 .
Ley de EnJniciamiento m.Ultar de 29 de septiembre de 18811•••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de jtml.o da
1864y S de agosto de 1866 · .
Ley de 10ll Tribunales de guerra de 10 de marso de 1884•••••••
Ioeyes Constitutiva dell!:Jércit6 y Orgánica del Eltado Mayor
Gener&l, de paes á IDtramar y ReglBJll.entOll para la aplica.
eíon de 1118 mismM .
Leyes Constitutiva del ~ército y \ilrgánica del EBtado :Mayor
General y ReglamentOll de IlScensOB, re compensas y Ordenes
Jllllitares anotados con SUB modiflcaciones y aclaraciones
huta 15.de,diciembre de 1894., .
.e5~ame••" ·
Reglamento'para 1118 CaJllS de re llluta aprobado por roal orden
de 20 de febroro do 18711 > ..
14em de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos .
l1em de exenciones para declartl.r, en deftnitiva, la utllida:\ á
inutilidad de los individuOll de la cIase de tropa del Ejército
que !a hallen en el servicio mUltar, aproblLdo por real ord en
do l .· de febrero de 1879 .- .
Idem de crandes maniobras " .
Idem de hOllpitales militares .
dgm sobre el modo de declarar la responsabilidad é írrespon-
!labilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento y de mu-
nicionar á, los cuerpos é institutos del Ejército, aprobados por
R. O. de Gde septiembre de 1882y 26de abril de 1896, amplía-
das con todas las disposiciones acl aratorias hastlL23 de no-
Viembre de 1895 .
~em de las mnsicllS 'r chll.rangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1876 ..
Idem de la Orden del Yéritg ll1litar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1389 .
14em de la Orden de San Fernando, aprobado por re«ll>rden
de 10 de marso de 1860••••••••••••••• , •••••••••••••••••• •••••
ldem 4e la raal y :lll.ilitarOr(en de Ban HermenegUdo ..
Idem provisional de remoBta. .
Idem provision&l de tiro ..
14em provisional para el detall y régimen interior de los cuero
~~s18~~1. ~~~~~~~: ••~~:~~.~~. ~.o:: .r.~~~ .~:~~~ .~~. ::0..~~. ~~~~~
ldem para la redacción de las hojllS de servicio .
Idem para el reempllUlo y reserva del llUérclto, deoretado en
22 de enero de 188B•••••••••••••••• . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . .
ldem para el régimen de las bibliotecas ..
140m del regimiento de J.l'ontoneros. , tom.O!! 41 .
148111 par.. la revista de COxnlla.rio .
ldem Pll:r& el servicio de campaña .
ldem de transportes militll.res por ferrocarril, aprobado por real
decreto de !M de marzo de 11191 y anotado con las modifica-
fliones basta lloviembre de 1196 ..
....ra••I ••Y
2'deltea de IlÚalllerla
Memoria general .
Instrucción del reoluta .
Idom de sección y compail.ia ..
Xdem de batallón ..
Idem 4e bri&ada '1 regimiento .
, Tdcltcade OaballeriCl
Basel de la inBtrueción .
Instruoción del rcoluta á pie Y" cllballo .
Idem 4e lección y eloua4rón .
Ide. de re&iJl1.1ento •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de brigada'! dlVia16n .
(1) 111 tomo m Ile ba1'la&IOtado.
Hojal 4o-estadistica erlml1íal,. los sell estallOl trim.estrales,
l1ell al 11, cada uno .
LicenclllS absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) •••• ••
Pasos para 1118 CaJa de reoluta (ídem)•••••••••••••••••••••••••
ldem. para reclntea en depósito y condicionales (ídem)••••••••
ldem para situac1ón de licencia ilimitada (reserva activa)(idom) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
140m para id«m. de 11.- reserva (ídem) .
LIBROS
Para Ja e••qlalUllatllle l••••erpo. "'el Ejéreit.
Libreta de habilltado... .... II
Libro de caja....................... ...................... •• ••• 4
'Idem de cuentas de 0&1I4alOl............. ..... ............ •••• 1
1dem diarie.. 3
Idem m..,.or•••••••••••••••••••••., .,••••• $e. 4:
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